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Diario de la Marina 
E A C O C H E 
M a i d r i d , 26 de A g o s t o . 
E L COMBATE D E AYER 
S e g ú n l a s n o t i c i a s o f i c ia l e s , e n e l 
c o m b a t e l i b r a d o p o r l a c o l u m n a espa-
ñ o l a a l m a n d o d e l C o r o n e l V a l l e j o , 
c o n t r a los m o r o s q u e a t a c a r o n á l a 
C f o m i s i ó n t o p o g r á f i c a m i l i t a r e n l a 
o r i l l a de C c l e r r a g í a . so lo h a n r e s u l t a -
do c u a t r o m u e r t o s e n t r e i n d i v i d u o s de 
l a c l a s e de t r o p a . 
E l l a m e n t a b l e suceso h a s ido c o n s i -
d e r a d o cerno u n h ^ c h © a i s l a d o , a l c u a l 
no ge l e c o n c e d e i m p o r t a n c i a . 
L e s m o r o s que e n e l c o m b a t e l u -
c h a r o n á f a v o r de n u e s t r a s t r o p a s , 
h a n h e c h o g r a n d e s d e m o s t r a í c i o n e s de 
a d h e s i ó n á E s p a ñ a . 
E L REY VICTORIOSO 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a ^ de B i l b a o , 
d a n c u e n t a de q u e el " S i s p a n i a , " b a -
l a n d r o de q u i n c e m e t r o s , de l a p r o p i e -
d a d de D . A l f o n s o y p a t r o n e a d o p o r 
é l m i s m o , h a obten ido e n l a s reo-atas 
c e l e b r a d a s h o y , e l p r e m i o de la. C o p a 
d o n a d a p o r l a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a . 
E l entusiaismio que d e s p e r t ó e l 
t r i u n f o d e l j o v e n é i n t r é p i d o m o n a r -
c a e n t r e e l p ú b l i c o que p r e s e n c i a b a , l a 
f ies ta , f u é i n d e s c r i p t i b l e . 
CAMíBIO 
F r a n c o s 8'60. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 27 '43 . 
4 p o r c iento 84 '20 . 
E S T A D O S J J M D O S 
S e r v i c i © d © l a P r e n s a A s o e i a d a 
R E i S U C I T O C A S T R O A L FIN 
L o n d r e s , A g o s t o 26 
C o r r e e l r u m o r de que á consecuen-
c ia de av i sos r e c i b i d o s de P a r í s , r e l a -
t ivos á los p r e t e n d i d o s p r o y e c t o s d e l 
g e n e r a l C a s t r o , los e m p l e a d o s de l a 
A d u a n a de l R e i n o U n i d o h a n e m b a r -
gado dos v a p i r e s e n los c u a l e s e l ex-
pres idente de V e n e z u e l a se p r o p o n í a 
l l e v a r p e r t r e c h o s de g u e r r a p a r a a r -
m a r á aque l lo s de sus p a r t i d a r i o s c o n 
que c u e n t a i n v a d i r d i c h a r e p ú b l i c a . 
E n e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x -
L e ó n y c o r d e r o j a m á s d e b e r í a n s e r 
e n c e r r a d o s e n l a m i s m a j a u l a . R a r a 
vez se h a n v i s t o los d o s j u n t o s , á n o 
ser q u e el s e g u n d o e s t u v i e r a d e n t r o 
de l p r i m e r o . E n u n b a r r e n o no d e b e n 
e m p l e a r s e dos d i s t in tos e x p l o s i v o s , á. 
menos que u n o s i r v a c o n f u l m i n a n t e . 
m á s f u e r t e p u e d e r a j a r y r e n d i r a l 
otro i n e f e c t i v o . 
N o de-be l l a m a r s e " h o g a r " d o n d e 
se a l b e r g a n dos s u e g r a s . E l l a s l o con-
f iesan y d a n b u e n a s r a z o n e s . E n of i -
cinas d o n d e h a y m á q u i n a s de e s c r i -
bir, t o d a s s o n b u e n a s h a s t a que e n t r a 
l a ' U n d e r w o o d . " E n t o n c e s l a s o t r a s 
no s i r v e n p a r a n a d a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
C 2525 
L 6 6 
D E 
SIERRA Y SANCHEZ 
^ran eatablecimlpntf> de Ropa, Sastre-
sa, Sombrerería, Pe le ter ía , Loxa, Quinca-
a, V íveres en general y Ferreter ía . 
•Todo nuevo. Precios barat í s imos . 
; M u n í f i c o Hotel. V i s í t en lo cuantos ten-
^ necesidad do trasbordar de la l í n e a 
e"tral al Ramal de Bayamo y cuantos 
agan noche en este poblado; no lo hay 
e"a^ en ning-fin pueblo de la Isla. 
Unicos almacenistas de semHla de hierba 
uinea. Sépanlo los Hacendados. D e p ó -
: lto *n la Habana, Obispo 66. 
15-23 Ag. 
t e r i o r e s se g u a r d a u n a a b s o l u t a r e s e r -
v a sobre este a s u n t o . 
L A P R O T E S T A P O P U L A R 
P a r í s , A g o s t o 26 
R e i n a u n a v i o l e n t a e x c i t a c i ó n e n 
v a r i a s g r a n d e s c i u d a d e s d e l N o r t e de 
F r a n c i a y B é l g i c a , á c o n s e c u e n c i a de 
los p r e c i o s e l e v a d o s de todos los a r -
t í c u l o s m á s n e c e s a r i o s á l a v i d a , los 
v í v e r e s e s p e c i a l m e n t e . 
L o s m e e t i n g s de i n d i g n a c i ó n que se 
h a n c e l e b r a d o e n v a r i a s p a r t e s , h a n 
o b l i g a d o á los d e t a l l i s t a s á r e d u c i r los 
p r e c i o s de los a r t í c u l o s de r e f e r e n c i a . 
L A V U E L T A A L M U N D O 
„ E N 39 D I A S Y H O R A S 
P a r í s , A g o s t o 26 
P o c o d e s p u é s de l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a l l e g ó h o y e l p e r i o d i s t a J a g e r 
S c h m i d t á l a r e d a c c i ó n d e l " D a i l y 
E x c e l s i o r " s i t a en los C a m p o s E l í s e o s , 
d e s p u é s de h a b e r d a d o l a v u e u t a a l 
m u n d o e n 39 d í a s , 19 h o r a s , 43 m i n u -
tos y 37.4j5 s e g u n d o s , h o r a o f i c i a l . 
P u d i e r a h a b e r l l e g a d o dos h o r a s a n -
tes, s i n o se h u b i e r a d e m o r a d o en 
C h e r b u r g o , h a s t a m e d i a noche , p a r a 
c o n c u r r i r á u n a c e n a que e n s u h o n o r 
d i e r o n los p e r i o d i s t a s de a q u e l l a c i u -
d a d . 
C A U S A D E L 
D E i S C A R R t l L A M I E - N T O D E A Y E R 
A l b a n y , N . Y . A g o s t o 26 
L a c o m i s i ó n d e l s e r v i c i o p ú b l i c o d e l 
E s t a d o de N u e v a Y o r k h a r e c i b i d o de 
sus d e l e g a d o s p a r a p r a c t i c a r u n a i n -
v e s t i g a c i ó n e n el a c c i d e n t e f e r r o v i a -
rio o c u r r i d o a y e r t a r d e e n l a l í n e a de 
I V í t n c h e s t e r á L e d i g h . u n i n f o r m e e n el 
c u a l le d i c e n que e l t r e n n ú m e r o 4 des-
c a r r i l ó p o r e s t a r r o t o u n o de los r a i -
les en d iez y1 s iete p a r t e s . 
f a l t a r o n de l a l í n e a los n u e v e ú l t i -
mos c a r r o s d e l t r e n . 
H a s t a e s t a m a ñ a n a se h a b í a n reco-
g i d o 25 c a d á v e r e s y 68 h e r i d o s , seis ó 
s iete de los c u a l e s h a n r e c i b i d o les io-
nes t a n g r a v e s a u e se c o n s i d e r a impo-
s ib l e s u s a l v a c i ó n . 
R O T U N D A N E G A T I V A 
N u e v a Y o r k . A g o s t o 26. 
L o s d i r e c t o r e s de l f e r r o c a r r i l de 
L e l i g h n i e g a n r o t u n d a m e n t e s e a cier-
to e l r u m o r s e ^ ú n e l c u a l l a v e l o c i d a d 
d e l t r e n e x c e d í a los l í m i t e s de l a p r u -
d e n c i a c u a n d o o c u r r i ó e l a c c i d e n t e é 
i n s i s t e n e n a s e g u r a r que e l d e s c a r r i -
l a m i e n t o f u é o c a s i o n a d o p o r l a r o t u r a 
d e l r a i l á q u e se r e f i e r e e l i n f o r m e de 
l a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a . 
E L C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
D E H A R V A R D 
B o s t o n , A g o s t o 26 
H a s ido i n a u g u r a d o h o y e l s e g u n d o 
c o n c u r s o a n u a l de a v i a c i ó n o r g a n i z a -
do p o r l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d ; 
d u r a r á d i c h o c o n c u r s o ocho d í a s y se 
h a n i n s c r i p t o p a r a c o m p e t i r p o r los 
p r e m i o s o f r e c i d o s v a r i o s n o t a b l e s a v i a -
dores . 
U N A C A R R E R A S E N S A C I O N A L 
E l g i n , I l l i n o i s , A g o s t o 26 
E l v e t e r a n o c o r r e d o r de a u t o m ó v i -
l e s D a v i d E u c k y s u m e c á n i c o S a m 
J a c o b s q u e d a r o n m u e r t o s h o y , de r e -
s u l t a s de h a b e r s e v o l c a d o s u m á q u i n a , 
c a s i a l l l e g a r á l a m e t a e n l a g r a n c a -
r r e r a de 305 m i l l a s , que se e f e c t u ó 
a q u í y que f u é g a n a d a p o r e l c h a u f -
f e u r L e n S e r g e l que r e c o r r i ó l a r e f e r i -
d a d i s t a n c i a c o n u n p r o m e d i o de ve-
l o c i d a d de 66.45|00 m i l l a s p o r h o r a . 
H a r r v Q r a n t o b t u v o e l s egundo p r e -
m i o y H u g h H u g h e s e l t e r c e r o . 
D e b i d o a l g r a n n ú m e r o de perso -
n a s que se h a b í a n a g l o m e r a d o en l a 
g l o r i e t a m a y o r , c e d i ó e l p iso de l a ter-
c e r a g a l e r í a y unos rail e s p e c t a d o r e s 
f u e r o n p r e c i p i t a d o s a l suelo , r e s u l t a n -
do c o n les iones , a f o r t u n a i a m e n t é de 
p o c a g r a v e d a d , u n a s t r e i n t a persona* . 
N U E V O R E C O R D D E 
V U E L O S S I N P A E A D A 
M o u r m e l o n , F r a n c i a . A g o s t o 28 
E n e l c o n c u r s o de a v i a c i ó n p o r l a 
c o p a M i c h e l i n , que se e s t á efeetm-n-
d o . . a q u í . e l a v i a d o r f r a n c é s M . H e l l e s 
h a b a t i d o todos los r e c o r d s de v u e l o s 
á l a r g a d i s t a n c i a , s i n p a r a d a , pues h a 
r e c o r r i d o 1.200 k ü e m e t r o s en 15 ho-
r a s , b a t i e n d o el r e c o r d de V c d r i n o s 
q u e r e c o r r i ó 800 k i l ó m e t r o s en 7 ho-
r a s , 56 m i n u t o s y 38 s e g u n d e s . 
S U S P E N S I O N D E L T R A B A J O 
B o s t o n , A g o s t o 26 
H a b i e n d o a c o r d a d o la s d i r e c t o r e s de 
l a s f á b r i c a s de t e j i d o s de a l g o d ó n 
s u s p e n d e r e l t r a b a j o en l a s m i s m a s 
h a s t a e l 5 d e l p r ó x i m o mes de Sep-
t i e m b r e á c o n s e c u e n c i a de l a m a l a si-
t u a c i ó n de los negoc ios , q u e d a r á n s i n 
t r a b a j o d u r a n t e ese l a p s o de t i e m p o , 
m á s de 60.000 o b r e r o s . 
A C C I D E N T E D E A U T O C V Í O V T L 
N e w c a s e l e , I n g l a t e r r a , A g o s t o 26 
C o n m o t i v o de h a b e r s e v o l c a d o en 
k s c e r c a n í a s de Oonset t , u n a u t o m ó -
v i l - ó m n i b u s , d iez p e r s o n a s p e r d i e r o n 
l a v i d a y v a r i a s o t r a s h a n r e s u l t a d o 
l e s i o n a d a s . 
E l p e r c a n c e o c u r r i ó a l b a j a r u n a 
l o m a , c u a n d o e l c h a u f f e u r p e r d i ó e l 
d o m i n i o s o b r e s u m á q u i n a . 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 26. 
E l resultado de los juegos celebrados 
hoy entre los clubs de las dos grandes L i -
gas fué el siguiente: 
L i g a N a c i o n a l 
New York 6—-Pittsburg 2. 
Filadelfia 3—Cincinnati 1. 
(Primer juego) 
Brooklyn 4—Chicago 2. 
(Segundo juego) 
Brooklyn 2—Chicago 3. 
(Primer juego) 
Boston 1—Saint Louis 2. 
(Segundo juego) 
Boston 5—Saint Louis 4. 
(Segundo juego) 
Brooklyn . . . . 001 010000—2 
Chicago 200000001—-3 
Bater ías .—Brook lyn: Knotzor y 
Chicago: Colé y Graham. 
' H E 
9 1 
6 0 
E r w i n ; 
(Primer juego) 
C H E 
(Primer juego) 
Cleveland 5—Filadelfia 7. 
(Segundo juego) 
Cleveland 3—Filadelfia 6. 
Boston . . . . , 
Saint Louis . . 
Bater ías .— Boston: Brown 
Louis: Harmon y Bliss. 
OOOIOOOOO— 1 
100 100 000— 2 
y Kl ing; St. 
EXTRACTO DEL SCOAe 
(Segundo juego) 
H E 
C H E 
New York . . . . 101 002011— 6 11 0 
| Pittsburg 000 000 020— 2 9 7 
B a t e r í a s . — N e w York: Mathewson y 
! Myers. Pittsburg: Camnitz, Leifield y 
| Gibson. 
C H E 
' Filadelfia 21000000x— 3 7 0 
j Cincinnati . . . . 100000000— 1 5 1 
Bater ías .—Filadel f ia: Stack y Spencer. 
| Cincinnati: Fromme, Keefe, Suggs, Mac 
i Lean y Clarke. 
(Primer juego) 
• C H E 
: Brooklyn . . . . 000 200 20x— 4 11 OÍ 
! Chicago 010000010— 2 6 3 ! 
Bterias.—Brooklyn: Kuetzor y E r w i n ; 
I Chicago: Smith, Ritcher y Archer. 
Bcston 000 400 Olx— 5 5 2 
Saint Louis . . . . 200010010— 4 8 1 
B a t e r í a s . — B o s t o n : Young y Ravedan; 
Saint Louis: Galder, Laudernilk y Bliss. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Detroit 243 0OO2Ox—11 16 2 
¡ W a s h i n g t o n . . . . 200000400— 6 13 1 
| Bater ías .—Detro i t : Lively y Schmidt; 
! Washington: Groom, Becker, Ewarker , 
Smith y Ainsmith. 
• C H E 
Chicago. . . . . 000 200000— 2 5 1 
! New York . . . . 001 011 000— 3 10 1 
i Bate-rías. — CMcago: White, Baker . 
| Ewarker y Street, 
New York: Ford y Sweeney. 
C H E 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Saint Louis . . . . 200 030 OOx— 5 
Boston 002 100 100— 4 












Brooklyn . . . . . . 51 63 









L i g a A m e r i c a n a 
Detroit 11—Washington 6. 
Chicago 2—New York 3. 
Saint Louis 5—Boston 4. 
6 
10 
Bater ías .—Saint Louis: PoweII, George 
y Kritchel l ; Boston: Cicotte y Carr igan. 
(Primer juego.) 
C H E 
Cleveland . . . . 100001 300— 5 13 2 
Filadelfia 010 012 300— 7 10 2 
Bater ías .—Cleve land: Krapp, Mitchell y 
Fisher; Filadelfia: Cocmbs, Pla^k y Lapp. 
(Segundo juego.) 
C H E 
Cleveland. 
Filadelfia. 
200 010 000— 3 10r 
100 004 010— 6 12 
E m p e d r a d o 3 0 ~ = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o . 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u í t i v e o . 
Y dispuesto s u 7, á las c u a t r o y 
C 2279 A ? . 
A N D 
E l pueblo de C u b a prefiere 
nuestras semil las por su cal idad 
y buena g e r m i n a c i ó n . 
E n v i a m o s G R A T I S , á quien 
lo solicite, nuestro instructivo 
C a t á l o g o de 1911=1913 de Rosa= 
les, P l a n t a s de S a l ó n , Arboles de 
Sombra , F r u t a l e s , Semil las , etc. 
Somos los que mejor y m á s 
barato vendemos en la I s l a . 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
personas de s u 
s y 
se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a -
s a 
i n 
de a l l í a c o m -
C o i ó n , por c u y o 
10265 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 1 . 
M a r i a n a M a r t í n e z , v i u d a de F e r n á n d e z R o c e s . — F r a n c i s c a y J o s e f a F e r -
n á n d e z R o c e s y M a r t í n e z . — ' M a r í a , A n t o n i o y G r e g o r i o F e r n á n d e z Ronces, 
( a n s e n t e s ) . — i M a n u e l P é r e z y L ó p e z . — J o s é M a r t í n e z . — J o s é R o d r í g u e z , 
( a u s e n t e ) . — ( F í V a r d s t o Pa la io ios .— P e d r o Paiblc , E t e l v i n a , A r m a n d o , R a ú l , 
V k t o r i o , J o s é , J o r g e y A n t o n i o F e r n á n d e z R o c e s . — J o s e f a U r u g u r u . — 
M a n u e l F . R o c e s . — R a m ó n A r g ü e l k s ( a u s e n t e ) . — B e n i t o M e l l a . — M m u e l 
L l a n e s . — R o d r í g u e z , A r g ü e l l e s T C a . — D r . J . V a í d é s A n c i a n o . 
: , 1-27 
L L DE 
TELEFONO B. 07 Y 7029. lURIANAO. 
Mencion-e el D I A R I O cuando escriba 
10-20 
D e s c r i p c i o n e s c i c n = 
t í f i c a s y m u e s t r a s e s -
t á n á l a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i » 
v o s q u e g u s t e n d i r i = 
q i r s e á 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
Q t n k a m m f e f a s a u i é n i i e a s 
m b l d ñ s 'Müysfáe 
a s e g u r a n á V d . e f i cac ia abso lu ta y c u r a s e g u r a e n los c a s o s d e 
r e u m a t i s m o , do lores d e t o d a c la se y res fr iados . 
S e d e s h a c e n f á c i l m e n t e e n e l e s t ó m a g o , y n o p e s a n e n é l c o m o 
las imitaciones , que m u c h a s vece s d a n lugar á acc identes t ó x i c o s . 
S e g u i d exac tamente las ind icac iones q u e a c o m p a ñ a n á c a d a 
tubo original c o n la c r u z B a y e r . 
DOMINGO PROXIMO, 3 DE SEPTIEMBRE 
S a l e d e V Í L L A N U E V A á l a s 8 . 3 0 a . m . , r e g r e -
s a n d o d e M A T A N Z A S á l a s 4 . 4 5 p . m . 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A T E R C E R A 
iMniMñnm—iniwMouiMM n ¡i jinnnm 
A la llegada del tren á M A T A N Z A S habrá 
a u t o m ó v i l e s para conducir, á los excursionistas 
á las famosas cuevas de B E L L A M A R por $1-00, 
incluyendo entrada en és tas y regreso á MA-
T A N Z A S . 
traaa^OTírassnaiK 
2561 :¿1i 
D I A D I O D E L A M A R I N A — x L di c i ó n d é la m a n a n a . — A g o s t o 27 de 1911. 
Bater ías .—Cleve land: 
ler y Smith; Filadelfia; 
Fa'.komberg, Ko-
Morgan y Thomas. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Filadelfia . 
Detroit. . . 
Boston . . 
Cleveland . 
Chioaao . . 



























de G ü i n e s , 1 
rna 
C A B L E G R A M A S O O M E S C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 26 
E n t r a d a s 
A O l a s B r o s , í 
torna . 
A Cá.r id ido N 
y e g u a . 
A P a b l o V a l i d o , de I d e m , 22 
3'hos v 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
A L u í s F e b l e s , de G ü i n e s , 1 potro . 
A J o s é G a r c í a , de i d e m , 6 v a c a s . 
A R a f a e l D o m í n g u e ? : , de S a n J o s é 
l e l a s L a j a s , 2 v a c a s . 
A P e d r o F u e n t e s , de S a n C r i s t ó b a l , 
2S n iaehos y 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
A F a c u n d o G u t i é r r e z , de C a m a -
? u e y , ISQ toros . 
A "Ricardo G u t i é r r e z L e e , de B a t a -
bamo, 127 t o r o s 
5 por c i ento (ex-
E s t a d o s U n i d o s , á 
1 c o m e r c i a l , 4.112 
B o n o s Ciina. , 
I b t e r é s , ) 103.118. 
Bonos á?. los 
1 0 0 % p o r c iento. 
¡ D i e s e u e n t o p a p l 
p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s rob.re l a n d r e s . 60 d[v^ 
b a n q u e r o s , $4.83.75. 
tíambios s t ^ ' v i j o n d r e s , k l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.10. 
'Caimbioz « o b r e l - a r í s . b a n q u e r o s , 60 
d j v . , 5 f r a n c o s 1 9 % c é n t i m o s . 
C a m b i o s s a b r é I l a m b u r g - c , 60 d|7. , 
b a n q u e r o s , 94.718. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , de 5 á 5.112 c t s . 
C e n t r í f u g a s po l . 90, e n t r e g a s se-
g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o , de 3.5|8 á 
3.314 c t s . c. y f. 
C e n t r í f u g a s po l . 96, e n t r e g a s de 
S e p t i e m b r e , 3 % á 3 % cts . c. y f. 
Mase-abade. p o l a j i z « c i ó n - ^ 8 9 , en p l a -
z a , 4.50 á 4.62 cts . 
A T Ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
4.25 á 4.37 c t s . 
H a r m a p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.15, 
Karatee-a del Oeste , en t e r c e r o l a » » 
$9 .65 q u i n t a l . 
L o n d r e s ^ A g o s t o 28 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, 15s. 
8 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á 13s. 
9 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
c o s e c h a , 15s. Od. 
C o n s o l i d a d o s , , e x - i n t e r é s , 78.1 |2. 
D e s c u e n t e , B a n c o de I n g l a L e r r a , 
3 p o r e iento . 
I R e n t a 4 p o r c i ento e s p a ñ o i l , ex-ou-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
á £ 7 9 . l ! 2 . 
P a r í s , A g o s t o 26 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i u t e r é s , 94 f r a n -
cos , 52 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 26 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
iha c e r r a d o h o y en L o n d r e s , c o n a l z a 
de u n a f r a c c i ó n ; e l m e r c a d o de N u e -
v a Y o r k , quieto , pero m u y sos ten ido 
y l a s p l a z a s de l a I s l a t r a n q u i l a s t a m 
b ien , p o r e s t a r t a n t o l o s e x p o r t a d o -
res como los p r o d u c t o r e s á l a e spec ta -
t i v a de l c u r s o de los m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S u m a m e n t e 
q u i e t a h a c e r r a d o h o y l a B o l s a y c o n 
t e n d e n c i a s i n d e f i n i d a s l a s co t i zac io -
nes . • 1 
C a m b i o s . — ' C i e r r a el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
iercado Pecuario 
A g o s t o 26 
d i a 2 5 : 
l e S a n c t i S p í r i t u s , 150 
de Camagu'ev , 191 
los 'R.astros de 
A P e d r o R u b i o 
m a c h o s v a c n n o s . 
C a l i d a s de l d i a 2 5 : 
P a r a el cons iuno d 
esta C a p i t a l s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 70 m a c h o s y 
20 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 41S m a c h o s y 
102 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros t é r m i n o s : 
P a r a M a t a n / a s , á L o r e n z o B e n a v i -
des. 1 4 i m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a la P r i m e r a S u c u r s a l , á 
ci&óo V a l d é s , 1 v a c a . 
P a r a el C a l a b a z a i , 
n á n d e z , 6 toros . 
P a r a M a n a g u a , á A n t o n i o N ú ñ e z , 
y e g u a ] 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T P o r l a m a t a n z a de l M u n i c i p i o ) 
R e s e s s a c r i f i c a d a s d ioy: 
Cabezaa 
F r a n -
M a n u c l H e r 
c a n z a n d o é s t o s los p r e c i o s de 37 á 40 
c e n t a v o s oro p o r p i e l . 
A b o n o de s a n g r e 
E l a b o n o i n d u s t r i a l se d e t a l l a p o r 
l i b r a n , a l c a n z a n d o los p r e c i o s que s i -
g u e n : 
L i b r a , á 1, 1.1|2, h B \ 4 y 2 c e n t a v o s ; 
a r r o b a , á 25, 37.1 [2 y $ 0 c e n t a v o s ; 
q u i n t a l , de $1 á f^- t o n e l a d a , de $20 
á $40. 
0 1 « o - m a r g & . r i n a 
A. p e s a r de l a s p o c a s c a s a s que se 
d e d i c a n l a e x p l o t a c i ó n de este a c e i -
te, se d e t a l l a en el m e l a d o á p r e c i o s 
b a s t a n t e s s a t i s f a c t o r i o s . 
S e v e n d e p o r l i b r a de 8 . 3 ¡ 4 á 9 een? 
tavos . 
H u e s o s 
L a s v e n t a s son m u y e scasas de e s ta 
m e r c a n c í a y los prec ios que a l c a n z a 
p e r m a n e c e n f i r m e s . 
vSe v e n d e ; $10. $15 y $20 oro l a 
t o n e l a d a . 
V e n t a d e l sebo 
L o s p m - i o s que r i g e n en el m e r c a -
do por el sebo son los s i g u i e n t e s : 
Sebo s i n e l a b o r a r , r e c o g i d o en l o s 
e x p e n d i o s de c a r n e y m a t a d e r o s se 
p a b a n á 2, 2.114 y 2.112 c e n t a v o s . 
S e b o de p r i m e r a , á 2.3|4 c e n t a v o s 
S e b o e l a b o r a d o , á 8, 8.114, S . l | 2 y 
8.3!4 á 9 c e n t a v o s . 
P o r q u i n t a l e s , se p a g a á $8.50, $8.75 
y $9.00. 
R e s u l t e n s e m a n a l 
P a r a a t e n d e r á la d e m a n d a de l a 
c i u d a d se h a n s a c r i f i c a d o ím los m a -
t a d e r o s de es ta c i u d a d y en el de R e -
g la , l a s s i g u i e n t e s c a b e z a s de g a n a d o . 
M a t a d e r o s V n o , L a r . O d a . 
G a n a d o v a c u n o 266 
T d e m d e c e r d a 1'81 
I d e m l a n a r 68 
B e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
í ¡ i d'p t'^fvs tnrptps. n o v í l l n q v ya-
c a s , de 16 á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 36, 38, 40 y 42 c e n t a v o s el 
k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 cts . e l k i l o . 
* M a t a d e r o de L u y a n o 
R e s e s s a c r i f i c a d a s ihoy: 
Cabeza» 




6 . % P . 
5. P . 
io . X P -
L o n d r e s S d ( v 
„ 60 á : v 
P a r í s , 3 d[V 
H a m b u r g o , 3 dyv 
E s t a d o s Unidos 3 d{V 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cant idad , 8"dfv 2 % 1%r) . 
Dto. papel comerc ia l 8 A 10 p . | | a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Sé cot izan 
hoy , como sigue: 
G r e e n b a c k s 10% 1 0 ^ P 
P l a t a e s p a ñ o l a 983^ 9^% 
2 0 . X 
20. 
4 . X 
\ 0 . % 
2 % 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a S o e -
y e r . . 117 118V2 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . l V 3 y é 1 1 4 % 
£ %4 B o o n s U n i d o s . 90 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 117 
6% 2 a B o n o s A y u n t a -
¡ m i e u t o 
6 % B o n o s de G a s . . 
6% O b l i g a c i o n e s 'Gas 
5 % B o n o s H a v a n a 
E l e c t r i c 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 101 
5 % C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y 
A c c i o n e s 
B a n c o E s p a ñ o i l . . . 
Da 
F . C . U n i d o s 
C o m p a ñ í a de G a s . . 
B a v a u a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 109 110 
H a v a n a E l e c t r i c C o -
C u b a n T e l e p h o n e C o . 51 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . loO1 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -




















6 8 % 
9 8 % 
' G a n a d o v a c u n o 58 
I d e m d e c e r d a 4 5 
I d e m l a n a r 18 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y v a -
c a s , de 20 á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de eerda , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 7 
T d e m de c e r d a 7 
T d e m l a n a r 2 
'Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 40 á 42 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
f̂ p d e t a l l ó e l g a n a d o en pie e n l o s 
c o r r a l e s de L u y a n ó á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , 4, 4.112 y 4.3|4 c e n -
t a v o s . 
iTdem de cer'da, á 6, 8 y 10 c e n t a v o s , 
( s e g ú n c lase . ) 
T d e m l a n a r , a 5 c e n t a v o s l i b r a . 
P r e c i o s de los c u e r o s 
C o n t i n ú a n f i r m e s los p r e c i o s de los 
c u e r o s en esí-a p l a z a , á p e s a r de l o s 
m u c h o s t enedores de los mismos . 
S e c o t i z a n de p r i m e r a , r e c o g i d o s en 
los m a t a d e r o s , á $7 .25 ; da s e g u n d a , á 
$3.50 y de t e r c e r a de $1.50 .a $1.75. 
S a l a d o s se c o t i z a n en p l a z a á los s i -
g u i e n t e s p r e c i o s : 
C l a s e de t e r c e r a , de $9 á $9 .50; í d e m 
de p r i m e r a , á $10, $11.50, $12 y $12.50 
P i e l e s de c a b r í o 
S e c o t i z a en p l a z a s e g ú n s u c l a s e , a i -
R e g l a . , 
L u y a n ó . 
I n d u s t r i a l 










1.002 352 . 2.20G 
R e c a u d a c i ó n 
E l M u n i c i p i o h a r e c i n d a d o por de 
recho d e l impues to de 
te l a s e m a n a a c t u a l , 
s i r v i e n t e s : 
M a t a d e r o de R e g l a 
I d e m d e L u y a n ó . 
I d e m I n d u t r i a l . 
m a t a n z a d n r n n -




T o t a l $4,193-50 
I m p u e s t o P r o v i n c i a l 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l p o r d e r e c h o s 
de i m p u e s t o h a r e c a u d a d o d u r a n t e ía 






Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T B A V K S I A 
E N T R A D A S 
Agosto 26. 
Baltimore, en siete días , vapor i n g l é s 
Elpie", cap i tán Kindberg, toneladas 
1,927, con carbón, á L . V . P laeé . 
Filadelfia, en siete días , vapor norue-
go "Navigator", capi tán Jacobsen. to-
neladas 1,273, con cargón, á Lonis V. 
P lacé . 
Sagua, en quince horas, vapor ing lés 
"Indianapolis", cap i tán Can*1, tonelada.1? 
2,464, en lastre, á Dykes y Hermanos. 
New York, en ocho días , vapor aihie-
ricano "Matanzas", cap i tán H^ff, to-
neladas o,T)94, con carga general, á Z a l -
do y Compañía . 
New York, en ocho días , chalana ame-
r icana ", ", capi tán Mishord, to-
neladas 845, á M. J . Dady. 
COLEGIO B E J E l D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A J 










20 p¡0 P 
p 0 P 
4% p|0 P 
3?4 p|0 P 




S div. . é . 
60 div. . . 
d|v. . . . , 
Alemania, 3 d'v. . . 
Alemania. 60 d|v, . 
Estados Unidos . . 
,. 60 á |v , . . . 




A Z U C A R E S 
Adúcar centrifuga ae ^narap», pol&rlxa 
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, á pre 
ció de embarque, á 7.7116 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á 6 reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno dura-nt© 1» 
présente semana: 
para Cambios: G. Bonnet; para A z ú -
cares: F . Mejer, 
Habana, agosto 2S de 1911. 
M w miller & m m m , m m m of the m york stokc m u m i 
í ) í í i c e N o . 2 9 J B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r e p o n i c i l t s M. DE C i R D E N A S i Go., U m N A T I O N A L , RODlllS 212 & 2 1 í 
T e l e p h o n e s A - S Ó 2 1 & A - . ' i 3 3 ) 




C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 26 A g o s t o de 1 9 1 1 . 
A las 5 do la tarcJe-
P l a t a eiMp«Soí« 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 
O r e anserioano 0011-
M'í  oro e s p a ñ o l . . . 
O ? o a a a e r i o i i í i o 
t r a p í a t ü r ' e s p a a o l a 
C<ví!rí'í>eF, 
I<1. en e a a t i d a d e a . . . 
I n i s f s 
I d . en o a t n t i á a í í e s . . . 
td peso a m e r i c a n o 
eu p l a t a e & p a ñ o i a 
» 8 % 
97 




S E C U R I T I E S 
1 0 % ú 11 
& 5 .34 en 
á 5 .35 
á 4 .27 




p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
1 - 1 0 X á l - l l Y . 
2% Amalgamated Oopper . 
4% American Smelting 
7% American Sugar . 
2% American C a r & Foundry 
American Locomotive 
IJ . S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohio 
0% Bt-ooklyn Rapid T r a n s í : 
9% Canadian Pacitic 
5% Chesapeake & Ohio 
West Maryland . 
E r l e Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
6% Louisville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . . . . . . 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
6% R^ading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Roilway 
7% Chicago Milwake «fc St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U . S. Steel Common 
7% U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Waba»h Preferred , 
Chicago Grt . West . 
Chicago Grt West P 
6% Consolidated Gas 


































































































































Agosto 26 de 191: 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 315,000 
NOTA.—.Las cotizaciones más al te» y 
mas que recibimas. 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - F a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a s i t o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
c 2201 4-6 
P A l l A 
> T E M E 
P o r e l p r e s e n t e p a r t i c i p a m o s á l o s t enedores -de B c i i o s p r o v i s i o n a l e s q i i e l a ' ' C o m p a ñ í a de los P u e r t o s de 
C u b a " h a d e p o s i t a d o e n " T h e T r u s t C o m p a n y of C u b a " los b o n o s d e f i n i t i v o s de l a S e ñ e " A , " s u m a n d o U N 
M I L L O N ($1 .000 ,000 .00) de pesos p a r a c a n j e a r p o r los oer t i l i cados p r o v i s i o n a l e s ; c u y o c a n j e se r e a l i z a r á a 
p a r t i r desde e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e mes . 
H a b a n a , 25 de A g e s t o de 19.11. 
P o r l a " C o m p a ñ í a de los P u e r t o s de C u b a " 
( f ) C A R L O S M I G U E L D E C E S P E D E S , 
A d m i n i s t r a d o r G-eneral . 
s 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L A S E R I E " A " 
P o r e l p r e s e n t e d a m o s a v i s o á los t e n e d o r e s d e B o n o s de l a S e r i e " A , " de l a " C o m p a ñ í a de los Puer-
tos de C u b a , " que á p a r t i r de l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e se p a g a r á n e n l a s O f i c i n a s de " T h e T r u s t C o m p a n y 
of C u b a " e l C u p ó n n ú m e r o u n o s o b r e d i o h o í i B o n o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e v e n c i d o e n d i c h a fecha. 
H a b a n a , 25 de A g o s t o de 1911. 
P o r l a " C o m p a ñ í a de los P u e r t o s de C u b a " 
( f ) C A R L O S M i a u E L D E C E S P E D E S . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
LGS TENEDORES DE PRQVISiOÜALES DE LA "GOMPASlA DE LOS PUERTOS SE CUBA' 
P a r t i c i p a m o s que l a " C o m p a ñ í a de l e s P u e r t o s de C u b a " h a d e p o s i t a d o c o n noso tros los bonos D E F I -
N I T I V O S de l a S e r i e " A , " sumando$1.000,0G'0.00 , y que ios e n t r e g a r á á c a m b i o de los C E R T I F I C A D O S P E O . 
V I S I O N A L E S desde e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e mes . 
A L M I S M O T I E M P O a v i s a m o s que p a g - a r á e n n u e s t r a o f i c ina e l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e el C u p ó n mk 
m e r o u n o s o b r e d i c h o s bonos p o r u n s e m e s t r e de i n t e r é s v e n c i d o e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e de 1911. 
H a b a n a , C u b a , 25 de A g o s t o de 1911. 
" T H E T R U S T C O . O F C U B A . " 
C 2553 5-26 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
NEGOCIADO OE RENTAS Y PRODUCTOS 
R E D I T O S D E C E N S O S 
Por presente sé hace saber á los due-
ños encargados de Fincas R ú s t i c a s 6 T e -
rrenos cuyas propiedades reconocen een-
áos á, favor dé egte Ayuntarnientó , qué se 
ies concede un mes de plazo que empezará 
1} día 28 dé Agosto y t e r m i n a r á el 28 de 
Septiembre de 1911, para el pago sin re-
•argo de las pensiones venció hasta el 
]0 de Junio de 1911 á cuyo efecto deberá 
acudir á las Oficinas instaladas en la plan-
ta baja de la C a s a Consistorial, por Mer-
caderes, Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos clesde las 7 á las 11% p. m-
rodos los días hábi les . 
Transcurrido dicho plazo inourrirán los 
leudores en el recargo de 10% sobre las 
respectivas cuotas, siguiendo a) procedi-
miento de cobro, conforme al Capítulo ter* 
cero y cuarto del Tí tu lo cuarto de la v U 
gente Ley de Impuesto*. 
Habana, 25 de Agosto de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas . 
Alcalde Municipal. 
C 2545 0.-2(5 
Y S - Í C 5 Í E 1 M E S 
socií:daj> anomwa 
i o i de m m m i be i k 
YCÍ8ARB0SDEU HABANA 
•ABRIGA U CIGARROS "LA MODA" 
C O N V O C A T O R I A 
ÍD-e orden del señor Presidente cito á los 
señores accionistas para la cont inuac ión 
¡le la Junta General que se ce lebrará á 
'as siete y media de la noche del próx i -
mo día 30 del actual en el domicilio social, 
Campanario núm. ¡¡%4, 
Habana, 24 de Agosto de 1911. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 2530 6-24 
m á s bajas otjtán sacadas ¿a los oa,bÍ6|frA-
Á h o r r o s 
L B a n c o de l a H a b a n a abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, p la ta ú oro, y abona 
los intereses el primero de E n e r o , 
A b r i l , J u l i o y Octubre. O f r e c e 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
e l servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
m m BOVEDA PARA BAULES 
til Departamento de Apartados de Seguridad c-fredf su nueva 
da para baúles,*—construida exolusívameinta para el depós i to do 
les, cajas y paquetes conteniendo ar t í cu los d« valor,—como Suaar ¿3 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
S DE L0¡ 
36v©" 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como» 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y dft 
las principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuates son pagaderos poi" 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E l valor de ¡os cheques no usados será reintegrado por la Oficsna 
Central ó las Sucursales. ^ 
C 2326 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 26 de Agosto de 
1911, hachas al aire Ubre en " F l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I' 11 - . II Contigrado ü rahercnheail 
87'8 
Temperatura 
M á x i m a || 31 
Mínima || ... || 
Barómetro , á las 4 p". m.: 759'8. 
ra»*: CTf.tr. carvsw «daûK «̂k» «̂«̂.rt 
E a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Xacional de C u -
ba. rAgeíiclás S' Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba. 
2654 :í1.2-1G S. 
» B • ¥ f S f ¡s 
"isAJO C O N T R A T O P O S T A R 
C O N E L G O B I £ E N O í ' E A N O E » 
E S T O S V A P O E I S S S T A N ^ 
V I S T O S D E A P A R A T O S S B 
Ü R A 5 1 A S I N H I L O S P A i i A Í ^ 
m G A R A G R A H Í ) ¿ S D I S T A N C I A » -
L I N E A S A í N T - N ^ Z A l R E . SAN ^ 
CORUnA. HARA WA.. VbhACHW 
V V l C L V E . ^ S A 
Vla ie en nueve días por el 
C 2339 
A los consumidores del sirope de Coca-Cola | 
Con esta lecha ha dejado de represen- \ 
tarnos en esta plaza, <-l f¿eñor Manuel j 
Grande (sucesor de J . M. Parejo) domi- ! 
ciliado en Baratillo nCnn. "C, para la w n - i 
ta de sirope de Cóoa-Cola en barriles y ¡ 
j galonee. lo sucesivo todos los pedidos 
deberán dirigirse k la planta do. embote-
llar, calle de Alejandro í í a m í r e z núm. 6, 
• G&ttái 6 por medio de nuestro represen-
I tante el señor A. de Castro verde. 
The Ceca-Cola Corr.pany. 
Telefono A-3C05. 
ICIOS 4-24 
Ca^le Pa.^co, Ved'.do. Te lé fono F-1Ü80, 
abierto desde las 4 de la m a ñ a n a A las 10 
de la no^he; hay reservados y públ icos , á, 
5 centavas por pensona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para larni-
lias; son las mejores aínias según los m é -
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
l levó tod6s, no pasó m á s nue en estos ba-
ños de Carneado. 
C 2438 2C-1 Ag. 
I L A C H A M P A D 
I tro de la larde dirocuum-r.te V*™ 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v s t . H a s a i r e 
E n h e l a s e a ^ d e $148.00 fl.  
K n 2? c lase „ 126.00 
E i ; W P r e í e r e n w 83.00 a n a 
T e r c e r a c i a s e : S U i 
. ;».-;. < !, pasaje de lá* * ^ u r o t » 
recios cor.\cncionaivs ep 
lu ju 
D e m á s pormenores, dirl&if88 
eiiinajano éa esta vic.t& a t  P l a z a » „ 
K R K K S T b 
Apartado n . l m . 1 ^ o ^ 
O F I C I O S 83. alt.^s. ^ f ~t-r i 
HA GANA. ^pr. 
C 2362 
D I A R I O D E L A M A U I N A . — - A d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t p 27 do I T * 3 
Aunqaie a lgunos pes imis tas l l e g a r o n 
á creer que l a s o m b r a de l a g u e r r a vol-
v í a á a m e n a z a r á E u r o p a , el pe l igro 
parece haberse c o n j u r a d o , 
F r a n e l a m u é s t r a s e o p t i m i s t a , y s u 
E m b a j a d o r en B e r l í n , que v io apro-
badas las e s t ipu lac iones p r e l i m i n a r e s , 
h a rec ib ido y a las n u e v a s y def ini t ivas 
Í E s f r u e c i o n e s . . . p a r a c u a n d o aque l las , 
en los p r i m e r o s d í a s de S e p t i e m b r e , se 
r e a n u d e n . 
S i n embargo, l a e x p e c t a c i ó n subs is te 
en E u r o p a . 
P o r el cable hemos ten ido not i c ias 
d é los movimientos que l a e s c u a d r a i n -
glesa y l a e s c u a d r a f r a n c e s a efectua-
ron, á l a vez, con n i m b o a l A f r i c a . . . 
Y . como observa u n colega n o r t e a m e r i -
cano, esto permi te swponer que algo 
grave se c i erne sobre E u r o p a . 
S ó l o a s í se exp l i ca que I n g l a t e r r a 
mande sus buiqucs á T e t u á n , y F r a n -
cia á C a s a b l a n c a , " á r a í z — e s c r i b e — 
del ominoso s i l enc io que h a 'prevaleci -
do d u r a n t e l a s ú l t i m a s s e m a n a s , des-
p u é s de que se c r e y ó so luc ionado e l i n -
c r h m t e de A g a d i r . " 
L o que h a g a T n í r l a t e r r a no puede 
e x t r a ñ a r n o s , y a que el la y A l e m a n i a 
son los dos g r a n d e s enemigos europeos 
del p o r v e n i r . 
Respecto á F r m n c i a su a c t i t u d a r r o -
gante, que a b a n d o n ó c u a n d o el coloso 
t o n i ó n c l a v ó sus g a r r a s en M a r r u e c a s , 
ind i ca m á s qnc c u a l q u i e r a otro s í n t o -
m a la g r a v e d a d de la a c t u a l s i t u a -
c i ó n . . . m a l que pese á los o p t i m i s t a s . 
P o r q u e los arreg los d i p i l o m á t i c o s , l a s 
f i i f fv frs , los machis v i v e n d i , son p a n 
para h o y y h a m b r e p a r a m a ñ a n a . . . 
L n cierto es que, como s i empre , dos 
grandes apetitos se d i s p u t a n e l i m p e -
rio del m u n d o . A y e r lo f u e r o n Cartaoro 
y R o m a : m u y pronto lo h a n de ser I n -
g la terra y A l e m a n i a . 
M é j i c o v u e l v e á c o n m o v e r s e : y a se 
d i como s e g u r a l a g u e r r a á m u e r t e 
entre R e y e s y M a d e r o . 
Y se a c e r c a el p r o b l e m a p r e s i d e n c i a l , 
cada d í a m á s d i f í c i l . 
Madero t e n d r á que l o e h a r con F r a n -
cisco V á z q u e z G ó m e z , c a n d i d a t o de los 
ant irree lecc ion i s tas ; c o n t r a V e r a y E s -
taño l . del p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o ; con-
tra el a c t u a l pres idente D e L a B a r r a , 
candidato del p a r t i d o c a t ó l i c o ; y con-
tra R e y e s . . . 
E n tanto, el Gob ierno p r o v i s i o n a l se 
esfuerza por m a n t e n e r e l o r d e n , lo que 
á duras penas consigue. 
. Porque n a d a m á s d i f í c i l que el m a n -
.tenimiento del o r d e n por los mi smos 
.que antes lo a l t e r a r o n . 
E s el caso de M é j i c o : es e l caso de 
P o r t u g a l . E n a m b a s nac iones se hizo l a 
R e v o l u c i ó n , y son h o y los r e v o l u c i o n a -
rios quienes se q u e j a n de que fruet i f i -
p r o p i a s e m i l l a que s e m b r a r o n j ! que 
' e l l o s . . . 
N i en l a r e p ú b l i c a m e j i c a n a , n i en 
i l a l u s i t a n a se pudo c o n s o l i d a r a u n la 
paz . 
L a paz no es t a n f á c i l de h a c e r co-
rno l a g u e r r a . 
•Más a u n i m u c h a s veces , h a s t a es 
m á s c a r a l a paz. 
i R e f i r i é n d o s e concre tamente á l a R e -
I p ú b l i c a P o r t u g u e s a , o b s e r v ó el y a fa-
. rnoso H o m e m C h r i s t o que s u d e u d a í io -
I tante era en 30 de S e p t i e m b r e de 1010 
j de 407.050.000 pesetas, y e n 31 de D i -
| c iembre . de 417.380.000 pesetas. A es-
j tas h o r a s debe l l e g a r á m á s de 
I 425.000.000 de pesetas. 
L a c i r c u l a c i ó n fiduciaria, que en 28 
de S e p t i e m b r e de 1910, e n v í s p e r a s de 
•la r e v o l u c i ó n , era de 354.370.000 pese-
! tas. y en 5 de A b r i l de 1911 e r a de 
! 383.385.000 pesetas, h o y a r r i b a á 
735.000.000 de pesetas. E s t o e s : el au -
mento del 5 de O c t u b r e á h o y a l c a n z a 
á 42.000.000 de pesetas. 
H e a q u í en estos momentos l a des-
g r a c i a d a s i t u a c i ó n d e l T e s o r o p o r t u -
g u é s : 
A u m e n t o de l a c i r c u l a -
c i ó n fidueiaria desde e l 
5 d e O c t u b r e ú l t i m o (to-
d o entreorado a l G o b i e r -
no s in i n t e r é s ) 42 .000.000 
E m p r é s t i t o c o n t r a í d o con 
el Monopol io g e n e r a l . . 4 .500.000 
E m p r é s t i t o c o n t r a í d o c o n 
la H a j a g e n e r a l de D e -
p ó s i t o s 17.500.000 
C r é d i t o abierto á. f a v o r 
d e l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a 7.500.000 
T o t a l . 71 .500.000 
¡ Y eso que a q u í no e s t á n i n c l u i d a s 
a l g u n a s p a r t i d a s ! L a D e u d a p ú b l i c a 
os s u p e r i o r á 4 .000.000.000 de p e s e t a s ; 
l a m a y o r d e l m u n d o , p r o p o r e i o n a l m e n -
te á l a p o b l a c i ó n . ¡ Y el d é f i c i t d e este 
a ñ o no s e r á i n f e r i o r á 70 .000.000 de pe-
setas ! 
T a l e s f u e r o n los f rutos de l a r e v o l u -
c i ó n l u s i t a n a . 
Q u e t o d a v í a h a de o f r e c e r m u c h o s 
m á s . . . 
E n estos d í a s en que a b u n d a r o n las 
protestas c o n t r a el ca lor d o m i n a n t e , 
bueno es que nos consolemos c o n e l que 
otros, bastante m á s in tensamente , s u -
f r i eron , s u f r e n , y s u f r i r á n . 
S e g ú n leemos, en M a s s a n a , en l a 
costa occ identa l d e l M a r R o j o , h a l le-
gado á r e g i s t r a r s e l a t e m p e r a t u r a de 
5 2 ° c e n t í g r a d o s á l a s o m b r a . G e r a r d o 
R o h l f , e n u n o de sus v i a j e s a f r i c a n o s , 
c o m p r o b ó en S<?himmedron, en el oasis 
de K a n a r , u n a m á x i m a de 5 8 ° , y d u -
r a n t e v e i n t e d í a s consecut ivos l a t em-
p e r a t u r a m á x i m a e x c e d i ó de 5 0 ° , s i e m -
p r e á l a s o m b r a . 
V a r i a s son l a s l oca l idades a f r i c a n a s 
i c u y a t e m p e r a t u r a m á x i m a ' o sc i la en-
¡ t i e 5 2 ° y 5 3 ° . Y el mismo R o h l f h a ob-
s e r v a d o en M u r c u k , c a p i t a l del F e z -
i ^an ( T r í p o l i ) , l a m á s a l t a t e m p e r a t u r a 
d e l m u n d o : 5 6 ° y a l g u n a s d é c i m a s , á 
| l a s o m b r a , ca lor a l l í no excepc iona l . 
T a l e s t e m p e r a t u r a s c o r r e s p o n d e n 
c o n otras aspantosas al s o l : a lgunos 
v i a j e r o s a f r i c a n o s h a n reg i s trado 6 0 ° 
y h a s t a . c a s i 7 0 ° a l a i r e m i e n t r a s l a are-
n a que p i s a b a n astaba á 58, 60 6 3 ° . 
. E n el A f g h a n i s t a n se observan calo-
res parec idos . C u e n t a n que existe a l l í 
l a s igu iente l o c u c i ó n , f a m i l i a r á los i n -
d í g e n a s : 
— " ¿ P o r q u é has c r i a d o el In f i erno , 
A l a h ? ¿ X o t e n í a s bas tante c o n C h a -
m a ? " 
L a frase es j u s t a , porque e n C h a m a 
se h a n r e g i s t r a d o 5 5 ° á la s o m b r a y 
h a s t a 6 5 ° a l sol . ¡ Q u é m á s in f i erno! 
F u e r a de estas regiones, s ó l o en A u s -
t r a l i a , en l a l l a n u r a del r í o M a c q u a r i e 
y en a lgunos l u g a r e s ais lados, se e leva 
el t e r m ó m e t r o á los 5 3 ° . E n A m é r i c a 
de l S u r no s u e l e n r e g i s t r a r s e ' t e m p e r a -
t u r a s m á s a l tas de 4 2 ° á 4 5 ° . s iendo 
lo m á s c á l i d o el va l le de U p a r , en C o -
l o m b i a . 
A n á l o g a t e m p e r a t u r a se produce á 
veces en T e j a s . 
M i e n t r a s , en l a H a b a n a apenas s i el. 
t e r m ó m e t r o l l ega á los 32 en l a som-
b r a . . . 
C o n v e n g a m o s , pues, en que. por m á s 
que n u e s t r a s t e m p e r a t u r a s nos parez-
c a n inaguantab le s , cas i c a s i ! , v i v i m o s , 
a u n en Agosto , en u n P a r a í s o . 
M a y f a i r , u n delicioso cron i s ta lon-
d inense , nos c u e n t a que, desde la ú l t i -
m a s e m a n a de J u l i o , q u e d a n en I n g l a -
t e r r a u n o s ocho m i l maestros " l i b r e s , 
fel ices, i n d e p e n d i e n t e s . " h a s t a l a p r i -
m e r a de S e p t i e m b r e e n t r a n t e . . . 
P e r o , ¿ de q u é s i r v e l a l i b e r t a d — e x -
c l a m a — c u a n d o no h a y d i n e r o ? K l des-
c a í i s o se impone d e s p u é s de todo u n 
a ñ o de constante t r a b a j o y t a n penoso 
como es el d e e n s e ñ a r ; a s í , en I n g l a -
t e r r a , donde l a v i d a es c a r a y e l v e r a -
neo impos ib le con poco d i n e r o , l a m a -
! y o r í a de los maestros se c o n v i e r t e n en 
I c lowns y , e n h a r i n a d o s , c a n t a n y b a i -
\ l a n en las p l a y a s ; otros se co locan eo-
mo mozos e n los barcos e x c u r s i o n i s t a s ; 
otros se 'pintan l a c a r a de negro, se po-
n e n u n t r a j e de d r i l y u n sombrero de 
j i p i j a p a , y á c a n t a r a l borde de l m a r 
p a r a e n c a n t o de los n i ñ o s . 
A s í , m u e h a s veces , en el hombre que 
c o n exqui s i tos moda les os s i rve en el 
barco , en el c l o w n y en el 7U-gro que os 
t i e n d e n el p la t i l l o c o n ademanes d i s t i n -
guidos ve is u n m á s a l l á . . . A h o r a c a n -
t a n y b a i l a n p a r a d i v e r t i r á esos mis-
mos n i ñ o s que d u r a n t e todo u n largo 
i n v i e r n o t e n d r á n que d i r i g i r e n los ás -
peros senderos de l a H i s t o r i a , de l a 
G e o g r a f í a y de las c i e n c i a s . E n e l cielo 
t iene que h a b e r "sn s i t io reservado p a r a 
los maestros , v e r d a d e r o s h é r o e s y m á r -
t i re s en esta l u c h a por l a v i d a . . . 
M i e n t r a s eso o c u r r e e n I n g l a t e r r a , 
en C u b a son a u m e n t a d o s los sueldos de 
los maestros . 
• A q u í , p-üeSi s i a h o r a t a m b i é n c a n t a n 
y b a i l a n es en sus hogares , y es de ale-
g r í a . 
P a r a nues tros maestros se a u m e n t ó 
el S a n t o r a l : S a n M a r i o G a r c í a K o h -
l y . . . A l que le s o b r a n de-votos. 
Sobre todo el de. 
E l e s p a ñ o l maes tro L u n a — q u e t a n 
e x t r a o r d i n a r i o é x i t o e s t á obteniendo 
en l a H a b a n a con sus " M o l i n o s de 
v i e n t o " — a c a b a d n t r i u n f a r c o n esta 
m i s m a obra , s e g ú n leemos en u n p e r i ó -
! d ico argent ino , en la m i s m í s i m a V i e n a 
de l a s o p e r e t a s . . ; S u s " M o l i n o s de 
¡ v i e n t o . " que y a e s taban t r a d u c i d o s a l 
I i t a l i a n o y a l i n g l é s , a c a b a n de r e p r e -
sen tarse e n ' a l e m á n . . . 
E l maestro L u n a e s t á en s u cuar to 
c r e c i e n t e : sus " M o l i n o s de v i e n t o " 
son besados 'por los a i res de E u r o p a . . . 
que h a s t a A m é r i c a l l e g a n . . . ¡ y en 
P a v r e t g i r a n ! . . . 
E l c é l e b r e e m p r e s a r i o f r a n c é s — á 
p e s a r de s u a p e l l i d o — í S c h u r m a n , h a 
pub l i cado , a l fin, sus t a n a n u n c i a d o s 
" S e c r e t o s de b a s t i d o r e s . " 
S c h u r m a n , que á tantos reyes y p r í n -
c ipes t r a t ó , r e c u e r d a l a s igu iente a n é c -
dota , o c u r r i d a allá, en s u j u v e n t u d , p a -
r a d e m o s t r a r l a g r a n l l a n e z a de l a C o r -
te de D i n a m a r c a : 
F n d í a de l l u v i a , r e f u g i ó s e e n unos 
soportales , h a c i a donde v i ó que c o r r í a n 
m u c h a gente d i s t i n g u i d a y gente del 
pueblo . 
A u n j o v e n que es taba , c erca le pre-
g u n t ó : 
— I E s us ted de D i n a m a r c a ? 
• — S í . s e ñ o r . 
—;, V i v e e n F r e d e n s g o r í ? ? 
— S í . 
— ¿ Q u é p r o f e s i ó n t i e n e ? 
— X o es g r a n cosa-, soy e l P r í n c i p e 
heredero de D i n a m a r c a . . . 
— ¡ A h ! . . . ¿ Y ese a n c i a n o c a b a -
l l ero ? 
— E s m i p a d r e : el R e y C r i s t i á n . 
— ¡ A h ! . . . ¿ Y esos dos s e ñ o r e s ? 
— S o n m i s c u ñ a d o s : e l C z a r de R u s i a 
y e l R-ey de I n g l a t e r r a . 
— ¡ A s o m b r o s o ! . . . ¿ Y los otros dos? 
— E l m á s v ie jo , es m i h e r m a n o el 
R e y de G r e c i a , y el otro, es e l P r í n c i p e 
de S n e c i a . 
¡ Y a u n se h a b l a en pl miuudo de l a 
e j e m p l a r d e m o c r a c i a de las R e p ú b l i -
cas ! . . . 
(Para r l D I A R I O D £ L A M A R I N A ) 
21 de Agosto. . 
S e h a n a t a s c a d o l a s n e g o c í - a i c i o n e s 
e n t r e A l e m a n j a y F r a n c i a a c e r c a de I 
M a r r u e c o s . P e r o ¿ e n q u é c o n s i s t e n 
esas n e g o c i a c i o n e s ? L a s pocas p e r s o - j 
ñ a s que e s t á n e n t e r a d a s , no c u e n t a n i 
lo que s a b e n . S i n e m b a r g o , se h a ¡ 
h a b l a d o de t r e s p r o p o s i c i o n e s he-
c h a s p o r el g o b i e r n o a l e m á n ; y se h a 
d icho que, d e s e c h a d a s p o r F r a n c i a 
d o s de e l las , s i n d i s c u s i ó n , sobre l a 
t e r c e r a h a n estado c o n v e r s a n d o , s i n 
e n t e n d e r s e , los dos n e g o c i a d o r e s . 
N a d a se p i e r d e c o n d a r á conocer 
'las t r e s p r o p o s i c i o n e s , a u n q u e luego 
r e s u l t e que los i n f o r m e s publ i car los 
son i n e x a c t o s ; es pos ib le que a l g ú n 
f u n d a m e n t o t e n g a n . .v 
P r i m e r a p r o p o s i c i ó n : A l e m a n i a de-
j a r í a á F r a n c i a a b s o l u t a l i b e r t a d de 
a c c i ó n en M a r r u e c o s - y no se opon-
d r í a á l a s u p r e m a c í a p o l í t i c a f r a n c e -
s a en a q u e l . i m p e r i o , s i e m p r e que se 
g a r a n t i z a s e á A l e m a n i a l a i g u a l d o d 
c o m e r c i a l y se le cediese l a p a r t e de l 
C c n g o f r a n c é s s i t u a d a e n t r e e l r í o 
S a n g h a y e l m a r — m á s de " d o s c i e n -
t a s m i l " m i l l a s c u a d r a d a s — y e l de-
r e c h o de r e v e r s i ó n que t i ene F r a n c i a 
sobre el E s t a d o L i b r e de l C o n g o . R e -
c h a z a d o todo p o r e l g o b i e r n o de P a -
r í s . 
S e g u n d a p r o p o s i c i ó n : A l e m a n i a ce-
d e r í a á F r a n c i a su p o s e s i ó n a f r i c a n a 
d e T o g o l a n d , á c a m b i o de l a i s l a f r a n -
c e s a de T a h i t i . en e l S u r d e l m a r P a -
c í f i c o . T a m b i é n r e c h a z a d o p o r los 
f r a n c e s e s ; qu ienes d e c l a r a r o n que. e n 
u n a y o t r a p r o p o s i c i ó n , los a l e m a n e s 
se h a c í a n p a g a r m u y c a r o s d e r e c h o s 
que " n o " t e n í a n en M a r r u e c o s . 
T e r c e r a p r o p o s i c i ó n : F r a n c i a cede-
r í a á A l e m a n i a c i er to s d i s t r i t o s en 
l a s f r o n t e r a s S u r y E s t e de C a m a r o -
nes , que es a l e m á n y d e l C o n g o f r a n -
c é s . S e g ú n a l g u n o s p e r i ó d i c o s p a r i -
s i enses , en e s t a c e s i ó n no e s t a r í a n i n -
c l u i d o s n i e l p u e r t o de L i b r e v i l l e n i 
t r o z o a l g u n o de l a c o s t a de l C o n g o . 
S o b r e e s t a p r o p o s i c i ó n se h a nego-
c i a d o , s i n que, h a s t a a h o r a , se h a y a 
l l e g a d o á u n a c u e r d o : p o r q u e los ale-
m a n e s , s i h a n m o d i f i c a d o sus pet ic io-
nes , t a m b i é n h a n d i s m i n u i d o l a ex ten -
E n l a e n t e r m e d a d y © n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i í j o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u a a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A t i . 
N U E V A M E S S i C A C i O N JDBZ* 
U T O 
y de todas las Enfermedades qne resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS, VAHIDOS. EírtBAKftSOS gástricos ó Intesttnatotf 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AF^CCIONEa tlsl HiQAOO.ttc1 
POR L A S 
I P I L D O ^ a S de 
purgante 6 base de Bourdaine (frángula) no drñaHco. no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, aecamónea , 
jalapa, coioqulntida, señé, etc. con cayo uso el es treñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. 
La aphodine David no provoca ni náuseas , ni cól icos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo ÍMJ&ta que se restablezcan 
normalmente las funciones. • i • 
t)r C.DAVID HABOT.f «de 1*CI.,Ex Int.detos Hosp.de Par¡$,en COURBEVOIÊerca de PARIS 
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OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó u de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C d Ü P A M Y O F m m 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
E M P E D R A D O N ú m . 17. H A B A N A . A P A R T A D O N ú m . 654. 
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E x c l u s i v a m e n t e 
v e g e t a l y 
n o t ó x i c o 
Verdadero Esp6cnico de la 
Recomendado par el Cuerpo Médico 
y usado en los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
Depósito Genehal : 3S. X-OXS-ESj&.IS 
37, Avenue Marcean, PARIS. 
E n JJA. HAMAJSTA : 
D r o g u e r í a S A R R A : 
D o r M a n u e l J O H N 
s i ó n de s u s c o n c e s i o n e s en M a r r u e -
cos, y, a d e m á s , f o r m u l a d o d e m a n d a s 
que no son t e r r i t o r i a l e s . ¿ Q u é es 1q 
que s o n ? Se i g n o r a ; pero se supone 
que e l l a s s o n l a s que h a n o r i g i n a d o 
e l a tasco de l a s n e g o c i a c i o n e s ; que no 
h a n s ido r o t a s , s ino s u s p e n d i d a s . U n a 
p a r t e de l a p r e n s a f r a n c e s a p ide que 
se l l e v e e l a s u n t o á u n a Conferenc ia ! 
I n t e r n a c i o n a l ; de d o n d e se deduce 
que no se e s p e r a r e s u M a d o p o s i t i v o 
de l a s r í ' C o n v e r s a c i o n e s " entre M r . 
C a m b e n , e l E m b a j a d o r f r a n c é s en 
B e r l í n y H e w v o n K i n d e r l e n "Waech-
ter . M i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n -
j e r o s de A l e m a n i a . 
L o s p e s i m i s t a s o p i n a n que l a s dos 
n a c i o n e s no se h a n e n t e n d i d o p o r q u e 
h a n q u e r i d o g a n a r t i e m p o p a r a hacer1 
p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s , y se h a d icho 
que l a s u s p e n s i ó n de lasi m a n i o b r a s 
d e l e j é r c i t o f r a n c é s , p o r h a b e r peste 
e n el g a n a d o e n a l g u n o s d e p a r t a m e n -
tos, no es m á s que u n p r e t e x t o ; pe-
r o , h o y , los p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s no 
p u e d e n p e r m a n e c e r secretos . S i se 
p i e n s a en ]a guerra' , h a y a l g u i e n que, 
s e g ú n t o d a s l a s a p a r i e n c i a s , no cree 
e n e l l a ; y es e l m e r c a d o f i n a n c i e r o 
a l e m á n . 
M i e n t r a s , e n e s tas ú l t i m a s s e m a n a s , 
l a s B o l s a s de P a r í s , h a n s en t ido l a i n . 
f l u e n c i a de l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s , 
l a B o l s a de B e r l í n h a m a n i f e s t a d o u n 
g r a d o no tab le de firmeza. D u r a n t e 
e l mes de J u l i o , log v a l o r e s i n d u s t r i a -
l e s n a c i o n a l e s , no s ó l o no h a n p e r d i -
d o , s ino que h a n g a n a d o u n poco y 
los v a l o r e s de E s t a d o h a n ten ido u n 
a l z a a p r e c i a b l e . L a s a c c i o n e s de c a r -
b ó n y de h i e r r o — q u e s o n el e lemento 
m á g i m p o r t a n t e de l a e s p e c u l a c i ó n 
b u r s á t i l — h a n sub ido , en p r o m e d i o , 
c i n c o p u n t o s . Y , m i e n t r a s en L o n -
dres , el L l o y d e s p e r a b a que se t o m a -
s e n r i e s g o s de g u e r r a en los a s e g u r e s 
m a r í t i m o s , e l m e r c a d o a l e m á n h a es-
t a d o m á s d i spues to á c o m p r a r p a p e l 
que á v e n d e r l o . 
E l c a p i t a l i s m o g e r m á n i c o se h a ne-
g a d o á a l a r m a r s e . Y , s i n d u d a , a lgo 
h a b r á c o n t r i b u i d o 4 s u c o n f i a n z a el 
e s tado g e n e r a l de los nego-cios, que 
es bueno . L a i n d n s t r i a de l h i e r r o , 
l a m á s i m p o r t a n t e de l i m p e r i o , e s t á 
e n p l e n a p r o s p e r i d a d , con e x c e p c i ó n 
de a l g u n o s de s u s r a m o s secundar ios . ' 
L a e x p o r t a c i ó n s igue s i endo g r a n d e ; 
e n J u l i o de este a ñ o k a n s a l i d o d e l 
E s t a a fecc ión provoca accidentes extre-
mamente variados, aLgrunas veces temibles, 
talles como la a/pendicitis. L a mayor par-
te de los enfermos combateai el e s treñ i -
miento con purgantes 6 ¡laxantes, sin pen-
sar que no hacen m á s que agravar su es-
tado. E n su libro de. t erapéut i ca , el Pro-
fesor Arnozan escribe: "Cuaílquler agente 
"purgativo determina artificialmente una 
"enteritis, es decir, una inflamaci6n su-
"perficial de la mucosa intestinal. E l uso 
"repetido de los evacuantes acaba por in -
"mobilizar al intesti'no, cuyas funciones se 
"hacen cada vez m&s dif íc i les ." 
Experiencias numerosas y precisas han 
probado que el e s t r e ñ i m i e n t o era causado 
por los numerosos microbloe que abundan 
en el intestino. Destruyendo esos micro-
bios, curareis sin porgantes ni laxantes. 
Aunque parezca complicado, el problema 
es, sin embargo, muy senett ío: se sabe que 
ciertos oraranismos, ios fermentos l á c t i -
cos, pueden, por sus secreolones, destruir 
los microMos daüosos . 
/ 
L a L A C T O Z T M A S E B . de CKEV.RBTIJSr , 
ped^mlte conseguiir fá/cihnente este resulta-
do. Bas ta cascar 2 á 4 comprimidos a l 
d ía -para obtener un resultado seguro. E l 
tratamiento dura 3 6 4 eemanias y l a cura -
c ión e s t á asegurada. 
L a L A C T O Z T M A S E E . se hañla en loa 
Laboratorios de Bloterapia, 24, R u é de C a u - , 
mart ín , P A R I S . 
D e p ó s i t o en la H A B A N A : Droguer ía 'Sa-
rrá, 41, Teniente Rey y Dr. Maunel John-
son, Obispo 55. 
O N 
U N A B E B I D A M U Y S A N A Y M U Y R E F R E S C A N T E 
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J F ' < 0 X a T P I U 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , Agos to 9. 
Como no e r a n pocos renglones , s ino 
gastantes, los que m i en tus ia s ta aunqute 
humilde a d m i r a c i ó n q u e r í a d e d i c a r á 
a^ E x p o s i c i o n e s d e l R e t i r o ; y como 
| r a n tantos y de t a n u r g e n t e a c t ú a l i -
^ d los temas que ^e i m p o n í a n , no p u -
en mis anter iores c r ó n i c a s d e d i c a r 
111 una sola p a l a b r a á t a n so lemnes 
m a n f e t a c i o n e s del A r t e . . . 
Oel A r t e D e c o r a t i v o . E x p o s i c i ó n 
i n a u g u r é el R e v a c o m p a ñ a d o de s u 
a iu i l ia ; E x p o s i c i ó n , l a p r i m e r a , que 
p a n i z a e l C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ; 
x P o s i c i ó n de u n a o r i g i n a l i d a d c i m -
Portaneia grandes , y á l a que c o n t r i -
yoron J a s m á s pres t ig iosas firmas 
k, e en E s p a ñ a h o n r a n este g é n e r o , y 
PM^a o1:)tenido é x i t o completo . 
. Y palacete del R e t i r o , s i tuado cerca 
^ Ia P u e r t a de A l f o n s o X I I . s i r v i ó de 
lo ? a o á esta b r i l l { m ^ m u e s t r a de 
^ ade lantadas que e s t á n entre noso-
% •V'tes decorat ivas . 
L ^/-dón do A r q u i t e c t u r a , c a u s ó l a 
•, 'uví-n,^ m,-,-, ,,.rHtn f(Urt nno,(ian us . 
^ ? inr: i inm.r. O i g m , de toda a l a b a n -
tue la Hlon de ce lebrar en .Madr id 
u n c e r t a m e n de t a l í n d o l e . E l A r t e y 
l a C i e n c i a h a n q u e d a d o á g r a n a l t u r a . 
E l i l u s t r e arqu i t ec to d o n V i c e n t e 
L a m p é r e z f u é e l i n i c i a d o r de t a n l i er -
moso pensamiento , l l evado fe l i zmente 
á t é r m i n o . H í z o l o en n o m b r e de l a S o -
c i edad C e n t r a l de A r q u i t e c t o s y de l a 
S o c i e d a d de A m i g o s de l A r t e . 
No es senc i l lo , s ino í m p r o b o t r a b a j o 
el de h a b e r r e u n i d o u n c o n j u r f o t a n 
completo -como perfecto , que extas iados 
hemos a d m i r a d o e n l a s a m p l i a s gale-
r í a s del P a b e l l ó n M u n i c i p a l de E s p o s i -
c iones del R e t i r o . S e g ú n m e diec ía per -
s o n a en tend ida , m i e n t r a s recorríímwín 
aque l las sa las , l a s n u m e r o s a s obras a l l í 
expuestas con t a n t a i n t e l i g e n c i a como 
aeierto, son suf ic ientes p a r a t r a z a r la 
h i s t o r i a de l a A r q u i t e c t u r a n a c i o n a l 
desde mediados del s ig lo X I X . 
M c l i d a , en u n o de los t r e s ó c u a t r o 
notables a r t í c u l o s que d e d i c ó a l S a l ó n 
de A r q u i t e c t o r a , hab lando de l E s t a d i o 
de l a n t i g u a d e c í a que es uno de los me-
dios de a p r e n d i z a j e , acaso el m á s pro-
vechoso en el o r d e n a r t í s t i c o ; es tudio 
rea l i zado por los pensionados e n E o m a 
y en O r i e n t e , y por los a l u m n o s de la 
E s c u e l a de A r q u i t e c t u r a d e B a r c e l o n a , 
de los m á s hermosos m o n u m e n t o s de 
pasados s i g lo s ; estudios doblemente i n -
teresantes , por l a i n t e r p r e t a c i ó n de los 
elementos c a r a c t e r í s t i c o s , que es 'donde 
nstá ol t r a b a j o personal de l a u t o r ¿Leí 
d i b u j o y porque r e p r e s e n t a n el estad') 
I de c a d a m o n u m e n t o en u n a f echa d a d a . 
E n t r e estos t r a b a j o s se h a l l a b a , á 
j m á s de otros muchos á c u a l m á s nota-
bles, l a r e s t a u r a c i ó n d e l frente ó p ó r -
t ico d e l P a r t e n ó n de A t e n a s , d e b i d a a l 
arqu i t ec to G á n d a r a , y 'una c o p i a de 
otro m o n u m e n t o a t e m e m e . e l l l a m a d o 
| L i n t e r n a de L i s i s f m t e s , t a l como exis-
t í a a r r u i n a d o y en u n a r e n a l á m e d i a -
dos de l siglo X I X ; m o n i i m m t o ele-
vado en honor del d i rec tor de u n coro 
que g a n ó premao en u n eo jpeursé . E l 
reducidlo espacio c i l i n d r i c o de s u inte-
i r i o r s i r v i ó de aposento á L o r d B y r o n , 
i p o r a l a r d e r o m á n t i c o . 
¡ T o d a l a E x p o s i c i ó n , en fin, • resu l tó 
! notable . 
j E n s u espaciosa s a l a p r i n c i p a l , e l 
j i l u s t re pres idente d e 1p S o c i e d a d de A r -
I quitectos. e l y a n o m b r a d o d o n V i o e n -
¡ te L a m p é r e z . d i ó u n a c o n f e r e n c i a imol-
v id ab le , en l a c u a l h izo g a l a de t a n t a 
¡ a m e n i d a d como c u l t u r a , 'desarrol lando 
i e l tema. " A r q u i t e c t u r a e s p a ñ o l a con-
j t e m p o r á n e a ; t r a d i c i o n a l i s m o s y exotis-
m o s . " 
j L a I n f a n t a I s a b e l h o n r ó el acto c o n 
I sui p r e s e n c i a ; l a c o n c u r r e n c i a fr.6 n u -
| m e r o s a ,y s e l e c t a ; a c u d i e r o n m ^ h í s i -
! m a s s e ñ o r a s , q u e oyeron atrmtas á 
I L a m p é r e z ; y é s t e , p r e c o n i z a n d o las be-
l lezas de l ar te e s p a ñ o l , se l a m e n t ó de 
! que hubiese t a n t a s y t a n m a r c a d a s 
1 p r e f e r e n c i a s hac ia el f r a n c é s , por 
e jemplo , " e l L u i s X V , " p r e c i s a m e n t e , 
que se l l e v a b a , s i n deber l l e v á r s e l a , l a 
p a l m a . 
| A s í es que d a m a s y d a m i t a s oyeron 
| c i er tas a d v e r t e n c i a s de que e s t a b a n 
; bas tante n e c e s i t a d a s ; y h a y d a t a s de 
qup no c a y ó en saco roto la c o n f e r e n -
c i a ; que hizo efecto en aque l las , quie-
nes lo d e m o s t r a r á n a s í p r e d i c a n d o c o n 
• e l e j emplo , y d e c i d i é n d o s e á ser menos 
¡ " L u i s X Y . " A s í sea. 
L a m p é r e z f u é f e l i c i t a d í s i m o . 
Merece ser lo t a m b i é n p o r " s u s v i -
d r i e r a s de A r t e , " t a l l e r a d m i r a b l e d e l 
•que es d igno d i r e c t o r a r t í s t i c o ; t a l l e r 
| v i s i t & d í s i m o por los m u c h o s que a d m i -
! r a n y a d q u i e r e n esas v e r d a d e r a s p r e -
| c ioaidades. 
D e l a E x p o s i c i ó n 'de A r t e s D e c o r a -
i. ti vas h a n podido s a c a r s e t a m b i é n d i -
i v e r s a s y s a l u d a b l e s e n a e ñ a n z a s . 
E l p a b e l l ó n oomstaba de a m a roton-
d a c e n t r a l , tres grandes s a l a s y c u a t r o 
¡ p e q u e ñ a s ; en l a r o t o n d a se h a b í a 16-
I v a n t a d o u n a m o n u m e n t a l fuente de 
j mosaico venec iano , que es u n v e r d a d e -
ro .p f imor , u n a obra de ar t e . E n las 
sa las g r a n d e s se h a l l a b a n a g r u p a d o s , 
en a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n , c e r á m i c a , es-
c u l t u r a , p i n t u r a , 'hierros for jados , 
•bronces c ince lados , tapices , v i d r i e r í a , 
mosaicos y o r f e b r e r í a , presentando c a -
da uno u n c o n j u n t o o r i g i n a l í s i m o , v a -
rio, per fec tamente a r t í s t i c o . L a s s a l a s 
p e q u e ñ a s c o n s t i t u í a n , respec t ivamente , 
l a s ins ta lac iones de Z u l o a g a , c e r a m i s t a 
de S e g o v i a . que m a n t i e n e l a t r a d i c i ó n 
r o b u s t a de l a r t e c e r á m i c o c a s t e l l a n o ; 
L i z a r r a g a , el m u e b l i s t a m a d r i l e ñ o ; 
' H e r r a i z y C o m p a ñ í a , c o n u n a l u c i d a 
: miuestra de sus bronces c ince lados y de 
i sus muebles , y l a R e a l F á b r i c a de T a -
pices , con u n a v a l i o s a c o l e c c i ó n de 
obras de t a p i c e r í a a r t í s t i c a s , cop ias de 
j V e l á z q u e z y G o y a . 
E n s u m a , u n a g r a n labor d e c u l -
1 t u r a . 
eso s í , t r a t a r d e t a n i n t e r e s a n t í s i m o 
a s u n t o . 
G i j ó n se l i a h o n r a d o u n a v e z m á s , 
y en g r a n d e í . c ó m o n o ? , a lo c u a l h a n 
c o n t r i b u i d o poderosamente los c o m i -
s ionados de1 l a colonia a s t u r i a n a re s i -
d e n t e en C u b a , c e l e b r a n d o d i g n a m e n -
te el p r i m e r c e n t e n a r i o de la m u e r t e 
de u n o de sus h i j o s m á s i l u s t r e s , don 
G a s p a r M e l c h o r de J o v e l í a n o s ; h i j o 
excelso de a q u e l l a h e r m o s a r e g i ó n ; 
h o m b r e e j e m p l a r en todos los ó r d e n e s 
7 en todos los p e r í o d o s de s u g lor iosa 
v i d a ; hombre de i n t e l i g e n c i a p r o d i g i o -
s a , d e v i r t u d i n t a c h a b l e , de a b n e g a c i ó n 
s u b l i m e é i n c a l c u l a b l e saber . 
TantaiS, t a n d e t a l l a d a s y b i e n h e c h a s 
i h a n de h a b e r s ido las no t i c ias e n v i a d a s 
| á este Diario por sus d i l i gentes é inte-
l igentes corresponsales , que las pobres 
m í a s huelgan- , y Jas s u p r i m e comido-
r a n d o l a s . no s ó l o de f i c imtes , s ino i n ú -
ti les, a u n c u a n d o me f u « r a s - r a t í s i m o . 
P o r m á s qne hago, no consigo " h a -
c e r m e m o r i a " p a r a r e c o r d a r s i he da-
do á ustedes c u e n t a de l a d i s t i n c i ó n 
que h a otorgado S . S. P í o X á l a R e i -
n a V i c t o r i a y á l a I n f a n t a I s a b e l ; d i s -
t i n c i ó n h o n r o s í s i m a que consiste en 
u n a m e d a l l a de oro c u a d r a d a , con el 
busto de l P o n t í f i c e , y e n el reverso la 
i n s c r i p c i ó n B e n e m e r e n t i ( " á q u i e n 
l u c h a l o h a m e r e c i d o " ) , p o r la p a r t i -
c i p a c i ó n que t u v i e r o n e n las t a r c a s del 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o . A c a d a conde-
c o r a c i ó n , que s ó l o se concede en m u y 
contados casos, p a r a p r e m i a r servic ios 
eminentes , pres tados á la c a u s a de l a 
r e l i g i ó n , a c o m p a ñ a b a u n a c a r t a a u t ó -
g r a f a del P o n t í f i c e . 
E l N u n c i o es tuvo e x p r e s a m e n t e e n 
L a G r a n j a p a r a e n t r e g a r á l a I n f a n t a 
t a n p r e c i a d a d i s t i n c i ó n . L a c o r r e s p o n -
diente á la. R e i n a l a r e c i b i ó e l C o n d e 
de A y b a r ( a y u d a n t e del R e y ) de m a -
nos ¡de M o n s e ñ o r V i c o , p a r a h a c e r l a 
l l e g a r á l a S o b e r a n a . 
A c a b o de l eer en n n p e r i ó d i c o que. 
o r g a n i z a d a p o r l a M a r q u e s a de Ar-
g ü e l l e s , se ha celebrado en R i h á d e s e -
H a u n a hermosa fiesta á beneficio cié 
las c lases neces i tadas , y en la, c u a l ue 
v e r i f i c ó un asalto de a r m a s por los no-
tables maestros L a n c h o y A f r o d i s i o , 
m in ien-
de i a ñ o 
350 m i l 
p a í s 59 mi l t o n e l a d a s de r a i l s , ó sea, 
]4. m i l m á s que en J u l i o d e l a ñ o pa-
s a d o : de m a t e r i a l de acero , h a n sa-
l ido 80 m i l , ó sea, 3 0 m i l m á s . S e 
h a i m p o r t a d o u n m i l l ó n l a r g o de to-
l i a d a s de m i n e r a l de h i e r r o , 
t r a s que en i g u a l p e n 
d iez , s ó l o se i m p o r t a r o n 
t o n e l a d a s . 
L a s c o m p a ñ í a s de e l e c t r i c i d a d t ie-
n e n p e d i d o s que les d a r á n t r a b a j o 
•hasta m u y e n t r a d o el a ñ o doce . L a s 
l í n e a s de v a p o r e s h a n e n c a r g a d o b a r -
•eos; y los a s t i l l e r o s e s t á n 
y e n d o m u c h o p a n 
A u n q u e A l e m a n i a q u e a a s e 
idosa en u n a guerra. , t o d a e! 
q u e z a s u f r i r í a ; y , t a m b i é n l a r 
¿ a c i o n e s ; p o r q u e l o s a l e m a n e 
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L o ^ s e ñ o r e s V a r o n a , F r y L a -
•entre-
R e p ú -
eonstru-
i l i t a r 
v i c to -
i r i -
otras 
v e n -
e n t r f den , y , a d e m a s , c o m p r a n ; y 
s u s 'mejores c l ientes , figuran sus posi-
b l e s e n e m i g o s en caso de guerra. . E l 
a ñ o n u e v e , e x p o r t a r o n á I n g l a t e r r a 
p o r v a l o r de " m i l " y q u i n c e mi l lo -
n e s de m a r c o s ; á R u s i a , por v a l o r de 
497 m i l l o n e s : y , á F r a n c i a , 454. Y 
l o s r u s o s e x p o r t a r o n á. A l e m a n i a , 
" m i l ' " t r e s c i e n t o s m i l l o n e s ; los i n -
gleses . 7 2 0 ; y los f r a n c e s e s . 484. Y , 
s o b r e f w s e n quienes f u e s e n los 
venoedores , aeaiso, los r e s u l t a d o s po-
l í t i c o s y e c o n ó m i c o s del t r i u n f o _ no 
c o m p e n s a s e n lo que é l costase , d i r e c -
t a ó i n d i r e c t a m e n t e ¿ q u i é n e s t i e n e n 
l a s e f ? u r i d a d de g a n a r l a p a r t i d a ? 
AiTomania es m u y fnei-te ; p e r o F r a n -
c i a e s t á m u c h í s i m o m e j o r p r e p a r a d a 
q u e e l a ñ o s e t e n t a ; y el^-duelo e n t r e 
e s t a s d o s n a c i o n e s s e r í a á m u e r t e . S i 
l l M e m a n i a s u c u m b i e s e , los f r a n c e s e s 
n o se c o n t e n t a r í a n c o n r e c u p e r a r A l -
s a c i a - L o r e n a . s i n o d e s t r u i r í a n l a u n i -
d a d a l e m a n a ; y s i l a suer te fuese con-
t r a r i a , los a l e m a n e s no se l i m i t a r í a n 
á d e s p o j a r l a de sus m e j o r e s c o l o n i a s , 
s i n o que, p r o b a b l e m e n t e , se q u e d a -
r í a n c o n todo el N o r d e s t e y a ú n h a -
r í a n d e l H a v r e u n p u e r t o a l e m á n . 
x. y. z. 
P A R A R E T R A T O S 
a l p l a t i n o , C o l o m i s a s y O o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A I L 3 2 . — R e t r a t e s desde 
U T í P B S O l a mes l ia d-ocena en ade-
iñí i í te . S n s e ñ a m o s p r a e b a s . S u i p l k a -
kios v e a n a u e s t m s m u e s t r a s de a.m-
|jliaciiGo.es qne h a c e m o s á p r e c i o s ba-
r e t e s . 
««UNCIOS TBUJll-UD MARIN 
n u z a s a l i e r o n contentos de 
v i s t a s c o n e l P r e s i d e n t e de 
bl ioa . 
" H e m o s dado , i b a n p e n s a n d o , u n 
paso m u y f r u c t í f e r o en obsequio á l a 
p a z m o r a l y a l b i e n e s t a r g e n e r a l d*I 
p a í s . " 
E l P r e s i d e n t e q u e d ó t a m b i é n sat i s -
fecho . 
¿ Y el p a í s ? 
E l p a í s e s taba a s f i x i á n d o s e y co-
m i e n z a a r e s p i r a r . 
" F r u c t í f e r o " es l o que p r o d u c e 
f r u t o s . 
E l p a í s e s t á e s p e r á n d o l o s . 
L a p r i m e r a c l á u s u l a de la s nego-
c i a c i o n e s no es n u e v a . 
vS in e m b a r g o , s i e r a n e c e s a r i o r e -
m a c h a r el c l a v o de l a no r e e l e c c i ó n , 
q u e d a r e m a c h a d o so l emnemes te a n t e 
los j e f e s de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
A u n en este c a m i n o que t a n t r i l l a -
do p a r e c í a se h a dad-o u n paso m á s . 
E l g e n e r a l G ó m e z c o m u n i c a r á p o r 
c a r t a s u p r o p ó s i t o a l g e n e r a l M e -
uoca'l . 
Y le a g r e g a r á ( a q u í u n a m a n o se-
ñ a l a n d o e l N o t a B e n e ) que v e r í a con 
g u s t o s u c a n d i d a t u r a a l f ren te de los 
n o m b r e s que c o n s t i t u y e r o n lai de l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
C r e e p o r lo tanto o p o r t u n o y con-
v e n i e n t e e l P r e s i d e n t e a d v e r t i r de 
u n m e d o preciso, ' m a r c a d o , a l g e n e r a l 
M e n o c a l , que no puede t e m e r s ü r i -
v a l i d a d e n l a c a i m p a ñ a e l e c t o r a l . 
Y j u z g a t a m b i é n o p o r t u n o m a n i f e s -
t a r l e que e l c a n d i d a t o l i b e r a l , s ea 
q u i e n q u i e r a , no p u e d e e n c o n t r a r r i -
v a l m á s d igno y poderoso que el as t i -
guo ca-ndidato de l P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r . 
N o s e r í a d i f í c i l que el g e n e r a l G ó -
m e z l o g r a s e con s u c a r t a lo que no 
h a n c o n s e g u i d o t o d a v í a los c o n s e r v a -
d o r e s . 
C o n v e n c e r á M e n o c a l 
w 
# * 
Y si l a c a r t a del g e n e r é G ó r W f n o 
fuese s u f i c i e n t e m e n t e eficaz, h a y otro 
a r g u m e n t o m a c i z o , p r á c t i c o p a r a a c a -
b a r de p e r s u a d i r l o . 
E l t e m o r á l a p a r c i a l i d a d , á l a s a r -
b i t r a r i e d a d e s del G o b i e r n o , á l a f a l t a 
de g a r a n t í a s en l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
e r a u n a espec ie de p e s a d i l l a en é l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r y el g e n e r a l 
M e n o c a l . 
Y d i ce l a nota of ic iosa d e las nego-
c i a c i o n e s de p a z : 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e se propone tan 
j f i r m e m e n t e que l a s p r ó x i m a s e lecc io-
| nes s e a n l ega l e s y p a c í f i c a g y que el 
| G o b i e r n o m a n t e n g a f r e n t e á e l las l a 
i m s absoluta , i m p a r c i a l i d a d , que es-
t á d e c i d i d o á c o n s t i t u i r u n a c o m i s i ó n 
en l a que figuren m i e m b r o s de los 
p a r t i d o s , en i g u a l n ú m e r o , p r e s i d i d a 
s a n g r e n t a d o l a s cal les de l a H a b a n a A 
c a n s a de cuest iones personales entre 
p o l í t i c o s , cuest iones que D i o s sabe las 
tr i s tes c o n s e c u e n r j i í i s que h u b i e r a n a l -
c a n z a d o . 
: no h a y vencedo-
ste cambio de inrí-
c h o menos . H a comet ido s u s e r r o r e s . 
L a p a s i ó n ha e x a g e r a d o a l g u n o s y h a 
i n v e n t a d o otros . 
E s t á d i spues to á rec t f i ear , como lo 
e e t á a Iob d e 1» o p o s i c i ó n . 
N o se h a de a g u z a r tanto l a m a l i -
c i a , h a r t o a v i s p a d a y a , que a u n en 
l o s a s u n t o s m á s ser ios , se v a y a á to-
m a r e l c u c h i l l o p o r donde c o r t a y l a 
s a r t é n por donde q u e m a . 
I m p o s i b l e v i v i r en u n p a í s á don-
d e les diese á todos p o r m i r a r s e de 
r e o j o . 
' ' E l D e b a t e ' " publ ica , t a m b i é n l a 
n o t a oficiosa. S i n e m b a r g o . " E l De-
j b a t e " s igue l a n z a en r i s t r e d i spues -
to á d e s f a c e r e n t u e r t o s y e x t e r m i n a r 
ves t ig los . 
E l G o b i e r n o s igue en s u puesto . E l 
G o b i e r n o no rec t i f i ca . L a e n e r g í a del 
j S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Ma-1 n a b a h a c i a l a p a t r i a . P o r eso no nos 
exp l i camos c i er tas ac t i tudes de t iesu-
r a v a r r o g a n c i a como las de " E l D e -
P e n s e m o s en C u b a 
res n i venc idos en e 
pres iones ce lebrado entre el g e n e r a l 
G ó m e z y los s e ñ o r e a V a r o n a , P r e y r e de 
A n d r a d e y Lfi .nuza. H a hab ido en unos 
y en otros patr io t i smo y l e a l t a d , y 
c u a n d o esto se r e v e l a entre a d v e r s a r i o s 
p o l í t i c o s , debemos a p l n u d i r l o con en-
tus ia smo y pensar e n que a ú n , no obs-
tante n u e s t r a s " c o s a s " y nues tros 
odios y nues tros apas ionamientos , v i -
b r a en el .alma e l c a r i ñ o á C u b a , tanto 
m á s Intenso cuanto m á s d i f í c i l e s nos 
p a r e c e n las c i r c u n s t a n c i a s . 
E l genera l G ó m e z no es soberbio. E l 
g e n e r a l G ó m e z . J e f e de la N a c i ó n y con 
le 
A s í con l a m a l h a d a d a m a n í a de ade 
l a u t a r los acontedmientos , como l0 
malos nove l i s tas y con l a sana inteu 
c i ó n de s u s c i t a r r u i d o y zambra Co 
t r a E s p a ñ a , vocearon algunos 
aquende 
Y nosotros pac ientemente callados 
pensando en la p r o b a d a ser iedad dé 
nues tro c o r r e s p o n s a l en M a d r i d y eri 
a q u e l l a e s truendosa a l h a r a c a con que 
a lgunos t r i b u n o s de a q u í h ic ieron in-
consc ientemente el juego oon motivo de 
la muer te de P e r r e r á los social istas y 
á c r a t a s de F r a n c i a é I t a l i a . 
¿ P o d e m o s h a b l a r a h o r a ? 
¿.Nos d a n permiso esos prodigio^ de 
p e r s p i c a c i a como l-os de " E l T 
y " L a D i s c u s i ó n " p a r a deci i 
damente , sobre t erreno 
u n í V 
a dec ir rotun-
seguro y á pie 
f a m a de e n é r g i c o , no ha c r e í d o ind igno | í ^ m e que e r a n ellos los equivocados, 
i n c l i n a r la frente. S a b í a que la ine l i -
c h a d o . 
A sí 
es i n d o m a b l e . 
d i scurre •1 coie 
p o r el s e ñ o r S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , | E s v e l 
p a r a que es tudie los p r o b l e m a s y di» 
ficultades e l ec tora l e s que se presen-
tan y le asesore a c e r c a de 18 maneiM 
d e r e s o l v e r l o s ; p r o p ó s i t o s q u e a n t e s 
de ahora, ha 'b ía m a n i f e s t a d o a l s e ñ o r 
L a n u z a . 
i cm ente f o r m i d a b l e el celo ¡ b a t e . " 
de " E l D e b a t e " p o r el G o b i e r n o ó 
p o r el g e n e r a l M a c h a d o . 
M a s celos de e sa c lase s u e l e n eo-
E n estos graves conf l ic tos en que se 
j u e g a n l a p a z y la R e p ú b l i c a , u n a i n -
c l i n a c i ó n de cabeza es m á s g lor iosa y 
A l p o r m a y o r , e n l a a g e n -
c i a 
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E s t e es " e l paso m á s f r u c t í f e r o " 
de los que se h a n dado hacia , l a t r a n -
q u i l i d a d . 
L o s d e m á s h a n de v e n i r p o r n a ' 
t u r a l i m p u l s o . 
¿ A Qué s e g u i r l a c a m p a ñ a de lodo 
y r u i d o e s c a n d a l o s o c o n t r a u n gobier -
no que d e j a á ]a p u r e z a de l s u f r a g i o 
p o p u l a r , a l fa l lo del pueblo el j u i -
cio def in i t ivo de su a d m i n i s t r a c i ó n , 
s u d e r r o t a ó su t r i u n f o ? 
¿ A q u é c o n t i u u a r las d i a t r i b a s de 
g r u e s a a r t i l l e r í a c o n t r a u n gobierno , 
c u y o j e f e no se c o n t e n t a con r e n u n -
c i n r á sus d e r e c h o s r e e l e c c i o n i s t a s . 
s ino que p a r a c o n s o l i d a r l a j u s t i c i a 
e l e c t o r a l d e s i g n a como asesores de la 
c o n t i e n d a á dos m i e m b r o s d e l p a r t i d o 
c o n t r a r i o ? 
E l G o b i e r n o no es i m p e c a b l e n i m u -
r r e r el p e l i g r o de i n c u r r í m e n - ! h e r o i c a que u n a c a r g a dec i s i va a l m a -
table i n d i s c r e c i ó n y de p o n e r en t r a n -
ce a p u r a d o a u n á aque l lo s m i s m o s 
que def i ienden. 
E ' l g e n e r a l M a c h a d o f o r m a p a r t e 
m u y i m p o r t a n t e de l G o b i e r n o . 
E l G o b i e r n o h a e m p l e a d o el tono 
s u a v e y c o n c i l i a d o r ' de l a p a z y l a 
f r a t e r n i d a d . 
" E l D e b a t e , " eco d e l g e n e r a l M a -
chado , s igue e n a m o r a d o de su act i -
t u d a r r o g a n t e , e r g u i d a , g u e r r e r a . 
P a r a todo, h a s t a p a r a e l h e r m o s o 
p a p e l de B a y a r d o se n e c e s i t a m o m e n -
to o p o r t u n o . 
chete en e l campo de l combate. 
A d m i r á b a m o s l a i n t u i c i ó n , la c l a r i -
i v i d e n c i a asombrosa con que a lgunos 
h a b l a b a n de la r e b e l i ó n de l " N u m a n -
c i a . " 
A m á s de m i l l eguas de A m é r i c a , sa -
b í a n lo que a l l í h a b í a o c u r r i d o como s i 
e s t u v i e r a n v i é n d o l o , p a l p á n d o l o . 
E r a n 2 8 — n i uno menos—los f u -
que f u é uno solo de los rebeldes de 
" N u m a n c i a " el f u s i l a d o ? 
D e 1 á 28 v a n 27. 
A estos no los f u s i l ó l a sa lva je E s . 
p a ñ a . 
P e r o los f u s i l a r o n los agoreros his-
p a n ó f o b o s . 
E s p a ñ a m a t ó á uno, al cabeci l la del 
m o t í n , c o n d e n ó á, seis á r e c l u s i ó n y ab-
s o l v i ó á 19. 
L o s agoreros de a q u í h i c i e r o n otra 
v í c t i m a i m p o r t a n t e . 
E l sent ido c o m ú n . 
JbA V l í l l I > A l > 2 S U A P í ? U E B A 
D e l H e r p i c i d e e s u n E n s a y o P r o -
lonarai lo . 
Sólo hay una prueba para.iuzgar <Je la efl-
. cacia ds nr. artículo y consiste eu demostrar 
s u a tos poi s e m e n c i a ae ^ o u ^ j u ue I 2„r;„.,Hnrf« Hei V.flhftiio tieoen bnena a.nnvi»n^ 
E s c r i b e " E l C o m e r c i o : " 
S i el genera l G ó m e z f u e r a h o m b r e 
so'berbio, s i l l e v a r a s u v a n i d a d h a s t a el 
extremo de no a d m i t i r observac iones n i 
a ú n las m á s j u s t a s , es c a s i seguro que 
á estas fechas q u i z á s se h u b i e r a n en-
G u e r r a . 
L o s ha 'b ían tenido en ca p i l l a . 
I gori/.adores del cabello tiemen bueña aparieo-
1 ola v hasta huelen bien, pero, el punto es 
I ¿quitau la caspa é impiden la caída del cabe* 
L o s lio-? 
-vr i '• Ño , ¡o hacen, D«ro el Hermcide sí, por-
h a b í a n COniesaao y comuigaciO. X 103 ! qae ]lega 4 i a raíz del mal y mota, el germen 
h a b í a n " d e s p a c h a d o " el d í a s jgu iente . | lavidael 
C o s a s de E s p a ñ a , de l a s a l v a j e , c r u e l i De todas partas vieren cartas de gente de 
1 ' 0 ' pczic iór declarando quo en Herpicide Newbro 
y s a n g u i n a r i a E s p a ñ a . Y no va le f a l triunfa de un ''ensayo prolongado." Es una 
Iocíób soberana, pura y exenta de toda grasa 
s e a r los hechos. No va le a m a n a r y ter- | ynoeite. Cara la o o m e z é n d e l cuero cabelludo, 
i ! ' í < v i 1 Véndese e» las principales farmacias. 
: i g i v e r s a r cab legramas , como s e g ú n E l ¡ " 0 y * 
° . „ , , . . , _ Dos taroaños, 68 cts, y 51 en moneda 
T r i u n f o hizo el Diario de la Marina, « « e r i c a n a . 
" L a Reunión." Vda. de José S a r r i é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especíale». 
U L T I M A S C R E A C I O N E S E N P E R F U M E S F R A N C E S E S 
L I R I O D E F R A N C I A . 
C L A V E L D E L J A P O N 1 = 4 3 0 
P I D A S E E N 
c 2450 
P E R F U M E R I A S 
10-11 
Lean vds eso atentemente 
L a s T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
C 2438 alt. r-10 
y e n l a s u b - a g e n c i a , B A Z A R 
I N G L E S , A f u f a r 9 4 y 9 6 . 
A l d e t a l l , e n t o d a s l a s c a -
i m i s e r i a s d e l a I s l a . D O N D E 
I V E N D A N A R T I G U E O S 
; B U E N O S . 
m n i 
I M P O T E N C I A . — P E E D I D A S S E 2 £ I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C ,?370 Ag. 1 
m ? m SE U 8 COMIDAS 
Aquelks personas que experimentan 
d e s p u é s de la comida pesaU^ de e s t ó -
miigo, y lo mismo las que syfren de di -
gestiones penosas, laicas ó dolm'osas, 
deben tomar Carbón de B e l l o c E l uso, 
en efecto, del Caí i ión de B*Íl0c á la do-
sis de 2 6 3 cucí iapadas soperas ile.-pués 
de las comidaíí. basta para hac-r desapa-
recer toda pesadez del e s t ó m a g o , y curar 
en unos cuantos uías les maU-s de e s l ú -
mago y las enfermedades d« los intesti-
nos aun aquellas uiás autiguas y rebeldes 
á lodo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vaoi íado la Acadtunia de Me-
dicina de París en aprobar erao medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
JKaasla^ «SesawSr dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liipiido 
no s e d u c é la primera vez, él paci«uta se 
acostumbra bien p r o n t o í l ver los bueuos 
efectos del remedio, y lo préflertí á cual-
quier otro. De venia en todas las farma-
cias. Depós i to genci-ál 19, rué Jacob, 
París . 
A d v e r i e n ñ a . — P u é d e s e reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es idént i ca y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas d e s p u é s de cada 
comícJa. 2 
¿ C ó m o tm fus i l ado s o l a m e n t e ? F u e r o n 
28. D o s docenas v c u a t r o m á s . 
ó 
Por M í e y antigea qse sea qae Resista a la Acción Benéfica 
D E L A 
Serfa un error muv grave creer que hubiera de emplear c' 
D E P U R A T I V O R1C1IKLKT, cuando aparecen las manifestaciones 
externas (enfermedad de la«pielj debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El D E P U R A T I V O R1CHELF.T posee una acción mucho más 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en^ las personas que 
que tienen más de. 5̂ á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este^ momento 
perturbaciones de la circulación, congestiones, cntorpecimicntfi--, 
comezones, sofocaciones, h i n c h a z ó n de los miembros , v é r -
tigos y s incopes , pesados de cabeza, reumat i smos , dolores 
<Ie las art icu lac iones , jaquecas pers is tentes , gota, etc.) t n 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la edad crítica, suprime 
ias turbaciones muchas veces gravísimas de este período ddicil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas ¡as personas que 
han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del D E P U R A T I V O RÍCHELET. 
Un folleto, en lengua espartóla, tratando de las enfermedades de 
ia piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
Para obiener lamhiéa gratuilamente.e$e folleto, bnsla dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13, rae BaiÉetta, en Sedan (Francia) 
DepoBitarios en Habana : 5r D. Manual Johnson, Obispo, 53 y 55; 
Sr D. José Sorra, Teniente Rey, 4/ , Compostiia, 83, 95, 97. 
C u a n d o e s t é us ted ó a lguno de s u s amigos a tormentado por u n a de esas ja-
quecas 6 dolores n e u r á l g i c o s que p o s t r a n e l s i s t ema é i m p o s i b i l i t a n a l patíientñ 
p a r a todo, so l ic i te y tome u n a oblea de S t e a r n s conocidas ba jo el nombre do 
C u r a de S t e a r n s p a r a el D o l o r de C a b e z a , y n o t a r á c ó m o se v a despejando sil 
cabeza y m i t i g a n d o con r a p i d e z aquel los la t idos dolorosos. 
P o r v io lento que sea e l dolor de cabeza es vencido cnsi i n s t a n t á n e a m e n t e ; 
por l a C u r a de S t e a r n s , y a provenga dicho dolor de v i g i l i a s excesivas , de tras-
tornos digest ivos , afecciones nerv iosas , excesos de. t r a b a j o mental ó físico,, cam-
bios de t e m p e r a t u r a , etc., y a sean or ig inados por a l g ú n estado febr i l del orga-
n i s m o ó y a sea s implemente u n dolor n e n r á l g i c o . 
D e b e tenerse mucho cu idado con las imi tac iones y desechar todas aquellas 
obleas que no l l even e l nombre ' ^ e a r n s ' H e a d a c h e C u r e " en rel ieve . Cada ca-
j i t a l l e v a en el r ó t u l o n u e s t r a f i r m a en t i n t a r o j a , y adentro u n a c i rcu lar con 
i n s t r u c c i o n e s extensas p a r a el uso de las obleas. 
P r o c r i r c s e e n l a s I ? o t i o a s 
a b r i c a n t e s d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
T > o t 3 " o 3 L t g 3 ? ^ l . o ^ x . iii'Pĵ _Ĵ ,;„.i„ — 
* * 
9 m %sr~i atas w H» 
* 
¡TOS Y OTROS ATRIBUTOS FUNEBRES 
T E L E F O N O A ^ Z * * f N E P T U N O y S . N I C O L A S * ~ — ^ 
0 2 5 3 8 a l t 
iiimiii nimmrniT irm 11 •irr"1' 
L U P U S , r i E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C L A S E 
J & 3 t a 1 3 O l . l O L , 
G c m s s i R í a e d e t í á 1 y < i © ^ a 5 i 
i n v i t a d o s á este fin p o r la d i s t i n g u i d a . taculos desaparec ieron , y e n c o n t r á r o n -
d a m a . C o n ellos m i d i ó sus a r m a s e l p r i - se u n i d o s p a r a s i e m p r e en m/aelio m á s 
m o g é n i t o de los Marqueses , don R a m ó n I corto plazo del q u e ellos p e n s a r o n . 
M a r q u e s a de N á j e r a , las s e ñ o r a s de 
S a n d o v a l y v i u d a de S á n c h e z T i r a d o , 
las s e ñ o r i t a s de S a r t a G e n o v e v a v de 
B e r n a l d o de Q u i 
tes condic iones 
t a estuvo l u c i d í s i m a . 
que r e ú n e excelen-
¡ s e r i m i s t a . L a fies-
E l R e y !ha a g r a c i a d o con l a l l ave ele 
gent i lhombre a l p r i m o g é n i t o del C o n -
de d e l a V i n a z a , con mot ivo de s u m a -
t r i m o n i o rec ientemente ce lebrado en 
P a r í s c o n la h i j a denlos M a r q u e s e s de 
L a b o r d e . 
H e 
ta . q i 
M a d r i 
he l la . 
nido r e f e r i r , y l a n o t i c i a es e i er -
e ^ n abogado m u y conocido en 
i y su consorte, que es j o v e n y 
a c a b a n de c u m p l i r u n a o r i g i n a l 
y p iadosa promesa . 
P a r e c e ser, que c u a n d o hace a l g u -
nos meses e r a n a ú n novios , iprometie-
iron so lemnemente á l a V i r g e n del P i -
? a r que, s i en u n p l a z o breve l o g r a b a n 
s a t i s f a c e r sus a n s i a s amorosas , u n i e n -
dose e n m a t r i m o n i o , i r í a n á Zaragoza, 
en p e r e g r i n a c i ó n y á pie p a r a o i r l a 
m i s a de ve lac iones en s u propio tem-
plo . 
L a P i l a n c a , ' n o cabe d u d a r l o , d e b i ó 
i n t e r c e d e r por los enamorados , pues 
¿ s t o s v i e r o n venc idas f á c i l m e n t e d i ñ -
c u l t a d e s que p a r e c í a n insuperable . - . 
T o d o se a l l a n ó á sus deseos: los obs-
t r é s , el M i n i s t r o de l a 
gent ina y l a s e ñ o r a de 
I n d u d a b l e m e n t e , l a V i r g e n d e l P i l a r j C a r v a j a l , y con t a n d i s t i n g u i d a s da 
les o y ó , y jus to e r a t a m b i é n que ellos | mas , u n n ú m e r o i g u a l de hridgp.urs. I h i jos , la C o n d a s a 
G a n ó el p r e m i o l a s e ñ o r i t a de I n e s t r i - ¡ C o n d e B o n i de C a 
R e p ú b l i c a 
a r r e t a , el 
b a j a d o r de E s p a ñ a , el D u q u e de 
n y , l a s e ñ o r a de S a n t o s S 
c 
no o i v i a a r a n i a orer ta que h i c i e r o n ; y 
á p r i n c i p i o s del pasado J u l i o wsalió de 
esta p o b l a c i ó n l a devota y fel iz p a r e j a , 
que t a r d ó n u e v e d í a s en l l egar á Z a -
ragoza , a n d a n d o de 37 á 42 k i l ó m e t r o s 
d iar ios , y a u n q u e t u v i e r o n que s u f r i r 
las n a t u r a l e s molest ias y c a n s a n c i o de 
u n t a n penoso y l a r § o v i a j e , todo lo 
v e n c i ó su generosa a b n e g a c i ó n . 
U n o y otro r e g r o s a r o n hace poco á 
M a d r i d en el t r e n r á p i d o , sat i s fechos y 
¡rozo íos de h a b e r c u m p l i d o t a n s a g r a d o 
deber. 
N o e s t á a ú n ' M a d r i d t a n d e s a n i m a d o 
como p u d i e r a creerse ; d í g a n l o los m u y 
cono'jiiTidos J a r d i n e s del B u e n R e t i r o , 
los d e l R e c r e o de la C a s t e l l a n a y las 
p a r t i d a s de hr idqe que frecuentemen-
A pi'oposito d e Í 
chos. d í a s se h a 
e j u e g o : no ha m u -
d i s p u t a d o u n p r e -
m i o consistente en u n a s o m b r i l l a — n o 
s i e m p r e h a n de s er c o p a s — y en el que 
tomaron parte , entre j o t r a s perdonas 
oue. no recuerdo , la M a r q u e s a ele A r c o 
í lc i -mo.? . ) . l a s C o n d e s a s de A g u i l a r de 
Tnes tr i l l a s y v i u d a de T o r r e j ó n , l a 
l ias . 
D e P a r í s me eo /min icaron ú l t i m a -
mente que en el j a r d í x i de aq-iel hotel 
R i t z w h a n ce lebrado con f r e c u e n c i a 
m u v a n i m a d a s c o m i d a s ; y entro é s t a s 
y de las m á s e le fantes , f u é l a o f r e c i d a 
por A l b e r t o S e d a ñ o y A y e s t a r á n . á 
la c u a l as int ieron el g r a n D u q u e P a b l o 
de R u s i a , la C o n d e s a 4 í H o h e n f e s s e n , 
l a P r i n c e s a de S u e e i a . la I n f a n t a Plu-
l a l i a , el I n f a n t e L u i s F e r n a n d o d é O r -
l eans , el M a r q u é s y l a M a r q u e s a de 
I v a n r e y . monsicui* <y m a d a m e F o r g e s y 
a lgunos m á s . 
C o r r e p a r e j a s con esta i n v i t a c i ó n u n 
e s p l é n d i d o te ( y v a de e s p l e n d i d e c e s ) , 
c e l ebrado t a m b i é n en R i t z . con el que 
don M e l c h o r A l m a g r o , agreorado á 
n u e s t r a F/m'bajada en P a r í s , o b s e q u i ó 
á l a I n f a n t a E u l a l i a , a l I n f a n t n L u i s 
F e r n a n d o y a l g r a n D u q u e B o r i s . de 
R u s i a . E n t r e €st.o$ inv i tados se encon-
t r a b a n a d e m á s la P r i n c e s a M a r í a d é 
M u r a t y S a a s h a w a s c h a de R u M a . la 
P r i n c e s a de la T o u r d ' A u v e r g n e , l a D u 
q u e s a de RoIuíu, l a D u q u e s a de C l u p i -
A r 
M o r 
a r e z con sus i 
Montebel lo . el , 
ano, l a C o n d e s a 
de E e c h e g o y e n T a y l l e r a n d . los s e ñ o r e s 
de B a r c e n a s , e l M a r q u é s de Ano-ulo. e l 
M i n i s t r o de. S e r v i a y m a d a m e V e n i c h t , | 
l a C o n d e s a d e L a u b e r t de S a i n -
te C r o i x y s u h i j a , l a s e ñ o r a de A l c o r -
te., d o n C a r l o s de l a H u e r t a , M . C a -
roi i , el C o n d e L u i s de T a y l l e r a n d P e -
rigord. M . K a r r y , m a d a m e y m a d e m n i -
gellg S a i n t P a u l , m a d a m n M h u i f e l d , ol 
• M a r q u é s de l a T o r r e . M . Shonos . e l 
C o n d e de P r a d e r e , el cousejero d e l a 
E m b a j a d a de E s p a ñ a , s e ñ o r Re inoso y 
otros. 
C a m i n o con d o n V i c t o r C o b i á n ; l a u 
l a s e ñ o r i t a E m i l i a C a n t h a l y G i r ó n , 
ranci.sco G i r ó n M é n d e z , her-
Ds DU-qU'SS de A h u m a d a ; La 
i t a de M a z o r r a , h i j a de nues -
dos é i l u s t r e s pa isanos los 
de P r a d o A m e n o y n i e t a 
y respetable 'Condesa 
ol .ioViéD s e ñ o r A l d a y , 
i d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
\ o es corta la l i s ta de noviazgos q u é 
a c a b a r á n en boda : 
P a r a el p r ó x i m o o t o ñ o se a n u n c i a l a 
de l a s e ñ o r i t a Josef ina G o n z á l e z A r-
n a ó . h i j a de los ^ larqueses d é C a s a -
A r n a o , c o n d o n J o s é L u i s P o n c e de 
L e ó n ; l a d.e l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a . 
M a n * o é c Z ú ñ i g a y L ó p p z de A v a l a , 
eon d o n J u a n V ^ l l i e r y G a r c í a A l e s o n . 
h e r m a n o de los M a r q u e s a s de ^Malferit; 
l á d,? la s e ñ o r i t a M i r ú i t f í iht i d* E j z a -
pruirre é ó n don ^ l a r i a n o F e r n á n tez do 
T e j e v i n a : l a de l a s e ñ o r i t a R o s a r i o 
con clon 
m a n o de 
de la s e ñ o r i t a ele 
tros quer i s c 
M a r q u e s e s e "1 
de l a d i g n í s i m a 
de R o m e r o , con 
pertenec iente i 
m o n t a ñ e s a . 
Y se h a n c e l e b r a d o ' l a s dos s iguien-
l a C i u d a d L i n e a l ; a l descender 
' d e s g r a c i a d o nue 
, b a m b ú , de ^ 
a ñ o s , en uua 1 
horrible 
L a de l a s e ñ o r i t a M a r í a H e r e d e r o 
c o n el joven don J a v i e r M a y e a s ' d e 
Me-er. y l a de la s e ñ o r i t a C a r m e n B e r -
m ú d e z de la. P u e n t e y V a r ó l a C a d a v a l , 
h i j a de l a Condesa de R a m i r a n e s , con 
d o n J o s é M a r í a Manres? . 
H a tomado el velo dr- - lovioia e n el 
C o n v e n t o de las E s c l a v a s , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a D a c a r r e t e , h i j a del d i f u n t o é 
i lus t re a c a d é m i c o don A n g e l M a r í a . 
L a d e s v e n t u r a que en estos momen-
tos aflige a l notable sa inetero s e ñ o r , 
L ó p e z S i l v a (que se h a l l a en B u e n o s i recuerdo , a l c u a l nr> ñS0C " i ' ga tffj 
A i r e s ) y á s u espesa (que p e r m a n e c e r i a de l a distinguidanv^^ ^ faJl^1 
en M a d r i d ) , es i n m e n s a : s u h i j o A n * Ramona . G a r f i a v i - -
tor io , j o v e n de v e i n t i d ó s a ñ o s , f u é ha- j da en la H a b a n a _ ^ t O P 5 5 ^ ^ 
ce pocos d í a s a l P a r q u e de R e c r e o s de i ŝm.ome N U Ñ E Z > 
f o b l ) o g a ¡ i tuvo la 
le c l a v a r a u n trozo c 
que f o r m a n los t r a v e í 
gle. p r o d u c i é n d o l e 
que le c a u s ó l a muerte . 
¡ D i o s d é r e s i g n a c i ó n 
t u r a d o s p a d r e s ! 
— - T a m b i é n h a y qu 
( -n- desven-
muerte , o c u r r i d a en B é l g i c í U ^ -
lamentar « 
de 18 
v e r e n d a m a d r e M a r í a del Pi^1* . ^ 
r e l i g i o s a de l S a g r a d o C o r a z ó n , 
la M a r q u e s a de Don y sobrina ^ ^ 
conde de Bel lver- , l a de d o n ^ f f l " p Í í 1 
Moreno P i n e d a ; la de d o n a * ^ jna-
dez de T e r á n , v iuda de üuif^ 
dre de los conocidos escritores 
mie l v don E i u r e n i o G-ullon- , 
del &-eneral don Gonza lo F e r n a j ^ 
T e r á n ; la de la C o n d e s a viuda ^ , 
p i l l o s ; l a m a d r e A m a b a * ^ n -
F r í a s S a l a z a r i p r i o r a ^eA V v ^ . . prí 
vento de l a C o m p a ñ í a á ? : ' ( ' f\en* 
A l m e r í a ; de la s e ñ o r a d o u a ^ ^ 
G o n z á l e z C a r e a b a de ^ ñ r T H ' - ¡ - ^ r e s ? 
d o n A n t o n i o del C a s t i b o V " 
F a l c ó n v d e l a Condesa f / ^ ^ 
L a p r e n s a m a d r i l e ñ a deui' 
f*r,-nyAn al ^.nol m ñ ñSOClO. '" ' ^Áfítñ 
R.\LOME 
JDIAKIO DE L A N L A R I H A . - -E-dició» de la mañana.—Agosto 27 de 191], 
M O R R I L L O 
H e c h o g r a v e . 
pienso que do se ha dado toda la 
jittportaneia que tiene, al hecho de 
haber s ido agredido á balazos el Juez 
¿e Oienfuegos, don Augusto Garce-
por el uiestizo Ilortensio Serra-
0 ' Y no por el puesto que el herido 
<nipa> y 110 Por â g ^ v e ^ d de su es-
tado, sino principalmente por los an-
tecedentes del caso. 
ggj de una cuestión personal hu-
l e r a nacido la agresión, si por 
venganzas ó cualesquiera móviles in-
dependientes del Juzgado, un eiuda-
dano mata á un Juez la cosa no pasa 
del límite vulgar de un crimen con-
tra determinada persona. Pero cuan-
do el crimen responde a un fallo j u -
dicial; cuando, como en este caso, del 
•hecho baladí de haber pretendido un 
recibo que el Juzgado no quiso ex-
térider. nace un asesinato, y el repre-
séntante de h ley es atropellado en 
]a Vía pública, tiembla u-no por la ma-
gestad de la justicia y se pregunta 
qué garantías pueden encontrar los 
jueces para aplicarla. 
Guan¿o el matonismo no respeta, ni 
a] sacerdote de Astrea quién res-
petará? Nuestros jueces se encuen-
tran cohibidos, molestados, por cau-
g.sles diversas. La recomendación del 
personaje para que califiquen de este 
ó del otro modo el delito; la súplica 
del político para que absuelvan en 
inicio correccional al correligionario; 
ia nube de testigos falsos que les des-
orienta : el indulto y la amnistía con 
que el Presidente y el Congreso anu-
lan sU trabajo, inutilizan sus esfuer-
zos v le restan fuerza moral: y ahora 
el pelisrro de ser agredidos en la calle 
• verdad que son motivos bastantes 
mra que -no se haga en todos los ca-
sos resta y serena justicia^? 
En interés de todos está remover 
gles obstáculos y robustecer por -o-
dos los medios posibles la autoridad 
de los representantes del derecho es-
crito, ó el desquiciamiento social no 
se hará esperar. 
Es preciso que. en medio a todos 
los fieseonciertos. pueda dech'&e siem-
pre: " A ú n hay jaeces en Be r l í n . " 
Cuando ellos falten, todo se habrá 
perdido. 
L a Z o n a I n f e c t a . 
:A la luz serena de los altos intere-
ses públicos, no puede negarse la 
conveniencia del traslado de la zona 
de prostitución, situada donde está 
por el ex-Gobernador Rodríguez Ba-
tista, cuando la Habana no había cre-
cido como ha crecido y la barriada, 
«n que está era de escasa importancia 
comercial. E l aumento de población 
y el ensanche urbano, hacen, en al-
gunas grandes urbes, derribar edifi-
cios, abrir calles, someter á expropia-
ción forzosa propiedades particula-
res, y cuanto más demanden ornato 
Lo que significa 
m s i s tema nervioso 
saludable para Ud. 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de !a vida. 
E l hombre que posee un sistema nervioso 
saludable, realiza más con menos fatiga. V é 
con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y ?1 cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludables puede 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
L a mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil ó se halla desamparada^ no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
Una gran reserva de capacidad y energía. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
Í)ierdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-
merables quehaceres y deberes, además de criar 
i sus hijos. 
Todos los hombres 6 mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de energía, _ que pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
postración nerviosa, ó son completamente dé-
biles, ya sea mental ó físicamente, encontra-
ran alivio y cura en las propiedades espe-
cialmente orientales de la 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillitas no contienen 
iicrcurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
conio por magia. L a brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
ílSn, se notan casi desde el primer día que 
se toman. 
.Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien; se garantjza 
{jue el tratamiento completo de seis cajas 
hará una cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty S t , 
•̂ ew York, N. Y . , E . U . A. , proprietarios de 
'as pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ncr-
yw» al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
••r Precio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
a^ericano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener de 
• i ' boticario. 
NIÑOS 
D E B I L E S 
SOLUCIÓN 
(Marca de Fábrica) 
(Emulsión 'Kepler'í 
H a c e q u e c r e z c a n altos, 
fuertes y r o b u s t o » . 
C o m b a t e l a tisis s i se t o m a 
a l pr inc ip io . 
H a c e sangre , t o n i c i d a d , 
g o r d u r a y m ú s c u l o s . 
T a n del icioso c o m o l a mie l . 
En todas las Fai-macias ^ 
Bup.RÓUGHS W E L L G O M E Y CÍA. 
LoKDReS 
SP-p. S5 
y conveniencia general. Y esto di-
cho, n ingún motivo habría para que 
se detuviera la acción gubernamental, 
si efectivamente hay provecho y pres-
tigio para el vecindario. 
Natural es que los pequeños comer-
ciantes allí establecidos, se muevan, 
protesten y se defiendan. No hay que 
tene-rio á mal. Todos har ían lo mis-
mo viendo sen peligro su pequeño co-
mercio, su profesión y su pan. 
Pero aun esto puede conciliarse; 
aun pueden encontrar apoyo oficial 
estos que de teatros, cafés y tiendas 
viven en la vecimdad de los tugurios. 
Sus intereses han sido creados al am-
paro de la ley. Protegerles será me-
dida de aquidad. 
¿Cómo se har ía? Abriendo un re-
gistro de ellos y, á meidida que ade-
lante la edificación en los nuevos te-
rrenos, invitar por turno á los co-
merciantes de San Isidro, Progreso, 
etc. á trasladarse con sus estableci-
mientos, y no permitiendo que se 
estábilezcan otros sino cuando aque-
llos renuncien á la preferencia. 
En cuanto á los propietarios urba-
nos, sospecho que no necesitan indem-
nización ; quedarán suficientemente 
gananciosos. Se desocuparán las v i -
viendas pero aumentarán de valor las 
propiedades. Aquello.está llamado á 
ser una poderosa arteria de la capi-
ta l . Be ia antigua Habana hacia ai 
Arsenal, una corriente de negocios se 
produci rá ; constante afluencia de. 
t ranseúntes habrá en las calles que á 
los nuevos paraderos y almacenes 
eotídiicee. Se fabricará mucho y bien. 
Y los actuales propietarios, si no pue-
den hacerlo, podrán vender á buenos 
precios. Mas, aunque se perjudicaran 
en algo, el interés particirlar no pue-
de imponerse al de la colectividad. 
En la ruda campaña de oposición 
•de estos días, se ha hablado del tras-
lado de la zona como de un ch ivo" 
más. Y es que la obsesión del " ch i -
v o " es tal, que ya no habrá empresa, 
aún la más beneficiosa al país, que no 
parezca un robo de los gobernantes. 
Hasta la desecación de la Ciénaga de 
Zapata, de esa inmensa superficie de 
lodo, criaderos de mosquitos, tembla-
deras, depósitos de aguas llovedizas 
corrompidas; leguas de tierra: impro-
ductiva y amenaza contra la salud 
pública, hasta eso debe continuar así 
en vez de ser saneada y cultivada, 
por causa del ; í ch ivo . " 
Y se ha hablado del traslado para 
hacer el más feo de todos los cargos, 
la más negra de todas las ofensas he-
chas á los hombres de la s i tuación: 
que se han preparado para explotar 
el inmundo comercio de la carne, exi-
giendo precios fabulosos por los te-
rrenos que ocupará ]a zona. 
Y yo pregunto ¡. pero es que el Con-
greso no puede dictar una ley dis-
poniendo el traslado y la expropia-
ción forzosa de los terrenos, á un t i -
po prudencial? Y sin el Congreso, el 
Ayuntamiento que es el autorizado 
hasta ahora ¿no puede hacer y dis-
poner eso, como medida de utilidad 
pública? ¿Por qué la usura se apro-
vecharía de la ocasión si los que man-
dan no lo consienten? 
Encontradas opiniones se han ex-
puesto acerca, no ya del cambio, de 
la supresión de la zona. Y se h.a ci-
tado el ejemplo de ciudades norte-
americanas, donde no hay ' barriada i 
expresa para el ejercicio de la pros-1 
titución, pero donde son castigadas j 
severamente las faltas á la moral. 
Todas las medidas de gobierno re-
I quieren, condición eseneialísima, su | 
I adaptación al medio, su acuerdo con 
•las costumbres. No disolvieron los I 
Estados Unidos en 24 horas sus legio-
nes de prostitutas y de "souteneurs." 
Es que no existió allí reglamentado 
ese mal social. Es que no fué allí tan ¡ 
heterogénea la población en los pri-
meros tiempos, ni grande la afluencia 
de inmigrantes solteros, n i hubo la 
promiscuidad de razas y el hábito 
del coucubinató como en Cuba. 
'Cuando aquellos puertos se abne-
roíi á los necesitados de trabajo 
todo el mundo; cuando con la inde-
pendencia, la población se mezcló y 
multiplicó, ya las costumbres de los 
cniákeros y puritanos habían hecho 
la idiosincrasia yanqui. Y las muje-
res de mal pensar obraron como las 
de todas partes del mundo, pero con 
recato, con disimulo, guardando los 
respetos debidos á \$ sociedad decen-
te; á tal punto, que han sido numero-
sos los casos en que hombres poco avi-
sados, han sido obligados á contraer 
•matrimonio con mujeres de raza dis-
tinta y aún con verdaderas pérdidas, 
porque el Estado no entiende de hon-
radas y meretrices, sino de damas 
que se quejan de ultraje ;á su honor ó 
de oferta incumplida, y de ciudada-
nos que juran ser verdad la queja. 
• Entre nosotros, si es una vergüen-
za que el vicio sea sometido á im-1 
puesto y del inmundo comercio co- ¡ 
bren sueldo personas morales; si es j 
triste que paguen tributo las tísicas y j 
las podridas que de cuerpo hacen mer-
cadería, sería una verdadera desdicha 
que se desbandara la legión de impú-1 
dieas por las calles céntricas, y en la 
vecindad de escuelas y hogares el re-
lajo se pro'dnjera. 
Una Vigilancia severa sobre las ca-
sas sospechosas, penas muy fuertes 
contra lo ofensores de la moral so-
cial ; la mano dura de los jueces co-
rreccionales castigando el menor es-
cándalo y la más inadvertida grose-
r ía y al mismo tiempo, libertad pru-
dente para el ejercicio de la impudi-
cia en la. zona, acabar ían por l impiar 
de focos odiosos la ciudad y agrupar, 
allá, donde no hagan mayor daño á 
la gente honesta, á las desdichadas 
sacerdotisas de Venus, con su cohorte 
'de. gentiles-hombres de Baco. y de 
"soutenneurs." más desdichados. 
S o b r e l a g r a v e c u e s t i ó n 
He leído, y he releído con delecta-
ción, las sanas, hermosas, patr iót icas 
declaraciones del doctor Adolfo Ca-
bello, con motivo de la expulsión de 
los señores Villa-verde. Y confieso 
que nada me ha atraído, que nada me 
ha agraidado tanto, entre lo mucho 
que en pro y en contra de la inusitada 
medida se ha dicho. Habla el legis-
ta ; habla el cubano; habla el caba-
llero. Y un hombre que en las oca-
siones solemnes habla así, y en la v i -
da pública sirvió tan gallardamente 
á los intereses de su país, no ha vuel-
to á figurar en el Cuerpo legislativo. 
Y á los nueve años de independencia 
se ve precisado á decir: " N o tomé 
parte en la revuelta de agosto; quise 
impedirla; nada acepto de ella por 
no cargar con sus tremendas respon-
sabilidades. Nada quiero de este Go-
bierno ; n ingún favor le debo; nin-
gunas relaciones mantengo con é l . " 
¿Por ,qué así, intelectualidades tan po. 
derosas se alejan y se anulan? 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
Acalm de recibir una importante re-
mesa de cubiertos de metal blanco pla-
teado, que sigue. vendiendo á'$1.00 el 
jueso. 
Obispo 85, (legal). Habana. Telé-
fono A-2709. 
A g o s t o 26. 
O b s e r v a G i o n e s á l a s 8 a . m . de l m e r i -
d i a n o 75 de G r e e n w i c h ; 
B a r ó m e t r o en . m i l í m e t r o s : P i n a r del R í o , 
760.61; H a b a n a , 761.30; M a t a n z a s , 761.34; 
I s a b e l a de S a g u a , 760.81; C a m a g ü e y , 760.84; 
M a n z a n i l l o , 759.62, y S a n t i a g o de C u b a , 
762.27. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r de l R í o , de l m o -
m e n t o , 27'6, m á x i m a 34'4, m í n i m a 26'8; H a -
b a n a , del m o m e n t o , 27''5, m á x i m a 30'0, m í -
n i m a 26'2; M a t a n z a s , de l m o m e n t o , 28'7> 
m á x i m a o2'8, m í n i m a 23'3; I s a b e l a de S a -
g u a , de l m o m e n t o , 28'0, m á x i m a 32'5, m í -
n i m a 25'0; C a m a g ü e y , de l m o m e n t o , 26'3, 
m á x i m a 34'3, m í n i m a 22'6; M a n z a n i l l o , de l 
m o m e n t o , 28'5, m á x i m a 32'2, m í n i m a 22'8; 
S a n t i a g o de C u b a , del m o m e n t o , 29'0, m á -
x i m a S3'0, m í n i m a 26'3. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y f u e r z a en m e t r o s 
por s e g u n d o : P i n a r de l R í o , N E , flojo; 
H a b n a a , E , 3.6; M a t a n z a s , S E , flojo; I s a -
b e l a de S a g u a , S W , flojo; C a m a g ü e y , c a l -
m a ; M a n z a n i l l o , c a l m a ; S a n t i a g o de C u -
b a , N N E , 2.0. 
L l u v i a : P i n a r del R í o , 37.0 m i l í m e t r o s ; 
M a t a n z a s , l l o v i z n a s ; C a m a g ü e y , 24.2 m i l í -
m e t r o s ; S a n t i a g o de C u b a , 4.0 m i l í m e -
tros . 
E s t a d o , del c i e lo : P i n a r de l R í o , H a b a -
n a , I s a b e l a de S a g u a y S a n t i a g o de C u b a , 
p a r t e c u b i e r t o ; M a t a n z a s , C a m a g ü e y y 
M a n z a n i l l o , d e s p e j a d o . 
A y e r l l o v i ó en C o n s o l a c i ó n del S u r , P i -
n a r de l R í o , P u e r t a de GoLpe, S a n L u i s , 
S á b a l o , S a n J u a n y M a r t í n e z , B a h í a H o n -
da , R i n c ó n , B e j u c a l , B a t a b a n ó , S a n A n -
tonio de los B a ñ o s , G u a n e , M a d r u g a , C o -
l ó n , R o q u e , M a t a n z a s , C o n s t a n c i a , Y a g u a -
r a m a s , C i e n f u e g o s , L a j a s , P a l m i r a , C a i -
b a r i é n . T u n a s de Z a z a , S a n c t i S p í r i t u s , 
C r u c e s , C a m a r o n e s , E s p e r a n z a , T r i n i d a d , 
G u á i m a r o , S a n t a C r u z del S u r , S a n J e r ó -
n i m o , S i b a n i c ú , S t e w a r t , C i e g o de A v i l a , 
B a z i n e y , N i q u e r o , C a c o c u m y T u n a s . 
m C b N C C M 
Asi exclama todo el mundo, y Vd. t amb ién cuando íiaya probado 
un estuche de 
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E l C e n t e n a r i o d e J o v e l l a n o s 
I ^ a s o l e m n i d a d a c a d é m i c a e n e l I n s t i t u t o y l a 
P r o c e s i ó n C í v i c a . — D i s c u r s o d e l M i n i s t r o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Píepá ranse la« tropas.—Los toques 
de ordenanza,—Comienza la anima-
ción. 
Gijón 7. 
A las nueve de la mañana se efec-
tuaron los toques de ordenanza en el 
cuartel de Jovellanos, avisando á las 
tropas que allí están alojadas, para 
que se dispusieran á tomar parte en 
los actos oficiales que iban á cele-
brarse. 
Comenzaba entonces la animación, 
advirti 'éndose en las calles un cons-
tante i r y venir. 
Principalmente, por las. calles Co-
rrida, Jovellanos y San Bernardo la 
animación era extraordinaria á las 
nueve- y media de la mañana . 
La población seguía engalanada, 
viéndose en todos los 'bailcones colga-
duras representando los colores na-
cionales. 
E l aspecto de las calles es bril lan-
tísimo, como pocas veces se ha visto. 
Trenes especiales.—Alimenta ©1 gen-
t ío .—A las horas de llegada.—En 
el boulevar. 
Llegaron á distintas horas de l a 
mañana, trenes especiales por las lí-
neas de Langreo y del Norte, condu-
ciendo enorme contingente de viaje-
ros de la provincia. 
La población no puede contener 
tan extraordinario número de visitan-
tes, que van extendiéndose por las 
calles. 
Las del Marqués de San Estelmn, 
Pedro Duro, Carmen y Corrida, ofre-
cían un aspecto animadísimo á la ho-
ra de los trenes. 
En el boulevar fué congregándose 
la mayor parte de los forasteros. 
En las calles de Jovellanos, en las 
•inmediaciones del Insti tuto, se reu-
nía poco á poco la gente, para presen-
ciar la entrada en el Insti tuto de los 
Infantes don Carlos de Borbón y do-
ña Luisa. 
En la Plaza del Marqués .—Esperan 
do la salida de los Infantes.—Las 
tropas .—Formación.—Misa. 
A las diez menos cuarto de la ma-
ñana estaba congregado numeroso 
público en la Plaza del Marqués , es-
perando á que salieran los Infantes 
para el Instituto. 
Allí estaban apostadas las tropas 
de infanter ía y caballería. 
E l golpe de vista que ofrecía la 
Plaza del Marqués era vistosísimo, 
antes de la salida de SS. A A . 
La caballería estaba situada á la iz-
quierda del palacio, y la infantería, 
en frente. 
A las nueve de la mañana , los in-
fantes oyeron misa en el oratorio de 
la Casa de Revillagigedo. 
Hacia el Inst i tuto.—Reunión de comi-
siones.—Flores desde los balcones. 
— A l enítrar en el Instituto. 
Antes' de las diez de la mañana , 
reuníanse ante el Palacio de Bevilla-
gigedo, muchas comisiones y repre-
sentaciones oficiales. 
Los coches y automóviles daban á 
la Plaza mayor animación aún. 
A las diez menos cuarto de la ma-
ñana, salían del Palacio don Carlos 
y doña Luisa. 
(La acogida que se les dispensó, al 
aparecer en los soportales de 'la Pla-
za, fué entusiást ica, prolongándose 
las ovaeiones. 
Poco después, ocupahan un carrua-
je, en compañía del Ministro don 
Amalio Jimeno y del señor Alcalde. 
Los muelles, «alie de la Trinidad y 
las inmediatas á las de Jovellanos, 
presentaron entonces un aspecto más 
animado aún, por ia gente que, des-
de la Plaza, se dir igía al Insti tuto de 
Jovellanos. 
iSeguían luego los coches de la fa-
mil ia de KeviHagigedo, Comisión de 
la Junta del Centenario, y represen-
taciones civiles, militares .y eclesiásti-
cas, en las que figuraban los genera-
les don Enrique Brualla, Ablanedo y 
Sanz; los Obispos de Salamanca, San-
tander y el Arzobispo de Valencia. 
Las aclamaciones y ¡v ivas ! duran-
te la carrera son incesantes. 
Desde los halcones caen mul t i tud 
de flores so'bre los Infantes, que salu-
dan sonrientes á la muchedumbre 
que Ies vitorea. 
E l entusiasmo se hace verdadera-
mente indescriptible cuando las rea-
les personas llegan al Insti tuto. 
Más aolamacioaies.—Al entrar en el 
Insti tuto.—La fuerza públ ica tiene 
que contener á i a gente. 
Como decimos, las ovaciones se re-
pitieron ruidosamente al entrar los 
Infantes en el Instituto de Jovella-
nos, donde se aglomeraba una muche-
dumbre inmensa. 
E l movimiento de simpatía que pro-
duce la llegada de los Infantes obli-
ga al público á intentar el paso á di-
cho centro de enseñanza. 
E l coche qne ocupaban los Infan-
tes llegaba rodeado de inmenso gen-
tío que engrosó el gran cordón de 
personas que allí se había formado. 
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La fuerza pública se ve obligada 
á evitar atropellos, ordenando y dis-
tribuyendo la gente, que no cesaba 
en las aclamaciones entusiásticas. 
Poco á poco fué distribuyéndose 
nuevamente el público dispuesto á 
esperar hasta la salida. 
E l acto académico.—En el Instituto. 
Decorado ar t ís t icamente .—En el 
patio.—Los que les recibieron. 
El vestíbulo y patio del Instituto 
¡estaban admirablemente decorados 
con laureles, plantas, flores y rótulos 
alusivos. 
En el vestíbulo veíase un magnífi-
co pabellón de. follaje ar t ís t icamente 
combinado. En el patio, las paredes 
todas aparecían cubiertas de laurel y 
flores. En disíinAos sitios se veían 
cuadros con el eseyiid'o de (Pelayo, que 
contr ibuían á dar más art ís t ico as-
pecto al conjunto. 
La mitad de la izquierda del patio 
estaba ocupada por una gran tr ibu-
na, dispuesta para los Infantes y au-
toridades. 
Sobre ella, en la galería alta, co-
locado un gran dosel de flores, repre-
sentando un escudo, 
•En la parte frontera de esta tribu-
na, en las galerías alta y baja, fue-
ron dispuestas sólidas tribunas para 
los invitados. 
Muchas sillas fueron distribuidas 
rpor el patio. 
'Cerca de Jas diez entraban en el 
Insti tuto los Infantes, acompañados 
Ide su séquito. 
En las puertas fueron recibidos por 
•̂ 1 señor Director del Instituto, don 
Miguel AdelTae, olaustro de profeso-
res y el Héctor de la Universidad de 
^Oviedo. 
• lAconipañíbdos por éstos, los Infan-
tes fueron á tomíw asiento en los si-
'•tiales, siendo acogidos con una ova-
ción estruendosa por cuantos allí se 
hablan Beunidío. 
Situóse, de pie, á la izquierda, el 
¡mayordomo de semana de Palacio, se-
¡ñor Sanz de Tejada; al mismo lado el 
iPresideute de la Academia Española 
don Alejandro Pidal, y á la derecha 
^el Ministro de Instruceién Pública se-
ñor Jimeno y el ilustre hijo predi!co-
to de Gijón, dcwi Faustino Rodríguez 
San Pedro. 
Figuraban también en estrados la 
.Marquesa del Aguila Real y la Con-
desa de Revillagigedo. 
' E l bello sexo tenía lucida repre-
sentación en hermosas señori tas que 
prestaban gran realce al hermoso 
euadro que en tan solemne momento 
se ofrecía á los ojos. 
Desde las galerías, los saludos de 
las señoras y señori tas con sus abani-
cos y pañuelos, eran incesantes. 
Las reales personas correspondían 
sonrientes á tan elocuentes muestras 
de simpatía. 
Una orquesta, situada en la galería 
alta, interpretaba la Marcha Real. 
Comienza el acto.—Momento solemne 
—Inícianse los discursos. 
En la tribuna tomaron asiento las 
ropresentaciones todas, militares, ci-
viles y eclesiásticas. 
Pocos minutos después de las diez 
comenzaba el acto. 
El momento fué verdaderamente 
solemne, cuando SS. A A . otorgaron 
la venia para que la fiesta académica 
diese principio. 
A continuación se levantó á leer su 
discurso. 
E l alumno más moderno. 
Dijo as í : 
Serenísimo señor: 
Llegan conmigo hasta el trono de 
Su Majestad el Rey, á cuya augusta 
persona representan vuestras altezas, 
los alumnos que cursamos estudios en 
el Instituto de Jovellanos. 
Nuestra voz, es débil todav ía ; pe-
ro en ella vibra la esperanza y se adi-
vina lo porvenir. Tiene todos los 
acentos del entusiasmo, de la gene-
rosidad, de la confianza en un maña-
na, alentador y fecundo. 
Aquí en esta casa, tuvo cimiento y 
raiz la más alta y predilecta obra de 
don Gaspar de Jovellanos. Su gran-
de amor, fué la difusión de la cultura; 
su último escrito, dedicado al Insti-
tuto, días antes de que la muerte pia-
dosa apagara las luces de aquel gran-
de espíritu, y diera paz á su corazón. 
Señor : Eil gran Jovellanos fundó 
el Instituto que hoy lleva su nombre 
| insigne, para los poderosos y para 
los desvalidos. Las ordenanzas del 
Real Instituto Asturiano y las reglas 
para la Escuela de Santa Dorodía, no 
establecen otras categorías qu'í las 
derivadas del talento y de la v i r tud. 
Noble, sabia y piadosa en esto, co-
mo en todo, su doctrina es fielmente 
seguida en este Centro. En él confun-
dimos nuestra vida, con la generosa 
fraternidad que no distingue de pr i -
vilegios, n i por el nacimiento ni por 
la fortuna. 
Hijos de pescadores, hijos de obre-
ros: de intelectuales, de ricos y de 
pobres, compartimos juntos estos no-
bles estímulos, por edticar con la in-
teligencia nuestro corazón, para que 
en él germinen sentimientos de amor, 
de paz y solidaridad, y puedan alcan-
zar tan honda raigambre en lo por-
venir, que logremos ver establecida 
firme y leal concordia, en el amor y 
en la cultura, para bien y felicidad de 
España , como lo quiso y lo difundió 
el insigne Promotor del Instituto de 
Jovellanos. 
'He dicho. 
E l alumno más antiguo. 
A continuación el ex-Alcalde don 
Carlos Cienfuegos c]e Jovellanos, le-
5'6 el siguiente discurso del alumno 
más antiguo del Instituto, general Ci-
fuentes. 
Serenísimos señores: 
Exemo. Sr. Minis t ro: 
Señoras y señores : 
Van á cumplirse 73 años desde la 
fecha en que puse mi nombre en la 
lista de alumnos matriculados en el 
Real Instituto Asturiano, como en-
tonces se llamaba. 
Aquí, en esta casa, abrió mi alma 
de niño sus ojos á la verdad; aquí, en 
estas aulas, mi corazón dió sus prime-
ros latidos por la patria, enlazando 
este santo nombre y este santo amor 
con el nombre y el amor á Jovellanos, 
?5 C o l e g i o M a n a T e r e s a C o r n e l i a s 
d e 1'^ y 2 * E n s e ñ a n z a p a r a n i ñ a s y K i n d e r g a r t e n m o d e r n o 
C o n s u l a d o 8 6 , a n t i g u o 9 4 , a l t o s 
Este acreditado plantel comienza sus tareas el 4 de 'Septiembre con un Kindergar-
ten para niñas y niños pequeños, contando con excelente material traído, de los Es-
tados Unidos. 
Tiene espléndidos dormitorios para internas. 
Los idiomas Inglés y Francés se incluyen en la pensión. Se dan clases de piano 
é instrumenftos de cuerda. 
Pídase prospectos. 
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que todo lo sacrificó por E s p a ñ a : su 
fama, su tranquilidad, su fortuna y 
su vida. 
Desde entonces, aunque mi cabeza 
haya blanqueado, aunque mi memo-
ria flaquea, aunque mi cuerpo se in-
clina ya hacia la Madre Tierra, mis 
amores á la patria y mi cariño al Ins-
ti tuto Irán sido mayores cada vez, y 
como si el cielo quisiera fortalecerme 
on este ocaso de mi vida, ha dado á 
mi vejez un día eomo este. 
Serenísimo señor : Yo suplico á 
vuestra A. R. que haga llegar hasta 
S. M . el Rey la expresión de nuestro 
profundo agradecimiento por el alto 
honor que nos ha otorgado enviando 
á estos actos tan alta representación; 
á V. E. señor Ministro, a] Gobierno 
de S. M. , pues que ]o mismo sn ilns-
tre Presidente que todos los demás 
Consejeros de la Corona, han presta-
do su noble y leal cooperación á es-
tos homenajes. 
Y antes de concluir yo quisiera so-
licitar del Excmo Sr. Ministro de Ins-
trucción Pública que interceda en 
favor de Gijón y del Instituto, ame-
nazado de que en él se supriman los 
estudios de Náutica. Doloroso fuera 
que la conmemoración del Centena-
rio de su ilustre fundador se celébra-
se de este modo, y que un Centro de 
tan gloriosa historia y de tan alto 
nombre no se respetara. Serenísimo 
Señor : E l más viejo alumno de esta 
Casa, ruega á Vuestra A. R. que se 
haga intérprete de este deseo, cerca 
de S. M . el Rey y de su Gobierno res-
ponsable. 
A l término de una larga vida, séa-
me permitido, señores, solicitar de to-
das las ilustres representaciones con-
gregadas aquí, que pongan su vali 
miento al servicio del Instituto, viejo 
solar de la cultura gijonesa, la más 
amada oibra de nuestro don Gaspar de 
Jovellanos. 
E l Director del Instituto. 
El discurso pronunciado por el se-
ñor Adellae es el siguiente: 
" E l Instituto de Jovellanos se pre-
senta ante Vuestras Altezas Reales 
con aquella turbación en la cual se en-
lazan el respeto, la sencillez y la gra-
t i tud. 
Este agradecimiento no hallamos 
adecuada y propia manera de exte-
riorizarlo : en primer término, hacia 
S. M. el Rey, en cuyo corazón entu-
siasta y generoso brotaron los estímu-
los más nobles para conmemorar el 
primer Centenario de Jovellanos; ha-
cia SS. A A . RR. que con aquella au-
gusta representación y en propias y 
expresivas demostraciones, tanto 
enaltecen estos actos; al Gobierno y 
de modo especial su digno Presidente, 
que tiene para las grandes figuras de 
la Historia Patria, ternuras de cora-
zón y admiraciones propias de su 
mentalidad poderosa; al Excmo Sr. 
'Ministro de Instruceión Pública, 
maestro insigne de la Universidad 
'Central y cuyos fervores jovellanis-
tas constituyen su más noble ejecuto-
ria entre tantas y tan exclarecidas; 
al Protector constante de este Cen-
tro, hijo predilecto de Gijón, Excmo. 
IOS COLKIOS 
SE ABREN LA PRIMERA SEMANA 
DE SEPTIEMBRE 
Prepare á su hijo ó hija y venga á ver-
nos sobre los colegios.—Nuestro represen-
tante es una señori ta cubana; se embarca 
para Nueva York el 22 del presente mo« y 
puede llevar á su hijo ó hija con ella. 
MR. B E E R S , D E P A R T A M E N T O D E C O -
L E G I O S , C U B A 43 ( N U E V O ) . 
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E L I X I R DIGESTIVO 
de P E P S I N A 
<®> d e Q R I M A U L T y C " < * . 
Producto sin rival para curar 
L a s Halai i digestiones, 
L a s N á u s ó a s , los Vómitos , 
L o s Embarazos g á s t r i c o s , 
"Las Gastrit is y Gastralgias , 
L o s Caiambres del E s t ó m a g o , 
L a s Enfermedades del Migado, 
L a s Jaquecas, la Diarrea . 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoaleciontes. 
En lodc: las FaTviacias. 
Sr. D. Faustino Rodríguez San Pe-
dro; al Excmo. Sr. D. Alejandro Pi-
dal y Món, que años ha desde el Mi -
nisterio de Fomento, dio cima al pro-
yecto de terminación del Inst i tuto; á 
los que añorando la patria ausente, 
llegasteis á ella, a traídos por el glo-
rioso nombre de Jovellanos; al l imo. 
Sr. Rector y Universidad de Oviedo, 
que alentó y sostuvo, como siempre, 
todas nuestras iniciativas; á la Dipu-
tación de la provincia y Ayuntamien-
to gijonés, por cuyos constantes y 
magnánimos esfuerzos vivió el Insti-
tuto á t ravés decantas vicisitudes; á 
todos, en f in, los que honráis esta 
Casa y la memoria insigne de aquel 
gran espíritu, que ejerció sobre las al-
mas y sobre las cosas tan invisibles el 
dulce magisterio. 
Con esto debiéramos dar por ter-
minada esta inexcusable obligación, 
do poder resistir á los estímulos que 
la ocasión y el cargo me brindan, pa-
ra indicar someramente cómo la obra 
de Jovellanos va elaborando en la 
conciencia gijonesa un sentido más 
amplio y más profundo do las necesi-
dades culturales; y de qué modo este 
Claustro ha querido que el primer 
Centenario del insigne patricio deje 
tras do sí huellas perdurables; pasada 
esta natural y legítima alegría de los 
homenajes populares.' 
•Se ha iniciado el Museo Jovellanos 
con modestia suma, pero con firme 
voluntad do seguir acaudalan.lo sus 
recuerdos. La Biblioteca del Promo-
tor tiene ya en sitio de honor sus ma-
nuscritos preciadísimos, venero iuex 
piolado de tantas ideas fecundas, do 
tantos hechos desent rañados ; los l i -
bros de Jovellanos y do sus amigos, 
como él escribiera en todos, tienen 
también digno acomodo; la riquísi-
ma colección de bocetos podrá sor ad-
mirada según merece. 
Los " D i a r i o s " desde 1790 á 1801. 
están en nuestro poder, después de 
larga, difícil y laboriosísima gestión, 
llevada á término feliz recientemen-
te con la intervención siempre discre-
ta y eficaz del querido y respetado 
Rector ovetense. Esos "¡Diar ios" ó 
"confesiones í n t i m a s , " según la ex-
presión de César Bermúdez, serán 
publicados, no modestamente, sino 
como su interés lo requiere, que aquí 
hay valedores cuya estirpe mental 
garantiza estas esperanzas. 
Se ha estudiado y resuelto la crea-
ción de la Cantina Escolar Jovella-
nos, para los niños pobres de la es-
cuela de ¡Santa Doradla que aquél 
fundara en nombre del señor Moran 
Lavandera; y que funciona bajo el 
Patronato del Instituto. 
Esos niños, dejan á las doce la cla-
se; y en estos claustros, hoy de fies-
ta, aguardan la lección de la tarde. 
Comen pan. si acaso comen. 
Y estos alumnos del Bachillerato y 
de Náutica, secundados por sus com-
pañeros de los demás Centros, inicia-
ron la suscripción pública para que 
el Centenario de Jovellanos pudiera 
llevar á sus compañeros desvalidos, 
no ya materiales alivios que con ser 
tan necesarios, en t rañan además un 
sentimiento de solidaridad tan huma-
U d . p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r 
e s a s m a n c h a s c a n o s a s d e l c a b e l l o 
y l a b a r b a c o n e l u s o d e l 
TINTE INIMITABLE 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
c . n' crittenton co., new York. 
D« venta: Vda. de José Sarrá ó Hijo, 
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Descubrimiento F I N D E S I G L O 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la j u -
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que t iñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz da descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como t ó -
nicos, estimulando ei bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba Hasta ahora. 
Se prepara y vende en la 
Habana 112 csn aLamprilla 
H A B A N A 
na y tan elevado que no requiere nin-
gún linaje de eneareeimientos. Para 
que nada falta en él, las alumnas del 
Instituto han puesto también sus ma-
nos blancas, con perfume de inocen-
cia y el tibio calor de la ternura fe-
menina. 
Benditos sean todos, y bendita es-
ta obra que germina en los corazones 
y en los cerebros juveniles, haciendo 
explícita la conciencia del Claustro 
del Instituto, ansiosa de llevar á 
vida total gijonesa las aspiraciones 
populares, armonizándolas con las 
altas necesidades intelectuales de 
nuestro tiempo, en un ambiente de 
pacificación y de amor, al amparo de 
la cultura, de la verdad y de la jus-
t i c i a . " 
Una ovación acogió las últimas pa-
labras del Director del Instituto. 
E l Rector de la Universidad ovetense 
Luego se levanta el señor .Rector 
de la Universidad ovetense, don Fer-
mín Canella, que leyó las siguientes 
cuartillas: 
u Señor : 
Educado desde el hogar en culto y 
admiración al gran Jovellanos, ami-
go y compañero del padre de mi pa-
dre, antes y después de la Junta So-
berana de 1808; dedicado más tarde 
al estudio de sus portentosos escritos 
•:—impresos é inéditos—que abarcan 
todos los ramos del humano saber; 
autor modestísimo de trabajos jove-
llanistas y cronista p rov inc ia l . . . si, 
por todos esos motivos, llamado esta-
ba á laborar en el homenaje-centena-
rio al eximio Jovino, por circunstan-
cias muy especiales en el cargo aca-
démico que inmerecidamente desem-
peño, obligado estoy á levantar mi 
pobre voz en este acto solemnísimo á 
nombre dé la Universidad de Oviedo 
y de los otros establecimientos de en-
señanza del distrito, ya que mi docto 
colega el Director de éste habló por 
este Instituto, donde el celebérrimo 
Promotor puso el espíritu ilc su gran 
reforma pedagógica, olvidaba injus-
tamente, no bien estudiada todavía 
entre nosotros, y hasta desconocida 
por los extranjeros. 
Jovellanos fué alumno, favorece-
dor y doctor d^ la Universidad ove-
tense; por su Claustro fué queridísi-
mo y consultado en repetidas ocasio-
nes, como por los maestros San M i -
guel, gijonés, y Prado; y allí se le-
vantó su primer estatua, rota por los 
invasores en el saqueo de la capital, 
y de sus aulas, en vísperas de ser és-
tas reorganizadas por el plan jovella-
nista, que ensalzaba el ovetense doc-
tor Vega, legislador en Cádiz. De la 
Universidad de Oviedo dependen Ins-
titutos, Escuelas de Industrias, de 
Comercio, Bellas Artes, Normales y 
las important ís imas primarias, todas 
más ó menos (no tanto como se debie-
ra ) , bajo bases y doctrinas que el ex-
ceteo gijonés proclamó hace más de 
cien años en sus escritos. Análogas 
enseñanzas tiene la histórica Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
de Asturias, que también tengo el ho-
nor de representar aquí, como su vi-
cepresidente, y donde el autor inmor-
tal del "Informe agrario" fué direc-
la ! agradecido 
la memoria ciel 
subió hasta la ci 
tor y leyó sus primeros v natrt 'J 
discursos. Asimismo me lian f 
do con su delegación los CW?0*"6^ 
tunanos de Méjico y BUeil(Xs f°s ^ 
'¡ Como no ha de asociarse el 
rado de Oviedo á estas fiestas m - t o ' 
tuosas de reconocimiento al 
preclaro, que prestó á la p a t r i / ^ 
tos servicios y la sacrificó toda " 
da ejemplar sin un momento de U ^ 
lación! /.Cómo no había de venir 2 ^ 
•v ^Petuoso, á b e n d S 
del hombre excelso qi 
^ d é l a sabidu í* 
y se acerco a la santidad por sus v" 
tudes? Formando el último de tod^"' 
en la cívica procesión, bajo el ped 
tal de la estatua erigida en 1891 c t 
pósito por la (Jniversklad y la g'0e¿* 
dad Económica Asturiana, las cor " 
ñas sencillas que ofrecen nuestra & ' 
voción y nuestro entusiasmo, tenien 
do por testigos ¡qué honor más s?™/ 
de! á SS. AA. RR. los Infantes" don 
Carlos y doña Luisa, que vienen ade-
más en nombre de S. M. el Rey (q -Q 
g.), y acompañados por el ilustre K i ! 
nistro de Instrucción Pública, señor 
don Amallo Jimeno, mi jefe muy qUe. 
rido. 
Serenísimos Señores ; Excmo. 
Minis t ro: 
Que vuestra presencia en esta f^. 
cha centenaria revivan el nomfcre y 
la significación reformadora-pedagó-
gica de Jovellanos en esta moreda-^ 
á él debida—y en tocios los centros 
docentes del distri to! Que el paso de 
Vuestras Altezas y del .Ministro, ca-
tedrát ico doctísimo, por esta tierra 
solariega de España, sean punto de 
partida para mejoramiento didáctico 
y más / ' o b r a " jovellanista. 
Dignaos oir mi demanda fervoro-
sa, nacida del amor que tengo á estos 
bellos ' 'rinconcinos," á mi ardimien-
to por sus glorias y á mi afán por su 
progreso. Trazada está la senda por 
Canga y Caveda, por Pidal y Cápna 
y otros, beneméritos asturianos, muy 
recientemente, y en condiciones ex-
cepcionales por Rodríguez San Pe-
dro, á quien r indo' tr ibuto de admira-
ción, encendida por su protección va-
liosa á los Centros de la cultura pro-
vincial, que pretendemos sea consi-
derada en América, donde tenemos 
tantos hermanos útiles y generosos, 
honrando el nombre de la Patria en 
aquellos pueblos, que por la raza, his-
toria, lengua y tantos lazos fueron, 
son y deben ser de espíritu hispano, 
hasta por su propia conveniencia. 
Serenísimos señores; Excmo. . Sr. 
Minis t ro: 
Para terminar, entrego á vuestra 
protección dos actuales aspiraciones 
rectorales, apoyadas ya por elemen-
tos respetables del Principado. 
Organícese debidamente la publi-
cación de una edición completa de las 
obras de don Gaspar Melchor de Jo-
vellanos. 
Y al reformarse los limitados estu-
dios ele Náutica (aspiración primor-
dial de este varón insigne) fúndese 
en Gijón—como desde mi puesto uni-
versitario, en la prensa y en más ins-
tituciones vengo persiguiendo — un 
Instituto regional Náutico, de profe-
¿ Sufre U d . Dolores de Cabeza, Biliosidad, t 
Indiges t ión , ó Enfermedades del Hígado? f 
Pruebe las 
P | t L S 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C K 
v sent irá un gran alivio. 
P o m i t o s p e q u e ñ o s p a r a e l bo l s i l l o . t 
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^industrias marí t imas. 
eria' monumento á Jovellanos y 
y * con lo va realizado, el más 
ill  
de este consagración P ^ & e r a 
Lt€»ar]0-
El señor Alcalde. 
teriormentc. don Dionisio Ve-
lió lectura á las siguientes 
«Señorea. 
, Vanea ^ !a 
-.s lanío como lo es para mi on 
^ ( i i ' a Po olhi ivcihí el honor ox-
Pf para n ü * merecimientos, de re-
ce'SOe'ntar al puelilo de (í i jón; ella me 
m el 
;ortuna prodiga en 
levar su voz en ocasión 
^ [¿a (Minio csí a. ante las más altas 
I r r i t a c i o n e s del Ksta.clo, reuni-
P ara glorificar el nombre de un 
preclaro. 
Tiene Gijó" Para la h S m í i m m o r -
n — „ euilto fervoroso. 
en o de iúbi-
, de Jovellanos. euiltc 
I < Señor, siente hoy 11 
r oramllo, cómo, transcurrida 
cpntn.ria se ensalza el recuerdo 
II nolígi'^0' deil hombre de genio y 
f j patriota que saludó á la vida en-
| ! sus muros. 
Obra d'̂  todos es la que se realiza; 
.L 'pusieron en ella anhelo y espe,-
zas- todos aportaron e! caudal de | 
mte y de su admiración. Los que es- ; 
" ;011 unidos para ila devota vene- i 
c]n] pasado, se juntan ahora i 
reverencia del homenaje. Al ' 
, ¡je los elementos que integran 
|Lt,Fa vida local á la par de aque-
T que personifican la ciencia, la 
litica, las artes, la riqueza y el tra-
están los que, desde lejanas tie-
vinicron en nombre de nuestros 







jiermanos. | ¿a que su presencia representa. 
m \ pueblo de Gijón, que les dió la 
invenida, les brinda ahora el testi-
i i i i o de su agradecimiento. Otros 
sálzarán la figura inmorta 
:le ser los que ofrezcan á la 




espíritu del hombre, cuyo recuerdo | 
nos congrega á todos. Yo sólo puedo , 
.hablar de gratitud, porque es el pue-
blo quien dicta mis palabras. 
• T en la expresión de ese sentimien-
to no detallaré, por serme ardua em-
presa hacerlo en la brevedad de estas l 
líneas, los nombres de aquellos que, ¡ 
ainados ó cooperativamente, llevaron ' 
| término reliz desarrollo de la idea. 
con un cariño vivo y latente, que les 
acompañó hasta la realización de la 
empresa acometida. 
Gijón, Señor, ofrece al Gobicrao de 
Su Majestad, á V. A. y á ,1a persona 
augusta del Rey, público testimonio i 
i t gratitud inolvidable é imperece-- I 
ra. Sirva para ello, mejor que mis i 
palabras, el júbilo de la ciudad toda, i 
en este homenaje al hombre que con-
¿agrió su existencia al amor de su Es-
paña, á su engrandecimiento y al fo-
mento de su cultura, y al que, rendi- ] 
do por los años, no sintió desmayar ; 
un instante la lealtad debida á esos j 
idéales, dando en todo el más alto 
eiemplo de ciudadanía. 
Uevad, Señor, hasta S. M.. la con-
fianza de que el pueblo de Gijón ha 
de inspirarse en él. y al continuar 
por el camino del progreso iniciado 
poi1 Jovellanos. tendrá, como este va-
rón insigne, por norte y por guía, los 
estímulos que alientan al trabajo 
cuando se labora por la patria. 
.. Don Faustino R. San Pedro 
El ilustre hijo predilecto de Gijón 
comenzó saludando á SS. A A. y á to-
das las representaciones civiles y mil i -
tares que allí se hallaban, y siguió su 
discurso manifestando que S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I I , al asociarse de 
corazón al Centenario de Jovellanos, 
ha tenido elevada fortuna al designar, 
^ara'qne en estas solemnidades le re-
presentase, al Infante 1). Carlos de 
Bonbón. 
Desde la más alta representaciióc 
Jf'l Estado—continúa—hasta el más 
humilde estudiante, todos tenemos 
n elevado concepto de D. Gaspar 
Melchor (]e Jovellanos, porque este 
lustre gijonés, que pensaba en los be-
neficios de sn patria y de su pueblo, 
todo lo sacrificaba á la prosperidad , 
"e los suyos. 
M orador continúa haciendo un acá- i 
bado -elogio del Real Instituto de Jo-
^llanos, donde dice que -han abierto 
0s ojos á la enseñanza muchos hom- I 
res que hoy merecen t n concepto 
foiinente de sus compatriotas. Re-
^crda los tiempos en que él comen-
zo sus estudios en las mismas aulas, 
Jara demostrar más tarde los adelan-
0s riue en él se han introducido en 
cuanto á los sistemas pedagógicos, 
continuando con esto—dice—la labor 
l^ndiosa que. para ejemplo y bien 
/edos hombres, se ^npyso el insigne 
wiolvidable jurisconsulto, político 
nuiiente, y escritor inimitable, cuya 
'^ona solemnizamos en este acto, 
asa á explicar cómo Jovellanos, 
^cuerpo y alma consagrado á, ja en-
^anza pura de las ideas, pensó un 
j a en la necosidml do que so unieran 
l'^ nupnl.sos Jo los corazones al vigor 
J< ')razos do los ciudadanos, para 
. 5near ^ la tierra lo que en.sus en-
píT ^ l'0110, ^ ('^a van*as âs cam-
' '^s á tal efecto emprendidas por 
1 bistre gijones. 
t¡i.lrabla cIpI Comercio y de la Indus-
aTi^^ase ^p 0̂s rrin^ernos tiempos, 
1 ^ fomentara Jovellanos. y demues-
a como pn ]a actualidad se están 
^ jzan'do mnclws de las Meas que el 
insigne expuso en mul t i tud de 
lentos. -
^ e s p u é s dp unas frases llenas de 
talCP!a a^m"'a('^11 hacia aquel gran 
pntn. rpcnerda el discurso 'del más 
,lguo 'alumno del Instituto, mani-
. W d ó que el señor Cifuentes llegó 
^eanzar la más elevada represen-
non en. Pl Cuerpo de Artil lería, v 
Untando este como uno de los 
muchos casos que se registraron con 
alumnos que cursaron sus estudios en 
k. gran fundación jovellanista. 
Dedica también un entusiasta elo-
gio á los asturianos que vinieron de 
Cuba para honrar la memoria 'de Jo-
vellanos. expresándose con palabras 
rebosantes de sincera emoción y co-
mo agradeciendo la visita de tan no-
bles hermanos nuestros, que traen de 
lejanas tierras el amor al genio gijo-
•nás, difundido por todo el universo. 
E l discurso del señor Rodríguez 
San Tedro. siguió, pero no hemos 
conseguido oír con cl i r idad sus ma-
nifestaciones. Con dificultad hemos 
escuchado algunas de las palabras 
que preceden, y esto obedeció á ]o mal 
s-ituada que estaba la mesa destinada 
á I.ai prensa. Desde aquel sitio, era 
punto menos que imposible oir á los 
oradores, y ésto, unido á lo apagado 
•de la voz del señor Rodríguez San 
Pedro, justificará sobradamente las 
deficiencias que se a;dviertan en el ex-
tracto del discurso pronunciado por 
el ilustre gijonés, que fué muy aplau-
dido. 
Hablan don Amallo Jimeno 
Las malas condiciones acústicas del 
patio del Instituto sólo nos han per-
mitido tomar del discurso de don 
Araalio Jimeno este ligero extracto, 
más confiado á la memoria que á las 
notas tomadas. 
Así se expresó el Ministro de Ins-
trucción Públ ica : 
La asistencia á este solemne acto 
de los Serenísimos Infantes en repre-
sentación de S. M. el Rey, revela el 
interés con que nuestro joven mo-
narca se asocia con entusiasmo á 
cuanto tiende á impulsar el adelanto 
de la iristruceión en el país, pues na-
da puede significarlo mejor que el 
haberse i'dentifieado con este home-
naje al primer pedagogo del siglo 
X V I I I , al inmortal sabio gijonés don 
Gaspar 3Ielehor de Jovellanos. en-
viando para representarle a la Sere-
nísima Infanta doña Luisa, de bon-
dad y hermosura iguales á sus nobles 
sentimientos, y al Infanta don Carlos, 
cuya designación por sus excepciona-
les condicicues de amibie carácter y 
de ilustración, fie i-liede ser más acer-
tada. 
El Gobierno de S. M / ü ó podía p.u-
menos de hallarse aquí presente en 
esta festividad, dedicando también su 
rendido- tributo á Jovellanos. Hace 
días sabía yo que por razón del car-
go que por azares de la fortuna ó 
por suerte inmerecidamente desempe-
ño vde Ministro de Instrucción Públ i -
ca, habr ía de ser quien hablase en 
este momento en nombre del Gobier-
no. Entonces no sabía de este gran 
gijonés más que aquellas cosas que 
la i lustración general nos enseñó á to-
dos, á pesar dp que, siendo alumno de 
Retórica y Poética me había sdo en-
comenda'do el trabajo de hacer el elo-
gio de Jovellanos como prosista y 
poeta. 
E l propio Unamuno, Rector de la 
ruiversidad de Salamanca, confiesa 
en un artículo que hoy he leído en un 
diario local ( " E l Comercio"), que 
aún no conoce su^eientemente á Jo-
vellanos. No es extraño, pues, que 
yo sólo tuviese .de él ideas generales. 
Pero leí ahora sus obras, ¡ qué digo 
sus obras! algo de lo mucho que •es-
cribió, como se lee' dentro de-este trá-
fago de la política, y quedé sencilla-
mente, asombrado. Leí y me abis-
"maba en aquel piélago , de profundo 
saber, y mucho más subió de punto 
mi asembro. cuando supe pue queda-
ba por publicar otro tanto inédito, 
lo mejor, seguramente; ppr eso euan-
.'do llegó hasta mí la feliz pretensión 
•de este profesorado y claustro de ob-
tener fondos para dar á la publicidad 
los referidos manuscritos, inmediata-
imente accedí, y puse de mi parte 
cuanto me fué dable para coadyuvar 
á que se haga una edición de dichos 
notables trabajos. 
Aún así, para hablaros hoy no es-
taba debidamente pertrechado; pero 
la dichosa circunstancia de haber si-
do albergado en la misma noble ca-
sa donde nació y vivió el insigne po-
líglota gijonés, ha, dado temple á mi 
alma, ánimo á mi corazón y esfuerzo 
á mi inteligencia: ayer noche, des-
pués de salir del teatro, donde se evo-
có el tiempo pasa'do á la historia, al 
que tentó debemos, al que tenemos 
obligación de profesar y rendir respe-
to y gratitud, al entrar en aquella 
solariega casa donde }ss salones, los 
retratos, los muebles, la modesta me-
sa de tresillo, á, la que se sentaba Jo-
vellanos para proporcionar breves 
momentos de descanso á gü intensa la-
bor intelectual, todo se halla como 
impregnado de su talento; al dormir 
en la mism.a cama donde Jovellanos 
dormía, envuelto en aquel vaho ó há-
li to sutil y tenue del espíri tu de Jo-
vellanos, parece como si se hubiese i 
infil trado en mí el ambiente cargado 
de sus espirituales ideas. 
No seré cansado, porque acabo de 
aprender de vosotros que se puede 
decir en pocas palabras lo bastante 
para hacer resaltar y poner de relie-
ve lo extraordinario de su saber. 
Jovellanos fué el primero entre los 
muchos que desarrollaron en el siglo 
X V I I I y principios del XJX, entre 
los nue esmaltaron el reinado de Car-
los I V , y e] período de la Regencia 
que precedió á Fernando V I L 
Notable fué'el siglo XVTIT.que em-
pezó con la guerra de Sucesión y aca-
bó con la sangrienta aunque gloriosa 
de nuestra independencia, y durante 
él florecieron tantas privilegiadas in-
teligcneias como las dé! Conde de 
Aranda y Campomanes, asturiano, y 
el murciano Floridablanca. Entre 
todos descolló Jovellanos, cuyo enten-
dimiento prodigioso abarcó toda cla-
se de conocimientos. 
Dos lagunas noto en su vida. Una 
es la de cómo educado para los estu-
dios eclesiásticos los abandona, des-
pués de su primera tons.ur<i y pasa á 
la judicatura. Algún día se aclarara 
este enigma, acaso. Otra es la de- có-
mo esta, poderosa inteligencia des-
pués de entregada á la magistratura, 
Oidor en Sevilla, Alcalde de Casa y 
Corle en Madrid, ilustre togado, en 
de VaMemuza y de Bellver, donde, 
levantando su espíritu por encima de 
las persecuciones y amarguras, escri-
be lo mejor que escribió en su vida, 
amando, en vez de odiar. Después, 
recobrada su liberta:!, arroja al ge-
neral francés Sebasíiani la cartera 
de .Ministro de lo Interior, con que 
pretendía atraerle, como con otras 
dádivas atrajo á otros; esfuerzo inú-
t i l que dió ocasión á que Jovellanos 
escribiera uno de sus más hermosos, 
enfáticos y valerosos apostrofes lle-
no de indignación patria. 
cisco Luis, don José Adellac y don 
•Luis Merediz, y el pensamiento, don 
Constantino Fernández, don Fernan-
do xVdellac y don Manuel Hevia. 
Asistió iguaJlmente don Juan Rive-
ro, director de " L a Crónica de Astu-
rias." 
gos Jovellanos, quien dió las graciaa 
en nombre de la familia á cuantos se 
asociaban al homenaje de su glorioií» 
ascendiente. 
Con v i r i l palabra, entonación clara, 
gran cordialidad y sumo acierto en la 
inflexión de voz, supo el orador llegar 
Formaban también en la comitiva ! al alma del pueblo. Fué un verdadero 
la Banda Municipal de música de Sa-
ma de Langreo, Rondalla Gijonesa, 
Orfeón Asturiano de la Habana y es-
tandartes de la Federación agrícola 
de las agrupaciones de Nava, Lugo-
nes (éste muy ar t ís t ico) , Gijón, Illas, 
fin,'se revela de pronto eminenlc éti 
los estudios científicos, matemáticos, | aciversuiacles, m rigores, ni 
prácticos, útiles como é] los denomi- mien;tos le doblegan, 
naba, y se coloca á la cabeza de cuan-} Y es que su fe religiosa no le aban-
tos señalaban la necesidad para re -Nona un instante, y así se ve que es-
generar á la patria de seguir el de-1 cribe á su grande «ipigó Posada, en-
rrotero de la instrucción práctica y j 
de los conocimientos que se traducen 
en .aplicaciones á la vida, de los pue- j 
blos y de los individuos. El concep-1 
to de la riqueza que la nación debe, > 
esperar de la agricultura, bril la ^n su j 
memorable informe sobre la ley Agrá-
i . . . . . ' ' . . 1 
na . 
Hombre universal en su saber abo-
ga por el enlace de los estudios de las ' 
llamadas Humanidades con el d? las i 
t r iunfo; porque al magistral modo dt 
exteriorizar esa gratitud, se unió el 
entusiasmo del inmenso público, que 
interrumpió variaá" veces, ovacionan-
do á don Gaspar Cienfuegos Jovella-
nos, y contestando con férvido entu-
siasmo á los vivas al Rey, á los Infau-¡ Qué inquebrantable energía! x i j Manjoya, Llanera San Esteban de „j , . ,1 -j i • las ( ruces Salas Roneras Carre- tes, a España v a Gmon, con que ter-adversidades, ni rigores, ni ensaña- i v-auvob, «amo, xi.^uciaa ^ a í ^ 1 J í ^ • r 
pero elocuentísimo ais-
tre otras cosas, que se acerca á la 
sagrada mesa cada quince días. Es-
ta siempre en paz: eon su conciencia. 
¡ Loor á éste y á otros que, comft 
él, si no vieron el fruto de sus inte-
ligencias, dejaron echada, la semilla 
en el surco, para que los demás se 
ño, Pravia, Miranda, Cudillero, Ri-
badasella y Soto del Barco. 
La comitiva siguió po.r la calle de 
San Bernardo hasta la Plaza del 
Ayuntamiento. 
Durante el trayecto un gentío in-
menso se agolpaba á lo largo de la 
carrera. 
La caballería llegó á la casa don-
de nació Jovellanos cuando los In -
fantes, los cuales fueron allí recibi-
dos entusiást icamente ñor numerosí-
aprovecharan, tuvieron la satisfacción simo púh]ico que sé había ^e lan ta -
ie dejar hecha la siembra, levantar 
do la tierra, con el arado y deposi-
tanflo en ella la ciencia 
liaban dotarlos. Sobre 
le que se ha-
odo Jovella-ciencias exactas, v quien hava leído 
sus monumentales proyectos'de P l a n e o s se revela como hombre bueno; 
de Edueación y de Plan de estu-^* l amaba líos 
é instrucción, .ge admirará al ver que 
hoy sus ideas aún son enteramente 
nuevas, y que volvemos hoy á enta-
blar las mismas corrientes - y aspira-
ciones armónicas entre la literatura, 
por ejemplo, y las ciencias médicas. 
Las ideas actuales son las anunciadas 
por Jovellanos hace más de un siglo. 
1 'Jovellanos, educado en las lenguas 
muertas sacó de ellas el clasicismo y 
profundidad de las obras en aquellos | 
idiomas escritas, que cuantos se obs-
tinan en creer inútil el estudio, por 
ejemplo, del latín, desconocen que en I 
las fuentes de aquella literatura es- j 
tán los orígenes de muchos estilos in-
mortales, el inagotable tesoro de unas 
formas suaves y profundas, el bien 
decir y el hondo pensar, avalorado j 
todo por el alto sentido étnico de I 
unos libros imperecederos que sirven I 
y servirán de modelo en el curso de i 
las artes bellas y de las fórmulas di-
dácticas. 
Y adiestrado en el clasicismo, rinde | 
culto á la enseñanza que ñor. muestra j 
la observación, y así aconseja apren-! 
der de la naturaleza. Ved, en efecto,} 
cómo al hahlar del dibujo preconiza j 
mucho y 
a] bien y dicha y 
meiantes. 
He dicho. 
odo lo enderezaba 
felicidad de sus se-
F in del aoto.—La venia de los Infan-
tes.—Continúan los aplausos y s« 
enlaza con una gran ovación.—La 
Marcha Real. 
' Los aplausos que acogieron las u1 
timas palabras del señor Jimeno con-
tinuaban cuando éste interrogó á los 
Infantes para saber si el acto podía 
darse por terminado. 
Al levantarse de su a s i é n t e l o s In -
fantes, el público prorrumpió en una 
imponente ovación que se prolongó 
lárgo rato. 
Sonó entonces la Marcha Real, lle-
vando el entusiasmo á todos los cir-
cunstante^. 
Ya en la calle, se repitieron los 
aplausos y las aclamaciones. 
Las bandas de música interpreta-
ron también la Marcha Real. 
La procesión cívica organizándose 
do á SS. A A. 
Las cornetas de eabaHería tocaron 
la marcha varias veces, durante «I 
tiempo en que clon Carlos y doña 
Luisa permanecieron en dicho edifi-
cio. 
En la casa de Jovellanos. — Recep-
ción. — Salutación de un niño.— 
' 'Lunchs." 
A las doce llegaban á la casa don-
de nació Jovellanos, los Infantes. 
Allí se celebró una bri l lant ís ima 
recepción. 
Después de efectuada ésta, el niño 
José Canlos Cienfuegos, hijo de nues-
tro amigo don Carlos Cienfuegos Jo-
vellanos, se adelantó y dijo los si-
guientes versos de sa lutación: 
Honráis la patria de mis amores, 
honráis á todos los asturianos, 
el solar viejo de mis mayores, 
la noble cuna de Jove'llanos. 
que fueron muy celebrados, recibien 
minó su breve, 
curso. 
Todos convenían en que el orador 
había dado una nota vibrante, llena 
de amor, pletórica de fortaleza física 
y espiritual, dejando muy alto el nom-
bre de la familia agradecida. 
Puede déeirse que merced al amigo 
Gaspar aquel acto de la pro-cesión cí-
vica resultó grandioso y emocionante. 
Puede estar satisfecho el ascendien-
te de Jovellanos de su significativo 
triunfo. 
Continúa la carrera 
La comitiva se dirigió á la estatua 
de Jovellanos por el muelle y caí!3 
Corrida. 
Las calles ofrecían brillantísimo 
aspecto, principalmente en el bulevar. 
La animación que se advir t ió en las 
calles afluentes á la de Corrida fué 
verdaderamente extraordinaria. 
Ante la estatua.—La tribuna regia.— 
Llega la comitiva.— Depositando 
coronas.—Una del Ministro. 
Poco antes de la comitiva, llegaban 
á la tribuna dispuesta ante la estatua 
de Jovellanos, SS. A A . RR. acompa-
ñados de su séquito, que se dirigieron 
á aquel sitio por las calles de San 
Bernardo. Jovellanos y Pi y Margall . 
La tribuna estaba ocupada, a d e m í s 
de por don Carlos y doña Luisa, por 
el señor Conde de Peñalver, Duque de 
Taraneón, 'Condesa viuda de Revi-
llagigido. general Brualla, D. Faus-
do el muchacho muchas caricias de tino Rodríguez San Pedro, Marquesa 
que éste s 
pro 
cil, á la figura humana. 
i, j es 
progresivo hasta llegar á lo más difí-1 casa ^ |og 
metódico y 
lo más d 
A l hablar de 
los Infantes. 
Con José se presentó también á SS. 
AA. su hermano Fernandito, de más 
corta edad, vistiendo casaca verde y 
peluquín, y representando la figura 
de Jovellanos. 
Don Carlos y doña Luisa fueron 
obsequiados luego con un espléndido 
' ' ¡ lunch." 
Todos estos actos celebrábanse en-
tre tanto no llegaba la procesión cí-
la calle del Instituto hasta la j vica, para proceder á descubrir la lá-
ñoresMe 'Cienfuegos Jo- • pida. 
A las doce menos cuarto comenza-
ba á organizarse la precesión cívica, 
con banderas y comisiones. 
Los Infantes siguieron en carrua-
vellancs, con objeto de asistir al ac-
ia gimnasia, quiere que se^practique i to de] descubrjniiéntb de la lápida 
sabiamente, no para formar a e r ó b a - j ^ g el instituto de Jovellanos dedica 
tas. sino para dar esbeltez al cuerpo • ¿ su fundador. 
humano, avivar y ejercitar los sénti- i En este trayecto se reprodujeron 
'dos y desarrollar el organismo en pon-
deración de fuerzas. , 
A l abogar por el cultivo de las 
ciencias útiles, de la minería, de la 
navegación y del comercio, establece 
los principios de que la instrucción 
de. los pueblos es el origen 
adelanto patrio, y proclama que e 
comercio y la navegación son las de; 
prepotentes palancas parai conse 
guirle. 
Bien puede asegurarse que Jovella 
nos es el primero entre todos ios pe 
dagogos. 
* ¿Y en cuanto á Jovellanos literato?! 
Su estilo es impecable, su prosa tersa | 
y fina, con una frescura que encanta,1 
clásica y elegante. 
Este genio descuella sobre todo y i 
sobre todos, como patriota, como hom-1 
bre honradísimo, creyente, y se a'gi- j 
las muestras de s impat ía hacia .'las 
reales personas. 
La comitiva se ponía en marcha 1 
poco después, en el orden que ayer [ 
publicamos, y haremos singular men- j 
ción de las comisiones de Cuba, que-j 
todo I llevaban ofrendas especiales á Jove-
llanos. 
Rompiendo marcha iba una Comi-
sión de la Junta del Centenario, com-
puesta por los señores don José Pa-
leo, don Joaquín Ferreiro. don Angel 
Posada, don Carlos Inza y don Isaac 
Tirador. 
Las comisiones de Cuba formaban-
las : don Ramón Pérez, don Maximi-
no Fernández y don Maximino Fer-
nández Sanfeliz; del Club Gijonés, 
don Silverio Blanco, don Alfredo 
Iglesias y don Pedro Cangas; Casino 
Español, don Juan Bancos Conde y 
don Silverio Blanco. Conducían la 
ganta en sus prisiones de ta Cartuj.a j bandera del Club Gijonés don Fran-
Llegun las comisiones.—Los Infantes 
en el balcón.—Descubriendo la lá-
pida. 
A lias doce y media llegaban á la 
casa de Jovellanos las comisiones y 
representaciones que tomaron parte 
en la comitiva. 
Llegó también don Alejandro Pi-
dal y Mon, acompañado dé sus hijos. 
Los Infantes salieron á los balco-
nes siendo ovacionados nuevamente. 
Ante los balcones de 'la casa se de-
tuvieron todas las comisiones y re-
presentaciones. 
La Infanta descorrió la cortinil la 
que cubría la lápida, estallando en-
tonces una gran ovación. 
Dice la inscr ipción: 
" E l Insti tuto de Jovellanos á su 
ilustre promotor en el primer Cente-
nario de su muerte. 1711-1811." 
D. Gaspar Oienfuagos Jovellanos 
Después de descorrida por S. A. la 
Infanta doña Luisa, la cortina que cu-
bría la lápida, pronunció un brioso 
y hermosísimo discurso desde el bal-
cón de la casa, clon Gaspar Cienfue-
del Aguila Real, señores Marqueses 
de la Mesa de Asta, y de Hoyos y el 
señor Sanz de Tejada. 
Durante el tiempo que duró la lle-
gada de la comitiva, que fué desfilan-
do ante la tribuna regia, se obtuvie-
ron infinidad de fotografías. 
Las coronas fueron colocadas al 
pie de la estátua, rodeada de un art ís-
tico arco con aparatos de alambrado, 
por el orden siguiente: 
De la Asociación de Agricultores, 
Casino de Gij'ón, Centro Asturiano y 
i Casino Español de la Habana. Escuela 
I Superior de Comercio, Escuela Supe-
j rior de Indutrias, Club Gijonés (un 
hermoso pensamiento,) Junta Perma-
j nente%del Centenario, Instituto de Jo-
j vellanos. Sociedad Económica de 
j amigos del País v Universidad de 
Ovieda. 
I Luego, en un gran estuche, el M U 
i nistro de Instrucción Pública hace 
j entrega de una hermosa corona de 
| plata, que tiene la inscripción si-
1 gu íen te : 
I "Amal io Jimeno, Ministro de Tns-
¡ trucción Pública, á don Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, en el primer cen-
tenario de su 'muerte." 
Recibió la corona el señor Rector 
de la Universidad ovetense, agrade-
ciendo la valiosa ofrenda con expresi-
vas frases, en eontestación á las tam-
bién muy expresivas con que el señor 
Jimeno hizo entrega de su hermosa de-
dicatoria. 
Eil desfile.—Saludos y vivas.—Al Pa-
lacio.—Todo terminado. 
Una vez colocadas todas las cono-
i» 
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ñas , fueron desfilando las comisiones 
todas ante la tribuna regia. 
Se oyeron muchos vivas. i 
E l desfile se inicio, y los Infantes 
fueron á oomer al Palacio de Re vil la-
gigedo, para luego asistir á la corri-
da de toros. , 
E l banquete oficial 
Se veri f icó anoche en el Palacio do 
Bevillagigodo, asistiendo las autorida-
des y los Presidentes de las Comisio-
nes de Cuba. 
L a verbena de anoche 
Ayer se celebró en la calle Corrida 
y Plaza del 6 de Agosto la gran ver- 1 
bena anual. I 
L a estatua aparec ía profusamente 
iluminada. 
E l boulevar estaba también ilumi-
nado con farolillos á la veneciana. j 
L a an imac ión fué ext rao riña ria. 
(O 
I I I 
"Y, así, entpndido esto por S. M. 
me mandó venir á pacificar est; 
tie>rra con la revocación do lac 
ordenanzas de ( 
había suplicadc 
perdonar lo suc 
y tomar el parece 
en lo que más con 
ció de Dios y biei 
beneficio de los pobladores délla, 
y para remediar y emplear los es-
pañoles á quien no se pudiera dar 
loparlimentos, enviándolos á nue-
vos descubrimientos..." , 
(Csrta del Licenciado Pedro de 
la Gasea al ilustre Gonzalo Piza-
rro.) 
A mediados de] 
no era solo un río 
un lago dp sangre. 
; Qué hombres los conquistadores de 
Hispanb-Aanérica ! Habían venido al 
e para ant( 
y con po( 
lido y de o 
er de loa i 
se serví-
la tierra, j 
:1o X V I , el Pferú 
oro. sino también 
munció par 
para el con 
lar, «u d w : 
d-e paz, ni ele í 
za. Las delicia; 
habrían podido 
zas del Potosí , i 
lucha, para la acción, 
'. Su dormir era el ve* 
el batallar. Xo sabían 
osiego. ni ele templan-
i de Capua. que biea 
imitar con las rique-
lel Jauja v otros luera-
res fabulosos, les hubieran matado de 
hastío, herrumbrándoles el corazón, 
paralizándoles el brazo. Cuando aque-
llos colosos de la guerra y de la aven-
tura no tenían por el momento tierras 
qiie domeñar ni indio.?: con que reñir, 
chocaban entre sí mismos y mataban 
sus ocios d? héroes con entretenimien-
tos de espada y lanza, puñal y arcabuz. 
Mas en nimnm sitio como en el Pe-
rú se demarro1 la ron tantas escenas de 
sangra entre los aventureros, ni llega-
ron dichas erraves disidencias á rever-
tir, como allí, verdaderos caracteres de 
guerras civiles. 
Pelearon don Francisco Pizarro y 
Diego :'e Almagro, quizás porque ya 
había fallecido el cura Loque, especie 
de paloma que medió siempre p-ntre las 
des fieras-, y el desenlace de la nel -a 
se halló en la batalla de Sa t inas , donde 
quedó perdidoso don Diogo. primero 
de la libertad, más tarde de la vida. 
Almagro el Mozo, hijo que tuvo el 
viejo Almagro con una india.-y Jn ím 
Bada ó Herrada, mentor y ami^o del 
Mozo, conspiraron contra Ion F r a n -
cisco y le asesinaron en L ima , dentro 
de sai propia casa. 
Como visitador ( 
íjó poco despt 
bal Vaca de C 
se de la tnuer 
aloro parecido, lié-
is el licenciado Cfistó-
istro. quien, al enterar-
? violenta de Fr^n'usco 
Pizarro. así como de la improvisac ión 
de Almagro el Mozo en gobernador, 
declaró rebelde á éste y le Acució en 
la batalla de a h u p a s , condenándole 
luego á muerte, ünoig dicen que el vi-
sitador se mostró severo 6 inmutable en 
la refriega; otros aseguran (pie tem-
blaba de miedo; pero nadie duda, que 
la refriega estuvo muy reñida, y que 
la ganó don Cristóbal, aunqn^ la man-
tuviese con su ardor bélico don Alon-
so de Alvarado, capitán hábil v bravo, 
quien protestó en el Cuzco de la muer-
te de doa Francisco, no queriendo aca-
tar la improvisada autoridad de A l -
ma uto el chico. 
Por aquel entonces el Perú fué ele-
vado á la categoría de virreinato v se 
nombró virrey á. Blasco Núñez Vida, 
caballero de aleuna edad, de ánimo es-
forzado y de gallarda presencia, lo que 
se llama en nuestra época un buen ti-
po y un valiente. Pero Blasco Núñez 
llevaba á su gobierno una misión asaz 
difícil para que no fracasase en ella: 
In de poner en vkfeneia las nuevas or-
d-enanzas, tan favorables, á la salud fí-
sica y mora] de los indios, corno contra-
rias á los iut-ere8es de los conquistado-
res. Estes elevaron el grito á los cie-
los y acabaron por rebelarse, con una 
ñgnrfí tan brillante eni«l la de Gonzalo 
Pizarro. ñor ea1>eza de m o t í n v nervio 
de victoria. Al mismo tiempo la au-
diencia, cpn toda la mala Pe de todos 
sin oidores, comenzó á entorpecer la 
gestión del virrey, hasta que el virrey 
perdió la calma y mandó préñeler á 
Vaco de Castro, de quien duda.ba justa 
(') indebidaimvnte. La audieneia amafió 
un plan contra "Blasco Xúñez. le de-
puso, le secuestró y le mandó á E s p a -
ñ a bajo la custodia del oidor J u a n A l -
varez. Pero ahí estaba Pizarro en sedi-
ción para bajarle los humos á la Au-
diencia, y tan se los bajó en fuerza de 
amedrentarla, que la Audiencia hubo 
de ti'ansigir, nrjy por su voluntad v 
de muy buen grado, en nombrarle " v i -
sorcv" interino, hasta que el monarca 
resolviese en definitiva. Aquí no acabó, 
sin embargo, el fest ín de las subleva-
ciones y lao crueldades. E l oidor -Luán 
AJvarez dejó escapar, por listo ó por 
tonto, al legít imo virrey Blasco Nuñez 
Vela, que levantó un ejército contra 
el usurpador, le presentó batalla en 
A ñ a a v i l o y fué vencido y muerto. 
También Dieco Centeno eclióse al ('am-
po para sacudir la autoridad de Gon-
zalo, y también salió destrozado por los 
nizarristas. al mando del feroz Carba-
ja l , en la batalla de O m r i n a s , de don-
de escapó á milagros con la piel relati-
vamente sana. 
Felipe I I , á la sazón de ocurrir estos 
úl t imos sucesos, fung ía de Regente en 
España , por ausencia de su padre Car-
los V , que andaba "por Alema ña. 
desarraigando las herejías de Lutero y 
de otros beresiareas." según elegante 
Érase dé un historiador añejo y cas-
tizo. 
Al conocer el Regente la muerte fol 
arrogante y valeroso Blasco X ú ñ e z Ve-
la, dijo con ira y sorna : 
—Pues ave habéis matado un león, 
os mandaré una raposa. 
Era la raposa don Pedro de la Cas-
ca, el licenciado don Pedro de la Gas-
ea, eclesiástico é inquisidor-, sujeto 
muy erudito en latines, teo log ías y le-
yes ; persona muy docta en el arte de 
la guerra, pues ya había construido á 
prueba de turcos las fortificaciones de 
Valencia, cuando los religiosos sol ían 
desempeñar el actual papel de los in-
genieros militares; en breves palabras, 
temple de acero, político mañoso, gran-
de hombre para vencer por to los los 
medios, y, especialmente, por triqui-
ñúelas, añagazas y dobleces. 
El licenciado emhareó para América 
sin más armas exteriores que un bre-
viario ni más compañía que la de don 
Alonso Alvarado y un modesto sirvien-
te. Pero llevaba otras armas ocultas c 
•invencibles, como facultades extraor-
dinarias '• ilimitadas de Carlos y F e l i -
pe, prerrogativas para disponer de v i -
da- y haciendas, poderes supremos pa-
ra gobernar el país á su antojo, cédu-
las en blanco, las mismas faculta-
des reales sin l imitac ión apenas. 
En esta época de los "reyes en e! 
destierro." ciertamente que no habrían 
valido gran cosa los instrumentos de 
lucha y triunfo portados por la Gasea; 
pero en aquella otra época antaña , en 
que el valor d i la realeza estaba por 
las nubes, val ían más, como principios 
de autoridad, que todos los ejércitos y 
todas las escuadras de ahora. 
Prodigios de talento y de maña rea-
lizó el licenciado para someter ó Ven-
cer á Gonzalo Pizarro. Comenzó por 
ganarse la vol'iintad de H'inojosa. jefe 
de la escuadra del usurpador y capi tán 
que se encontraba destacado en Pana-
má, vigilando lo que de la Metrópoli 
viniese. Después escribió una larga 
carta á Pizarro, verdadero dechado del 
género epistolar, en que le daba sabios 
consejos, ¡e ofrecía la paz y le insinua-
ba sutilmente las más tremendas ame-
uazas. Por fin, cuando ya tuvo alco-
nas fuerzas reunidas y se convenció 
de la franca insurrección de Gonzalo, 
l legó al Perú , le declaró rebelde contra 
la magestad del soberano, y l lamó, en 
nombre del rey, á todos los españoles , 
para que le ayudasen á someter al in-
surgente y á sus secuaces. 
Por mocho que fueran los prestigios 
de Gonzalo Pizarro. no eran bastantes á 
contrastar los esplendores de la mo-
narquía. E n vano su maestre de cam-
po, el obeso y octogenario Carbajal . 
pretendió imponer la disciplina por el 
terror. Todo resultó inúti l . L a Gasea 
triunfaba, con su breviario y sus ex-
traordinarias é ilimitadas facultades. 
Los 'pizarristas se deshacían como el 
humo, como las nubes, como las pom-
pas de j a b ó n ; mientras las tropas rea-
listas aumentaban por cientos y por 
minutos. Cuando el prudente la C a r -
ca figuróse en condiciones ventajosas 
para derrotar á Gonzalo, se pnso al 
frente de los suyos, evitando así rivali-
dades, celos y envidias de capitanes; 
formó un estado mayor con tres caudi-
llos tan ilustres como Alonso de Alva-
rado. Valdivia y Bera lcázar; estrecho 
á Pizarro y le d ió la batalla de X a -
quixahuana. donde más que el valor y 
la pericia, contribuyeron las defeccio-
nes de los insurgentes al éxito de los 
leales: 
Vencidos y prisioneros Pizarro y 
Carbajal , sufrieron ambos muertes 
afrentosas, en el cadalzo y á la luz del 
día. 
L a cabeza de Gonzalo fué colocada 
en una ventana, cubierta por una es-
pecie de reja de hierro, en el lu<?ar 
más céntrico de la ciudad de los Re-
yes ; y allí permanecieron largo tiem-
po aquellos tristes despojos, con una 
inscripción que decía, copiada al pie de 
la letra : " E s t a cabeza es la del traidor 
Gonzalo Pizarro, que se levantó en Pe-
rú contra su maofestad y dió batalla 
contra el estandarte real, en el valle de 
Xa^uixaguana." 
E l licenciado don Pí>dro de Gasea 
entró victorioso en L i m a . (1548) don-
de le anellidaron "Padre restacrador 
y pacificador," por haber imnupsto el 
ord.°n entre los heroicos y terribles con-
quistadores del Perú . 
Felipe TI podíq estar satisfecho. 
L a raposa había, vencido de los ti-
gres que devoraron al l e ó n ! 
m . ¡VÍUÑOZ-BÚS T A M A N T E . 
L A G I O C O N D A 
E 1 C C U A D R O R O B A D O 
LA GIOCONDA del Museo del Prado, de Madrid LA GIOCONDA del Museo del Louvre, de París 
una wmmm ( i 
Los seflores M o r e p y P a l a n 
E l ingreso, meses ha, del señor Ma-
nuel Morcjón como profesor de I n g l é s 
en el Colegio E l 'Ñiño <lr B e l é n (Amis-
tad 83-87) y recientemente el del señor 
Felipe Palau como Maestro de Música, 
son dos val iosís imas adquisiciones y só-
lida garant ía de repetidos éxi tos cu el 
bi'en acreditado Plantel. 
Felicitemos, pues, á tan competentes 
profesores, así como al director, señor 
Larep, y á las familias que allí educan 
á sus niños. 
cWn, titulada ORO VIEJO, 
conquistadores. 
El libro de ios 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segundo, 
cuarto y quinto pisos del bien sitnado 
Palaeio de l a Lonja , algunas habita-
ciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan p a r a oficinas, desde 
20 á 60 pesos mensuales moneda 
j-mericana con servicio de limpieza y 
luz. 
C 2482 alt . 15-16 Ag . 
Entre los mayores atractivos del Mu-
seo del Louvre se cuenta el célebre re: 
trato de M o n a L i s a . Desde que en 1550 
se publicó por primera vez la entusias-
ta descripción de ese cuadro por Vasa-
ri—reproducido luego en todas las len-
guas y en todos los pa í ses ,—puede afir-
marse que su fama llena el mundo. 
Leonardo de Vinc i , s egún el mismo 
Vasari . empleó cuatro años en semejan-
te labor. Mientras copiaba á su mode-
lo—la mujer del florentino Francisco 
del Giocondo,—hacía que una orques-
ta ejecutara piezas alegres, á fin de 
conservar en el rostro de la dama la 
sonrisa que la ha inmortalizado. E l re-
trato—Vasari afirma—produjo enton-
ces en Florencia admiración profunda. 
Los ojos, la nariz, el pelo, las cejas, el 
cuello, los tintes del cutis eran tan 
idénticos a los de un sér vivo, que car-
ne p a r o v a v e r a m n i t e . 
Mas la impres ión que produce el cua-
dro del Louvre—aunque no lo confie-
sen todos—es un triste desengaño. Na-
da más lejos, en verdad de la e x t r e m a 
finitezza que asombró á Iqs contempo-
ráneos de Vinci . Lleno de sombras ne-
gruzcas y de l íneas borrosas, imposible 
es ver en él los menudos detalles que 
consignó Vasari , y hasta la famosa son-
risa—por lo que ha parecido á muchos 
mis ier iosa—resulta , á pesar del fingi-
do entusiasmo que inspiró á los poetas 
románticos del siglo X I X , un tanto for-
zado. 
Expl i can algunos esta notable dife-
rencia entre la antigua descripción v 
el estado presente de la obra, alegando 
que Vinc i cayó en el error de ensayar 
nuevas combinaciones químicas en la 
composición de sus pinturas que se han 
ennegrecido, echando á perder la prb 
mitiva viveza de los colores. Del misino 
defecto adolecen algunos lienzos de 
Reynolds, que se van borrando cada 
vez más. " L a s obras mejores de Vinc i 
— a ñ a d e n — l l e g a r í a n á desaparecer to-
talmente, y esa misma M o n a L i s a , para 
conservar lo que tiene, aún de su pasa-
da perfección, se ha sometido en el Lou-
vre á cuidadosas restauraciones". 
¡ V a n o empeño, sin embargo! Año 
tras año—como en cenagosa temblado-
ra—la sonriente figura se va hundien-
do en una sombra implacable. ¿Acaso 
los mejurjes y remiendos que no logran 
ocultar en las personas los estragos de 
la vejez ó de la enfermedad, han pro-
ducido nunca resultado mejor en las 
obras de arte ? 
Cabe d u d a r — a ú n después de la ex-
plicación de los ensayos químicos ,—si 
cuadro'tan en ruina como la M o n a L i -
sa, del Louvre, es el mismo que descri-
bió Vasari . Asegúrase que Francisco I 
lo compró—aunque no precisa á quién 
—en la suma de 4.000 escudos; pero 
esta clase de datos históricos, sin valor 
crítico, no basta para comprobar la au-
tenticidad de una obra de arte del siglo 
X I V I . E n cambio el testimonio irrecu-
sable de Vasar i sobre lo.s caracteres del 
original, que faltan en el retrato del 
Louvre, equivale á una sentencia. 
E l testimonio es irrecusable > porque 
Vasari, además del Historiador y bió-
grafo, fué pintor laborioso y fecundo, 
como en E s p a ñ a Pacheco. Carducei y 
Palomino, que, á su ejemplo, alterna-
ron con e'l pincel la pluma. E n t e n d í a , 
pues, de lo que hablaba. Aunque su cé-
lebre libro Vida , de los p intores , en que. 
describió con admirable claridad tantas 
obras maestras, ejecutadas en su tiem-
po, peque á veces de apasionado á fa-
vor de los florentinos, en materia -le 
hechos y de crítica es exacto casi siem-
pre. Autoridad tan grande como Bc-
renson—lo mayor que existe hoy sobre 
el arte italiano del Renacimiento—con-
sidera á Vasari crítico muy superior eji 
amplitud de miras al mismo Ruuskin. 
¿¡Cómo suponer que no supiera descri-
bir un cuadro, sencillo, á pesar de to-
do, en su composición, cual el retrato 
de M o n a L i s a , ó que viera en él belle-
zas y detalles que nunca hubieran exis-
tido? 
H a y también en el Louvre una V i r -
gen de las rocas, y hay otro cuadro del 
mismo d í t u l o en la Galería Naeional de 
Londres, ambos atribuidos igualmente 
á Leonardo de Vinc i . E l primero no 
corresponde á la descripción del origi-
nal, en las V i d a s de Is p intores , con 
tanta exactitud como el segundo. ¿ Cuál 
tiene más probabilidades de ser autén-
tico? Inglaterra no cede á F r a n c i a en 
este punto, y los crít icos ingleses, para 
defender la V i r g e n de las rocas de su 
Galería Nacional, se fundan, con harta 
razón en el testimnio de Vasari . 
España , en cambio, posee en el Mu-
seo del Prado un retrato de M o n a LAsa , 
maravilloso por su conservación y su 
mérito, que corresponde punto por 
punto á la descripción del historiador 
y artista florentino,- y críticos españo-
les, cediendo á la triste manía de ha-
(1) Este artículo fué publicado por el 
DIARIO DE LA MARINA en 8 do Junio 
de 1910, pero lo reproducimos por conside-
rarlo de actualidad con motivo del robo 
del cuadro La Gioconda llevado á cabo en 
el Musco del Louvre de París. 
Leonardo de Vinci, autor del famoso cua-
dro LA GIOCONDA. 
llar todo lo de su Nac ión menos bueno 
que lo extranjero, admiten, sin el me-
nor reparo, que el art íst ico portento 
de la pinacoteca de Madrid es una co-
pia de ia ennegrecida y restaurada 
M o n a L i s a , del Louvre. 
E n el Catálogo oficial del Prado (nú-
mero 550) así se cnsigna, sin más ra-
zones para negar á E s p a ñ a esa joya, 
que la afirmaci6n rotunda, pero con-
traria á los hechos, de I ) . Pedro de Mar 
drazo, de (pie l a p a r t e h n n i n o s a ds las 
carnes del re trato de P a r í s — q u e no tie-
ne 'luminosidad—son mejores que las 
t intas , u n tanto pesadas , de l nuestro . 
Lo cierto es que mientras en la Mo-
n a L i s a del Louvre no se puede obser-
var ninguno de los detalles que Vasa-
ri admiraron, en la de Madrid se v̂ en 
todos uno á uno. Los ojos de este re-
trato sublime del Prado, son, Vasari 
decía, elocuentes, cristalinos y brillan-
tes; en la nariz se descubren las róseas 
ventanillas y en los bucles cabe distin-
guir cada hebra. E l cuello es obra de 
tal perí'ecdón. que al mirarlo se com-
prende cómo, según el propio Vasari , 
" h a r í a temblar las carnes á cualquier 
artista nue lo quisiera imitar, por gran-
de que fuera su talento." Los detalles 
de las ropas, el vestido grisoso, ador-
nado con trencillas de oro; las mangas, 
el tino y transparente velo, que deja 
entrever el peinado, y cae formando 
del ieadíshnos pliegues en el hombro, no 
tiene superiores en los retratos más 
concluidos de la escuela holandesa. 
A nadie puede asombrar que tan 
acabada finura de ejecución costara 
largos esfuerzos al gran Leonardo. E l 
colorido parco y á la vez brillante, dig-
no es de la entusiasta admiración usur-
pada por el cuadro del Louvre. y la 
sonrisa—que Hals env id iar ía—baña el 
rostro con alegre y candida expres ión, 
sin burla, sin agresividad, sin el miste-
rio que se ha querido ver en los labios 
cárdciies de la mujer de París , sino 
como la mani fes tac ión radiante de com-
placencia de quien contempla un es-
pectáculo agradable, ó de verdad escu-
cha—tal como cuenta la Historia—una 
alegré melodía. 
Otra diferencia muy importante hay 
entre ambos retratos. E n el de París , 
el fondo es un paisaje: el mismo que 
ocurre á menudo en muchas obras de 
la escuela florentina, y especialmente 
en las atribuidas á Vinci . E n el de Ma-
drid, el fondo es obscuro, y aunque se-
mejante detalle parece á primera vista 
favorecer la obra del Louvre. pronto 
observamos que en la del Prado—y por 
esa misma causa—la atención se con-
centra en el rostro y en la amable son-
r isa—propósi to principal del pintor,— 
mientras que en la otra se distrae de la 
figura, atraída por los accidentes del 
fondo. 
¿ Y qué es más propio del carácter de 
un "artista filósofo," que meditaba los 
efectos tan cuidadosamente como Leo-
nardo de Vinc i . y que aconsejaba á los 
demás, en su inmortal T r a t a d o dae l a 
P i n t u r a , huir de los adornas inút i les , 
que debilitaran el pensamiento princi-
pal de sus composiciones? Tendría-
mos que admitir, si la M o n a LAsa del 
Prado fuera una copia, que la infideli-
dad del copista, al suprimir el paisaje, 
f u é un rasgo de genio que el autor no 
tuvo. 
¿•Será, entonces, la copia el cuadro 
del Louvre? Di f íc i l decirlo en su la-
mentable estado, en que se unen al en-
grandecimiento de los colores grietas 
perceptibles á la simple vista. Copias, 
sin duda, son los demás retratos de la 
misma persona que se exhiben en otros 
Museos de Inglaterra y Alemania, y el 
de París , tal vez sea una répl ica, en que 
quiso Leonardo ensayar sus famosos 
procedimientos qu ímicos ; tal vez obra 
de L u i n i , el desclpulo mejor de Vinc i , 
cuyos cuadros también van perdiendo 
el colorido. Pero, réplica ó copia aquél , 
éste de E s p a ñ a es un original. 
'Según el mismo Madrazo, su proce-
dencia es ant igua—es decir, que viene 
de los Austr ia , y del Palacio Rea l ,— 
y en su notable obra V i a j e h i s t ó r i c o 
•de tres s iglos p o r las colecciones de c u a -
d r o s de los R e y e s de E s p a b a , asegura 
que éstos poseyeron nada menos que 
cinco pinturas atribuidas á Leonardo 
de Vinc i . ¿No será M o n a L i s a una de 
ellas? Que a lgún crí t ico diga que el re-
trato de Madrid es de escuela flamen-
ca, no es tampoco argumento en con-
tra de su autenticidad. 
Con minuciosidad de flamenco y de 
a lemán hizo Leonardo esta obra, según 
el repetido testimonio de Vasar i , y sa-
bemos que en el mismo espír i tu pintó 
Tiziano su C r i s t o de la moneda, para 
confundir á los que lo creían incapaz 
de manejar el pincel con tanta finura 
como Durero. 
¿ P o r qué hemos de admitir que sea 
copia, obra tan inspirada como la Mo-
n a L i s a del Prado? Todo el qw. ama 
la pintura sabe conocer una copia, aun 
sin haber visto el original. Los cuadros 
originales de los maestros tienen almas, 
y no las copias. Por eminente que sea 
un artista, por admirable que un cua-
dro le parezca, es imposible qué .sien-
ta, al copiarlo, la misma inspirac ión 
¡que al pintarlo s int ió su autor. No lo 
que ven sus ojos únicamente , mas lo 
que siente el alma de los pintores ilus-
tres, es lo que traza su mano sobre el 
lienzo. Si así no fuera, valdría menos 
ser pintor que fotógrafo, y cuando se 
perfeccionara la fotograf ía en colores, 
daríamos al olvido á Velázquez. á Rem-
brandt y á Goya : lo que no cabe en pen-
samientos sanos. E l que no'observa 
que en las copias falta el alma, es como 
él que no percibe diferencias entre un 
N o c t u r n o de Chopín, tocado en una 
pianola ó tocado por Parderewski. 
Id á ver ese retrato del Prado; y es-
taréis de acuerdo con esta opinión ¡ ve-
réis que su carne no fué tomada de 
otro cuadro, sino de un modelo vivo, y 
al observarlo atentamente, largo rato y 
á distancia, cuando hayáis olvidado las 
demás pinturas que lo rodean—y que 
influyen, eomo es natural, en el ánimo, 
—l legaré i s hasta sentir el contagio de 
su mágica sonrisa. 
jóse D E A R M A S . 
L r i c a s a -
Kn aquel elegante v Ulm- * 
tomau la - l a r d e " como ^ 
burgueses, don Koniáu w t ? ' f ( % 
1al (l0n K"™"<1«- A u n . ^ y 51 
^,0: a m a r a d a s de una nmv * ai 
sa juventud que discurre-, I w M 
altiva Vetusta. aU;t tu u 
I,f,('f,n aHo- d u e l a n á l a * 
nana bondadosa en su s o m l ^ % 
D e s p u é s , lentamente eam- 1 
ma arriba hasta la c a s a - t a n q S l 
barriada pintoresca. \ \ .1U* ¡ 
1';in "mi '̂hu mujer m ^ u w ^ 
hou.la neurastenia mirando aH 
abajo hacia la mar azul V ^ 
mira, nos parece que llora r S M 
que un día esfumóse en la h ^ 
confus ión , eu el abraco e n m J ' S 
los dos azules: mar y cielo. L W 
un amor, la 
Ksta admirable mujer, amj 
•Román, fué. poco tiempo h - ^ 'l05 
triunfadora. Ivn un torneo de 1 
gna y jácara o t o r g ú e l e el t í t u l J 
uorable de reina del danza,, -i i, ^ 
ñera, criolla. ('.u,!ño llora ' » % 
"mor• A sns í,!('s ent i l e s va u ' j 
¡'na vaca mansa y buena qile 
terrumpiendo con el tintineo dpi 
esquila la dulce y serena paz del Ll 
decer Eu lo alto de la c a s ^ 
d e j a barriada pintoresca loqáie¿Í 
brisa una bandenta infantil Do., 
demos 
L a pendiente es suave y es j 
Y a estamos en la esquina. A l á | ' 
cha, se levanta arrogante laql 
sa-quinta del amigo don NicoL 
D. Nicolás es un señor alto.' 
guido y apuesto, que tiene blanca ' 
barba y la mirada azul. Dicen alg 
que este don Xicoliás fué en tiemp, 
de su j-uvenl ud un valiente oficial J 
los e jérc i tos de don Carlos de Borból 
el caballero y buen mozo de la barí 
sedosa y luenga. Y dicen otras qUei¿ 
haber triunfado la. legítima, causa dei 
buen mozo, este don •Nicolás, hubiera 
llegado á general y á Marqués. I 
dicen mal los que tal dicen, ami»J 
don Fernando. L a boina escarlata di 
la borla de oro no le hubiera caidi 
mal ni á. su blanca barba ni á su m 
rada azul ni á su figura desembaraza-
da y de airosa solemnidad. Y el cas-
tillo con sus armas y sus blasonas re-
mataría muy dignamente el frontis de 
esta arrogante casa-quinta, del api 
go don Nico lás . Pero la causa inj 
tr iunfó . E r a legí t ima esta causa, 
amigo don Román. Así lo declaró pa-] 
ladinamente la voz sonora ele vuestrl 
señor hermano don Melquiades, ora-
dor persuasivo y armonioso. En el pa-
lacio se ha hecho la luz (pie reverbe-
ra en la cristalería de sus amplios 
balcrnes. De un piano se escapan y 
huyen varias notas. Es el c'ivino 
Grieg (pie llora por sus montañas no-
ruegas. Muy galano se asoma el 
belvedere de esta casa-quinta á la 
campiña que vase ondulaudo hacia 
los muros difusos de la ciudad. Allí 
las elegantes mecedoras columpian la 
tristeza de su abandono. Y en lo alto 
de la azotea se desdibujan los gráci-
les contornos de una figulina donai-
rosa, rubia y princesa. L a lieredeni 
de la mirada a z u l . . . 
FERÍs ANDO RIVERO. 
L A S M A D R A S 
Sebioran saber. Con la mayor 
parte de las ninas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
c ión, tanto eu calidad como en 
cantidad. Hoy día se denomina 
esta cond ic ión por el término do 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edaa 
de los misteriosos cambios 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este p * 
ríodo tan crít ico y la ^fton* 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. u 
tratamiento conveniente V o m 
haber salvado á la mayor part« 
de estos tesoros de sus padres, 
las madres hubieran sabido de * 
P R E P A R A C I O N D E WAMPOLB 
y la hubieran administrado a su 
hijas, con el resultado de que 
briao. llegado á ser mujeres íaei 
tes y sanas. E s tan sabrosa como 
la miel y contieno todos los pru 
cipios nutritivos y curativos . 
Aceite do H í g a d o Bacai^ 
Puro, que extraemos de lo. ^ 
dos frescos del bacalao, con 
nados con Jarabe de Hipofosü 
Compuesto, Extractos ele ^ 
y Cerezo Silvestre. Para m 
el desarrollo de niños p u U ^ 
raquít icos y demacrados y * ¿ 
cialmeute aquellos que Pa. • ^ 
Anemia, Escrófula, f ' J y 
ó Enfermedades do los Huesos 7 
l a Sangre, no tiene igua1' FeX. 
bus propiedades tónicas so 
celentes. " E l Sr. Dn. M. ^ 
ohez Rodríguez , Director o ^ 
Casa Amiga do lá Obrera o. ^ 
xico, d ice :—La rrepiracion 
Wampole mo ha dado los m^ore 
resultados en los mtios a v ^ f a 
la apl iqué, apesar de lo ar„ rf0G-
de su enfermedad están ya 1 ^ 
tamente curados, ^f01011 ^ M 
parecido las escrófulas ^ y 
terrible anemia les P*"0^ ^ 8 
su estado general es^ de 
Batisíaotorio." 
~ ; aDUSi' 
Iva h i í r i e n r p r o i n u e (1 ieI,aa 
d e l o s a l c o h o l e s , v r e c o " ^ 
e l u s o d e l a c e r v e z a . s»poi 
l a d e L A T i C O - f l C A i ^ 
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P L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Indispuesto 
pesde las primoras horas de la ma-
fTana anterior, el señor Presidente de 
la RepúWica había anunciado que no 
saldría á su despacho por eneontrar-
ge indispuesto. 
pesar de eso, más tarde recibió 
jas visitas y despachó con sus Secre-
tarios los asuntos que ya publicamos 
eli nuestra edición anterior. 
Terminado este trabajo el general 
Oómez se recogió nuevamente en sus 
habitaciones, no habiciido salido á la 
jnesa á la hora de almorzar. 
ka dolencia que l€ aqueja es un 
fuerte catarro. 
A Puentes Grandes 
Al acto de colocar la primera pie-
érBi- para la nueva fábrica de cerveza 
denominada " L a Internacional," cu-
ro acto tendrá efecto hoy en Puentes 
¡grandes, concurrirá en representa-
ción del Jefe del Estado, su Secreta-
Dr. Piemírez. 
Un asunto particular 
Los señores don Eudaldo Romago-
sa clon Jesús María Tri l lo y don Ba-
món Fernández Llano, estuvieron 
¿yér en Palacio deseosos de ver al se-
ñor Presidente, cuyo propósito no pu-
dieron realizar por las razones ex-
puestas en noticia aparte. 
Interrogados dichos señores acerca 
del objeto de su visita, contestaron 
oue se trataba únicamente de un 
asunto particular. 
rio, 
Pinar del Río.—'Grupo A, Yictorio 1 
R. Ventura; grupo B, Lorenzo M i - ! 
guel; grupo C, Abelardo Pór t e l a y 
Reyes; grupo D, José D. Cornide 
Salvá. 
Habana.—^Grupo A, Francisco B. 
Cruz; grupo B, Francisco Sonto 
Granja; grupo C, Eduardo Díaz y 
.Martínez; grupo D, Eduado Arcay y 
Terry. 
Matanzas.—Grupo A, Jorge Nava-
rro Taillacg; grupo B, A-ngel C. Esta-
fé ; grupo C Guillermo F e r r á e z ; gru-
po D, Toribio del Vil lar . 
Santa Clara.—Grupo A, Francisco 
A. Montero Be ldar ra ín ; grupo B . Ro-
sa E. Pérez ; grupo C, Antonio Ponce 
de León; grupo D, Ramón Lorenzo 
Pérez. 
Camagiiey.—Grupo A. Roberto L . 
Luaees AVaring; grupo B, Emilio 
Céspedes; grupo C, Juan B. Ruíz ; 
grupo D, Guillermo González. 
Oriente.—Grupo A, Carlos M . ríe la 
Rionda; grupo B, Sebá 
y Repilado: grupo C, J 
lo Asencio; grupo D, 
Bel t rán . 
Una sucursal de los 
arroceros holandeses 
Se está tratando en Holande del 
¡ proyecto de establecer en Cuba una 
sucursal ó representación única de 
los diversos molinos de arroz de aquel 
país, con objeto de conocer las nece-
sidades del mercado cubano, y aba-
ratando si fuera necesario, este ar-
tículo de primera necesidad en Cu-
ba, facilitar la creación de una línea 
directa de vapores, ya que con sólo 
dicha mercancía queda suficientemen-
te asegurado el flete. 
itián Ra velo 
m n M . Rave-
Eduardo J. 
Tribunales de examen 
A propuesta de los señores Supe-
rintendentes Provinciales respecti-
vos el señor Secretario ha nombrado 
las siguientes personas para consti-
tu i r los Tribunales de Examen par<; 
la admisión de alumnas en la Escue-
la Normal de Kindergarten: 
Oamagüey : Sr. Felipe Correoso, 
Inhpector de Dis t r i to ; señorita Mar-
garita Monreal. maestra de Kinder-
garten; Suplentes Sr, Fermín Abad, 
Inspector de Dis t r i to ; Manuel X. 
Agüero, Director de la Escuela núme-
ro 6 - señorita María T. Rodríguez, 
maestra de Kindergarten. 
Matanzas: Sr. Armando Núñez, Ins-
pector del Distrito de Jovellanos; se-
ñor Francisco P. de León, Inspector 
del l istri to de Colón; para huplentes: 
señor Juan M. Haedo, Inspector dei 
Distrito de Cárdenas ; señor Camelo 
•Saavedra, Inspector de distrito de 
Lninn de Reyes; señor Vicente de, 
< 'ardenas, ex-maestro y Secretario de 
la Superintendencia Provincial. 
Los Registros de asistencia 
Ha sido aprobado por el señor Se-
cretario, y se ha comunicado así á los 
Superintendentes Provinciales, el 
acuerdo tomado por dicihos señores en 
la sesión úl t imamente celebrada por 
j la Junta de 'Superintendentes de que 
en lo sucesivo los libros Registros de 
asistencia, sean conservados por los 
1 maestros en los archivos de sus res-
1 pectivas aulas, á f in de que puedan 
ser utilizados, en todo tiempo, para 
la promoción de alumnos. 
Gonzalvo y él doctor Uriarte, visi-
taron ayer tarde al-Secretario de Go-
bernación, 'Sr. Machado, para mani-
festarle ser inciertas las noticias pro-
paladas por algunos periódicos, -de 
que el comercio hubiese suspendido j 
las órdenes de pedidos hechos á los 
mercados extranjeros, por efecto de 
los sucesos de estos días. 
Dichos señores le manifestaron 
también que, lejos de eso, el comercio 
había continuado sus operaciones 
con la normalidad acostumbrada, sin 
que hubiese influido para nada en la 
marcha -de los negocios la excitación 
creada -por algunos periódicos. 
Dichos señores hicieron después 
una visita al citado departamento. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l drenaje de Cannagüey 
E l Secretario de. Sanidad ha ordena-
j do que por la Dirección del ramo se 
| disponga que por un Ingeniero Sani-
j tario se realice un estudio completo y 
detallado del drenage de la población 
de Camagüey, «n vista de que la próxi-
ma inauguración del Acueducto, ha de 
1 hacer cambiar las condiciones respec-
to de las obras Sanitarias. 
Loé actuales pozos, cuya agua se 
! aprovecha en consumo, podrían ser 
! convertidos en absorbentes para reci-
I bir las excretas prnvevéndolos de sus 
SJKCRETARlA DF. GOBERNACION 
En estudio 
Se encuentra en estudio la instan-
cia presentada por la Compañía de 
urbanización y ensanche de las calles 
de ¡Santiago de Cuba y el Caney, cu-
va resolución se dictará tan pronto 
se reciban los datos solicitados al 
efecto. 
Las calles de Gibara 
Habiéndose situado nuevamente un 
crédito ele 1,000 pesos para el arre- } 
glo de las calles de Gibara, se ha or- • 
fíenado proceder cuanto antes á la 
terminación de los trabajos de refe- ! 
rencia. 
12,000 pesos 
Pm vir tud de haberse concedido un 
crédito de 12.000 pesos para la com-
posición de las calles en Mart í y Mo-
rón, se han solicitado informes del 
Ingeniero Jefe de Camagüey acerca 
de la paralización de dichos trabajos. 
E l agua para Camagüey 
Se ha dirigido un escrito al Inge-
niero Jefe de la provincia de Cama-
güey, dándole cuenta del reciente 
Nusva l ínea de vapores 
E l Gobierno de Holanda tiene en 
estudio un proyecto de establecer una 
línea de vapores, que yendo á Pana-
má, en vista de la próxima apertura 
del canal de ese nombre, haga escala 
en uno ó más puertos de Cuba. 
Este proyecto favorecerá mucho el 
tráfico de nuestros productos de ex-
portación, con 'destino á los Países 
Bajos, y especialmente al tabaco ela-
borado, que hoy sufre grandes retra-
sos, teniendo que pasar por otros 
puertos, aunque sea de t ránsi to , lo 
que no sólo contribuye á elevar su 
precio, sino que también está expues-
to al peligro de posible adulteración, 
falsificación ó substitución. 
E l azúcar de Formosa, 
E l señor Miyao, Gobernador Civil 
de Formosa. ha comunicado á los di-
rectores de las compañías azucareras, 
que las primas acordadas á la indus-
t r ia azucarera han que'dado abolidas. 
Esta disposición ha causfido alguna 
inquietud entre las compañías azuca-
reras, que estudian ahora la manera 
modelo, como 
?alizarse con la 
acuerdo del Consejo de Secretarios, j 'de conseguir alguna compensación 
f.n el cual se dispone f ue del crédito j que venga á sustituár el beneficio de 
concedido para la construeción del 1 
fleueducto de la citada ciudad; se to-
me la cantidad necesaria para el bom-
beo provisional del agua en aquella 
ciudad. 
Un escrito 
Se ha trasladado á Ja Jefatura de 
la Habana un escrito de la Secretaría 
dé Sanidad, en el cual se transcribe 
otro de la Jefatura Local de Bataba-
nó. en el cual se le pide eche un ton-
que se les priva con tal resolución, 
pues temen tropezar con grandes difi-




Los maestros en la S recetaría 
Ayer por la mañana fué visitado 
, también el señor Secretario por una 
dido de piedras por las calles del i n n t Y [ ^ & comisión del Sloyd Club, aso-
surgidero. I c},aCión formada por los Profesores de 
esta Enseñanza especial, quienes tam-
SE CRETA RIA DE AGRICULTURA ' hién significaron al doctor Garrí;! 
_ • — i Kohlv su agradecimiento por las ges-
El señor Presidente de la Repúbli-1 tÍ0í}es practicadas y le felicitaron por 
ca, á propuesta del Secretario de . las brillantes iniciativas que ha desa-
Agricultura. y de acuerdo con él a r - l r r o ü a d o al frente del Departamento, 
tícido 14 del Reglamento para la ( je- Presidía esta comisión el señor Fer-
jfciófl de la Ley de 18 de Julio de nanrlo dé Herrera y la integraban los 
1909, ha resuelto nombrar el siguien-; señores Ernesto Pérez, Florentino 
té personal, para los cargos de cate-í Delgado. Florencio Domínguez, An-
dráticos de las Granjas-Escuelas! tonie del Campo. Manneí Solís y Ra-
Agrícolas: • fael Peña. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
La comisión de prisiones 
En el despacho , del Subsecretario 
de Gobernación, Sr. J iménez Lanier, 
se reunió ayer tarde la Comisión de 
prisiones, á cuyo acto concurrieron 
los señor es Manuel Secad es y Japón , 
el señor primeramente nombrado, don 
Fernando Ortiz, don Ignacio Plasen-
cia, don Antonio Díaz Albert ini , don 
Héctor de Saavedra y el general Cas-
t i l lo Duamr. 
Abierta la sesión, el Sr. J iménez 
Lanier felicitó á los nuevos miem-
bros, señores Ignacio Plasencia y An-
tonio Díaz Albert ini , por la valiosa 
cooperación prestada á este propósi-
to, dándoles cuenta de los trabajos 
realizados por la comisión anterior-
mente. 
Dióse lectura después al proyecto 
de construcción de una cárcel mode-
lo para' la ciudad de la Habana, por 
I el ponente Sr. Fernando Ortiz, ha-
¡ biéndose tomado el acuerdo de recha-
zar á • "p r io r i " el terreno indicado, al 
¡lado del castillo del Pr ínc ipe , confor-
• me al primer dictamen que se emitió 
i con vista del local, por estimarse ina-
| decuado é insuficiente. 
Se resolvió que á part i r del lunes 
| 29 del corriente, la comisión inspec-
j cione los locales que en los alrededo-
i res de esta ciudad pudieran prestar-
i se á la realización de fia obra, para la 
cual se necesi tarán 100,000 metros 
cuadrados, por lo menos. 
Se acordó comunicar al señor Pre-
sidente de la República las resolucio-
nes tomadas.. 
El Dr. Seca des propuso que se ex-
presara al Dr. D. Fernando Ortiz, au-
tor de la memoria presentada, todo 
c] beneplácito con que la comisión 
había visto la escrupulosidad con que 
había estudiado todos los problemas 
encomendados á la Comisión, lo cual 
no era óbice para que se le hicieran 
las observacicnes que sil estudio ha-
brá de sugerir. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
E l comemo ante el Gobierno 
Una comisión de comerciantes de 
esta capital, formada por los señores 
don Faustino González, en represen-
tación dé la casa Prieto y Ca.; don 
Dionisio Fernández, por la casa Fer-
nández. Castro y Ca.; don Ramón 
l O E i l i DE G O i E R G i ! 
Y COLEGIO PREPARATORIO, MIXTO 
C A L Z A D A F»E L A R K I N A NÜM. 40. 
. Es la má,s antigua y acreditada. Todos la conocen poi* haberse preparado en 
s'la la mitad de los Me-canógrafos, Taquígrafos, Maestros de Escuela, Tenedores de 
«-ibros. Militares, etc.. que hov cobran sueldos dél Estado y en oficinas particulares. 
Tiene establecidos CURSOS PREPARATORIOS, abiertos todo el año, y cerrados 
si se desea, mediante contrato, de CONTABILIDAD mercantil y bancaria, INGLES, 
MECANOGRAFIA, INGRESO en el Instituto y Universidad, TAQUIGRAFIA, MA-
GISTERIO, MATEMATICAS, BACHILLERATO, CUERPOS ARMADOS y S E R V I -
CIO CIVIL, L/as clases son individuales y colectivas, diurnas y nocturnas, mixtas y 
861o de personas mayores. Pidan #)ás informes al Director: A. RELAÑO. 
c 2559 4d-27 
P L A Z A 
« .* A V E N I D A Y C A L U E 5 9 
E l hotel más fresco do Jtíueva York. I>omina el 
Parque Oentrai. 
Conveniente para ir á los teatros y tiendas. 
Habltacioaes para una persona, con baüo, $4, $6 y 
$6 al día. 
Idem con dos candas, coa baño, $6, 97 y $8 al dír>. 
Terraza, jardín de veraao con cenadores y orquesta 
rusa. 
Precios especiales durante la estación de verano. 
E l P l i A Z A - C O P L E Y , de Boston, actnalnionte en 
contrucclów, se abrirá el 1." de Mayo de 1912, bajo la 
misma dirección que £1 Plaza de Nueva York. 
F i t E I > S T E l l R Y , Administrador. 
m u m k i i m o g o t o s o 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
ios dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y nurosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, .el Omagil (en 
iicor ó en pildoras) á la mitad de ia 
comida, y á la do^is, el licor, de una 
cu charada sopera, ó Ijien ias pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueh-s y antiguos, y 
por rebeldes que sean á oíros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolprpsás cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los riñónos, los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
C 2422 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos deMa ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva 
ni su uso presenta el mtmor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
sabor aeradabilisimo. 
GeneralmerKte el alivio se produce ya 
desde el primer día, y el tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 cént imos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil a«i como las señas de) 
Depósito general : Maison L . F R E R E , 
i 9 , r u e J a c c h , P a r í s . 5 
fosas meuras, últi 
complemento. 
Este estudio deb 
brevedad posible. 
En Oriente 
Se ha acordado solicitar de la Jefa-
tura Local de Santiago de Cuba una 
copia del proyecto y los planos corres-
pondientes de la obra de desagüe y sa-
neamiento de las lagunas próximas á 
Santiago, que se propone realizar el 
Consejo Provincial de aquella región. 
Subve-nción 
A l Director de Beneficencia se le ba 
indicado que al hacerse el anteproyec-
to de Presupuesto para el año econó-
mico próximo, .se incluya en él la suma 
de mi l pesos anuales como subvención 
al Asilo de niños "San Juan de Dios," 
Camagüey. 
Asilados 
Se Ka dispuesto que por la Dirección 
de Benedcencia se autorice al Director 
del Asilo "Padre Valencia," de Cama-
güey, para crear siete nuevas plazas 
para asilados que serán sostenidas por 
el presupuesto de esa Dirección. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" L A N A V A i t t l E " 
Se^ún cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye, Agent3 de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa, se sabe 
que el vapor " L a Navarro" llegó á la 
Coruña sin novedad el día 25 á las 12 
de la noche. 
E L " X i A V A N A " 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano "Havana ," con 
destino á New York. 
Conduce carga y 184 pasajeros, de 
los cuales 132 son de cámara. 
ENCARGADO DE NEGOCIOS 
En este buque embarcó Mr. Howard 
W. Kunard, Encargado de Negocios de 
Inglaterra en esta República. 
MAS VIAJEROS 
También tomaron pasaje en este va-
por los siguientes señores: 
Federico López, Guillermo Herrera 
Sotolongo, Manuel R. Portocarrero, 
Juan P. García, Antonio Ruga. Luis 
M . Valdés Perdomo, Gustavo Fauler, 
Isais Díaz é hijo, Raquel, Manuel y 
Enrique Corrales, Victoria Torres, 
Guillermina y Amalia Pórtela, Sara 
Cortina, Teresa Padrón, Enrique G. 
Noemi, Juan Vallhomat, Wi l l i am Pres-
naul, Manuel Cabrizas, Eugenio Moli-
nos. José E. Roig. José Villafuentes y 
familia, Nicolás Prieto, Juan G. Garri-
ga. José Acosta, Pedro Ponce de León, 
Juan M'azón, Marcos Y. Gottardi, Her-
menegildo Hernández, Carlos Guerra, 
Adolfo y Luz Silva, Héctor Zayas, 
Gustavo Villanueva, José Penabas y 
familia, Ernesto Fábrega, Emasto Sa-
rrá y familia, Balbina Castro, Marga-
rita L . viuda de Herrera, é hijos, Gui-
llermo Rodríguez, Emilio Giralt, Julio 
Rueff. Raía el Andreu, Andrés P. y 
Juana Pórtela, José Escandell é hijo, 
Alfredo J. Ansley, Celedonia Martínez, 
Ram.ón Solis, Pascual Lorenzo, Simón 
Godinez, Aurelio Fusté , Ricardo Fus-
té, Oriol Ferrer y María Casas. 
E L " B L F I E " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer el vapor inglés " E l f i e " 
procedente de Baltimore. 
E L " MLASOOTTE" 
Para Cayo Hueso y Tampa ^salii 
ayer el vapor correo americano "Mas-
eotte" llevando carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
T r a o s a c i o n 
Después de las reuniones que anun-
ciamos ater para ver el modo de evi-
tar mayores quebrantos, acordaron 
los jefes del depósito el embarque in-
mediato de todas las reservas del cho-
colate tipo francés de la estrella pa-
ra dar cumplimiento iá la gran deman-
da que hay de este producto tan ex-
quisito, tanto del interior de la Re-
pública como de las principales capi-
tales de Europa y América. 
Por esto puede colegirse la acepta-
ción que tiene en todas partes el fa-
moso producto cubano que elaboran 
los señores Vilaplana, Juerrero y 
Compañía. 
E C R 
Coñ sentimiento ríós hemos enterado 
hoy que en Jesús del Monte ha dejado 
de existir la respetable señora Amalia 
Alva viuda de Armenteros. 
F u é la desaparecida dama da altas 
virtudes y exquisito trato y su muerte 
ha sido en extremo sentida por cuan-
tos tuvieron la dicha de conocerla. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame, y en particular su hijo 
Octavio, director de la Gaceta de Poli-
cía, y celoso funcionario de la Secre-
tar ía de Agricultura. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, ine?cin-
tll y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San José 119%, altos. 
Á 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ÍJ, domicilio. Egido núm. 8. 
L A C A S A O U I I I T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un erran surtido de 
O B J E T O S D £ P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4ÍÍ64. 
ToaEDADESJSPANOLAS" 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Herminio Sánchez Hernán-
dez, Nicolás Montesdeoca Rodríguez, Pa-
blo Palacios Expósito; Rogelio Martínez 
Paz, Prudencio Molina González, Francis-
co Gutiérrez Dovaño, Rafael Renero Te-
jera, Antonio Urda Chávez, Jesús Gonzá!«« 
Marinas, Pascual Santerbas Cuevas, Pedr» 
Conde Barrio, Germán Echevarría Zata-
rain, Bonifacio Larrauri Salazar, José Ja-
cas Comas, Tomás Egusquiza Bilbao, Do-
mingo Trueba Gómez, Manuel Trueba 
Guillamon, Pedro Quintana Díaz, Rodrigo 
Yebra Pérez, Pedro Rodríguez Díaz, San-
tiago Caflle Goti. 
De alta: Graciano Barañano Lecabda, 
José Lecanda Sánchez, András Villar San 
Pedro, Hipólito Munitis Ruiz, Vicente To-
ro Roig, Cecilio García Román, Vicente 
Castillo Alonso, Benjamín Arango Mazón, 
Wenceslao Elgueta Artigarraga, Godofr*-
do Martínez Lecanda, Francsico del Cam-
po Molino, Antonio Hidalgo Claro, Feli-
pe Urna Cruz, Pío López Otero, Glnés 
Cabrera Hernández, Fermín Mejías Mo-
nagas. 
S E N LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Damián García Pérez, Pa-
tricio Rojo García, Guillermo Bonet Bosk, 
Ambrosio Patallo Menéndez, Donato F16-
rez González, Agustín Rosuque González, 
José R. Llana Trespalacios, Luis Costales 
Menéndez, Manuel Pombar Soler, Sebas-
tián Ruana Pujade, Patricio Gato Fer-
nández, Estanislao Martínez Rocha, Ar-
mando Solís López, Ramón García García, 
Serafín Fernández Fernández, Eduardo 
Gallo Fuertes, Manuel J . Valeiro López, 
Tomás Arroyo González, José Fernándea 
Blanco, Francisco Rivera Tomé, José Gar-
cía Gutiérrez, José Llano Iglesias, Juan 
del Río Tamanes. 
De aata: Eusebio Viña, José Fernán-
dez Ganoedo, Gregorio Balbín Tuero, Nar-
ciso Alvarez Fernández, Luis Snárez Men-
diola, Eladio Pérez Santos, Sebastián Me-
néndez Mon, Manuel Menéndez Suárez, 
Adolfo Cementada Blanco, Nicanor Martí-
nez Fernández, Elias Rodríguez Fernán-
dez, Higinio Bravo Cuervo, José M. Pé-
rez Blanco, Constantino Gutiérrez Galán, 
G E S T I O N L E 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir eireunstan-
cias como el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal humor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á córner, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer el pen-
samiento,, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay qu^ ayudarle. 
Para ganarse U N A RUEDA DE 
CIGARROS que 
reúna las Contraseñas que se en 
cuentran en las cajetillas de Cig-a 
rros 
" E L S I B O N E Y " 
y f o r m e c o n e l l a s el 
ESTAS CONTRASEÑAS T E N D R A N SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN E N CIRCULACION 
C 2343 
FOSFATO-GLÍCERAT0 
DE CAL PURO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
a e l S i s t e m a n e r o i o s o , 
N e u r a s t / i e n í a , 
E x c e s o c í e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a ü a , 
J a q u e c a s . 
# 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
GHASSAING- y Ca, P a r í s , 6, avenue Vic to r ia 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g - r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c ^ e U N P E S O , 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . - — - — , — . 
w, c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . E n s e f l a m o a 
1A D I A R I O D E L A M A R I N A . B k h « t ó n cta l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 7 de 1 9 1 1 . 
Manuel L l e r a n d i Tejuca, Ernes to VUaa>la-
aa Arocge, V a l e n t í n F e r n á n d e z FernÉln-
tlez, Francisco F e r n á n d e z Alonso, Juan 
Sarcia G a r c í a , Castro P é r e z 3ufi,rez, P r i -
mi t ivo P é r e z S u á r e z . 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: J o s é Váisquez Qrandal , M o -
Sesto P é r e z , Bau t i s t a López G o n s á l e z . Jo-
sé Orosa Fernandez, J o s é An ton io G a r c í a 
L6.pez, Justo Dovale M a r t í n e z , Ignac io 
González Oonz&lez, J o s é del Pozo Morales, 
Amador C a a m a ñ o Lo jo , R a m ó n Franco 
Alvaroz, Ange l G a r c í a López , Alfonso 
Blanco D o m í n g u e z , J o s é Báoz Alvarez, M i -
?uel Nodar Pazos, Francisco Fai lde , F l o -
rent ino L á m e l a s G a r c í a , Juan Gar r iga L l o -
rens, Francisco F r a g a Paz, J o s é Lago 
Bouza, Juan Carracido G a r c í a , An ton io V á -
rela Ramos, Constant ino I n s ú a Buceta, 
Angel Novo G a r c í a , L u í » Morales Luque, 
R a m ó n Area Costa, A m a d o r J i m é n e z M o -
rales, Juan Curbelo C a a m a ñ o , Danie l D í a z 
L^pez; Manue l P e ñ a Roca. 
De a l t a : S e ñ o r i t a Carmen R o d r í g u e z 
Pardo. R a m ó n Collazo Mato, Beni to L ies -
te Regueiro, ARuedo Arrascae l to Alvarez , 
faino Grandio C a r b a í l e i r a , J o s é V i l l a r L o u -
zao, Manuel Alvarez Arau jo , Manuel V i d a l 
Boul lón , Domingo P é r e z de l a Torre , Jo-
sé P é r e z Corral , Santos Castro G ó m e z , M a -
nuel L ó p e z R o d r í g u e z , J o s é Cela Maseda, 
A n d r é s F e r n á n d e z , Francisco Bianco B l a n -
co, Fra<ncisco Ve iga R o d r í g u e z , Inocencio 
Argote Alba ina , J e s ú s Bouza, Domingo 
N a v a r r o Gallego, Severino V á z q u e z A l o n -
so, Manue l L ó p e z E i r i z , A n d r é s Moscoso 
Dono, Cami lo L ó p e z López , J o s é A r m a d a 
A t r i o , A d r i a n o G a r c í a Gonzá l ez , Oscar 
M a r t í n e z Mier , Francisco Alvarez D iéguez , 
Francisco R o d r í g u e z E s t é v e z , C á n d i d o Ra -
rlz . 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron : Vicente Calbet Tur , M a r í a 
Bi lbao, C o n c e p c i ó n G ó m e z . 
De a l t a : A n t o n i a Coval, Vicen te F u l -
gueira . 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: C á n d i d o M a r t í n , Pedro Ca l -
vo, Manue l G o n z á l e z , Donato Rebollo. 
De a l t a : Manue l Barroso, Pedro Cas-
t a ñ e t r a s , Ricardo San Pedro, J o s é N ú ñ e z , 
B a u t i s t a M a r t í n e z . 
T E M í Í M LA I 8 L i 
H o l g u í n , 2 6 de A g o s t o 
á l a s 6 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
¡Me c o m u n i c a n d e s d e e l b a r r i o de 
V e l a s c o q u e p o r e l S e c r e t a r i o d e l J u z -
g w é o M u n i c i p a l y s i n q u e ae h a y a ce-
l e b r a d o j u i c i o a l g u n o n i r e m i d o p o r 
l o t a n t o s e n t e n c i a , h a s i d o l a n z a d a de 
s u p r o p i a casa l a f a m i l i a d e l s e ñ o r 
J u a m C r u z , y n i s i q u i e r a se h a H e v a d o 
á c a b o n i n g u n a d i l i g e n c i a d e r e q u e r i -
m i e n t o d e d e s a l o j o . 
F u n d a m é n t a s e a l p a r e c e r e l h e c h o , 
e n l a e x i s t e n c i a d e frauxJes s o b r e pe -
sos d e p o s e s i ó n . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
E N E L T E A T R O 
L a d a m a que se d e s m a y ó aoehe e n 
e l t e a t r o , se a l i v i ó c o n e l a i g u a r d i e n t e 
p u r o de u v a de r i v e r a , l o m e j o r q u e 
h a y p a r a los d o l o r e s p e r i ó d i e o s d e l be-
l l o sexo. V e n t a en bodegas y c a f é s . 
) 
i l u d su estancia y que regrese pronto, es 
i nuestro deseo. 
On d i t . 
E T - S A L O N 
K s t a noche habrá , fiesta bailable^ 
Ija a g r u p a c i ó n t i t u l a d a "Royal Cycla-
Imeh", fo rmada por d is t inguidos j ó v e n e s 
de l a sociedad habanera, ce leb ra rá , una bo-
n i t a r e c e p c i ó n . 
Pa ra ella ha d i s t r ib iddo entre l a j u v e n -
t u d elegante numerosas invitaciones, las 
que t ienen car&cter de intransmisibles . 
Es ta fiesta se l levará , á. efecto en la ?uo-
rada de una conocida y estimada fami l ia , 
San J o s é n ú m . 47. 
O t r a fiesta esta noche. 
Pero é s t a no será, en la Habana, sino 
en Guanabacoa. 
L»a sociedad " H l Porvenir" , de esa v i l l a , 
c e l e b r a r á , u n m a g n í f i c o baile, para el que 
nos han inv i t ado . 
K n l a impos ib i l idad de asistir , damos las 
g r a d a s á, su a tenta Di rec t iva , á, la que 
le deseamos l isonjero éx i to . 
D í a s . 
Cfe lábranlos m a ñ a n a , con mo t ivo de l a 
f e s t iv idad de San A g u s t í n , un grupo de 
amigos c a r i ñ o s o s . 
F i g u r a n entre ellos, las dis t inguidas se-
fioritas A g u s t i n a P é r e z , A g u s t i n a H e r n á . n -
dez, T i n a M o r é y los s e ñ o r e s A g u s t í n E l -
zaurdy, A g u s t í n Cruz, A g u s t í n Izquierdo y 
A g u s t í n Montero . 
A todos, .por ant ic ipado, e n v i á r n o s l e s 
nues t ra cord ia l f e l i c i t ac ión . 
**l»e Pritvtemrps". 
I n i c i a o t ra fiesta. 
A s í , s e g ú n nos ha i n fo rmado uno de sus 
m á s entusiastas miembros, dentro de bre-
ves' d í a s , ce l eb ra rá , u n a e l e g a n t í s i m a en 
loe salones de l a sociedad "Juan Qualber to 
G ó m e z " , de Regla. 
A l descir de nuestro informante , que lo 
es el joven s e ñ o r Serra, esa fiesta será, de 
ri«-i*rosa i n v i t a c i ó n . 
Mucho nos alegramos de que el la se 
e í e o t ú e , pero con el derecho que de s i m -
pat izadores de esa a g m p a c i ó u tenemosf, 
aprovechamos l a opor tun idad para reco-
mendar le á, la C o m i s i ó n encargada de dis-
t r i b u i r las invitaciones, tenga u n poco de 
mfkñ e s c r ú p u l o , pues recordamos que, á, 
pesar de cuanto « i n u n d ó h a r í a por selec-
cionar á, los que d e b í a n as is t i r á. l a fies-
t a recientemente celebrada en los ter re-
nos de "Da Trop i ca l " , á, ella asis t ieron 
li con juntamiente con las dis t inguidas da-
mas que t an dignamente ostentan l a m á s 
a l t a s ign i f i cac ión en l a buena sociedad 
habanera, personas que e s t á n m u y d is tan-
tes de poder ser estimadas como las a n -
I ter iores . 
" M i n e r v a " . 
E n el p r ó x i m o Septiembre c u m p l i r á , es-
t a rev is ta i lus t rada su p r i m e r an ive r -
| sar io . 
E l D i r ec to r de ella, nuestro c a r i ñ o s o y 
I s i m p á t i c o amigo, el cu l to joven s e ñ o r Os-
ear Edreina, nos ha annciado que p r o p ó -
nese, por t an interesante acontecimiento 
en l a v ida de esa p u b l i c a c i ó n , hacer un 
n ú m e r o ex t raord inar io en el que apare-
c e r á n notables trabajos l i t e ra r ios , de sus 
i lus t rados redactores, que forman una p l é -
yade de plumas c u l t í s i m a s . 
Por an t ic ipado felicitaimos á su D i rec -
i|| tor , por tan s i m p á t i c a idea, toda vez que 
l i | tenemos la seguridad de que ella s e r á aco-
| g ida con b e n e p l á d t o por los asiduos lec-
tores de. " M i n e r v a " , que son muchos. 
De veraneo. 
M a r c h ó el domingo una d i s t ingu ida a m i -
ga nuestra. 
Bis ella l a s i m p á t i c a y cul ta s e ñ o r i t a , 
maefrtra de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , Isabel Ca-
s a ñ a s . 
Va Nena á pasar lo que del verano que-
da, y recobrar su salud, u n tan to quebran-
tada, á San J o s é de los Ramos, donde re -
siden famil iares m u y queridos. 
Q u « le sea g ra t a y beneficiosa 4 « u ea-
en el ba r r i o del Vedado, con un no monos 
d i s t ingu ido joven, hdjo de la r e g l ó n orienta'.. 
Tan p ron to estemos autorlaedos. dare-
mo.i los nombres de los contrayentes y la 
Que dent ro de m u y pocos d í a s (el p r ó x i - • fecha en que se lleve fi, efecto esa boda, 
mo Septiembre) c o n t r a e r á m a t r i m o n i o una que ha de ser un g ran acontecimiento so-
m u y d i s t ingu ida é interesante s e ñ o r i t a . : c ia l . 
perteneciente á una de las fami l ias m á s j Sabemos los a p a d r i n a r á un d i s t lnsu ido 
conocidas y estimadas de la buena socle- é i lus t re hombre p ú b l i c o . 
dad habanera que reside accidentalmente l A g u s t í n B R U N O . 
L O S ~ S U C E S O S 
Se aclara el misterio: L a parda Petrona Brito es 
procesada por homicidio del empleado de 
Obras Públ i cas , RamÓQ Carrero—Una mujer 
ahogada en el mar, frente á los b a ñ o s " E l Pro-
greso"--En J e s ú s del Monte--Menor lesionado 
--Desaparecido--En una herrería—Herida in-
fectada—A la cárce l—Detenido por estafa. 
S E A C L A R A E L M I S T E R I O 
A m e d i a d o s d-el p r e s e n t e mes l a p o l i -
c í a d i o c u e n t a a l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n T e r o e r a , d e que 
e n Ja casa n ú m . 2 0 de l a ^a l l e de C r u z 
d e l P a d r e , se h a b í a s u i c i d a d o u n e m -
p l e a d o de O b r a s P ú b l i c a s , n o m b r a d o 
R a m ó n C a r r e t e r o Mendoza , . 
E l j u z g a d o i n i c i ó e l c o r r e s p o n d i e n -
t e s u m a r i o , como s i se t r a t a s e d e u n 
s u i c i d i o , p e r o d e b i d o á las i n v e s t i g a c i o -
nes hechas sobre e l p a r t i c u l a r , p o r e l 
t e n i e n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r 
N e s p e r e i r a , J e f e de l a S e c c i ó n de E x -
p e r t o s , h a c a m b i a d o l a f az d e l s u m a -
r i o , pues a h o r a pa rece que se t r a t a d e 
u n c r i m e n . 
E l t e n i e n t e s e ñ o r N e s p e r e i r a en u n 
v o l u m i n o s o i n f o r m e que r e s u l t ó a l 
v o l u m i n o s o i n f o r m e que r e m i t i ó a l 
s u o p o r t u n i d a d , h a c í a v e r l a p o s i b i l i -
d a d , de que l a p a r d a P e t r o n a B r i t o , 
c o n c u b i n a que e r a de C a r r e t e r o , p o d í a 
se r l a a u t o r a de l a m u e r t e d e este. 
E l c i t a d o t e n i e n t e N e s p e r e i r a . d e t u -
v o á l a B r i t o y l a p u s o á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o . 
L a B r i t o d e s p u é s de e s t a r d e t e n i d a , 
ñ o r e l t i e m p o que d i s p o n o l a L e v . a y e r 
f u é d e c l a r a d a p rocesada , a causa de 
l o s g r a v e s c a r g o s q u e c o n t r a l a m i s m a 
a p a r e c e n h o y e n e l s u m a r i o . 
U n a vez q u e le f u é n o t i f i c a d o s u p r o -
c e s a m i e n t o á l a P e t r o n a B r i t o . que es-
t a b a e n e l V i v a c , f u é t r a s l a d a d a á l a 
C : á r c e l de m u j e r e s , pues f n e l a u t o d e 
p r o c e s a m i e n t o se le e x c l u y e d s f i a n -
za . 
U N A M U J E R A H O G A D A 
E n e l m a r , f r e n t e á los b a ñ o s d e l 
P r o g r e s o , en e l V e d a d o , a p a r e c i ó a y e r 
f l o t a n d o e l c a d á v e r d e u n a m u j e r de 
l a r aza b l a n c a , l a cimI f u é e x t r a í d a 
h a c i a l a p l a y a p o r e l v i g i l a n t e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , R o m á n A n t ó n . 
D i c h a m u j e r apa rece t e n e r de 25 
á 30 a ñ o s , de n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , 
y v e s t í a de u n v e s t i d o p u n z ó , c o n b l u -
sa b l a n c a y d e l a n t a l rosado , s i n me-
d i a n i zapa tos . 
E l d o c t o r T a r i c h e qUe r e c o n o c i ó l a 
e x p r e s a d a m u j e r , c e r t i f i c ó que fui 
m u e r t e databa, de m á s de ocho h o r a s , 
p r e s e n t a n d o e n l a c a r a T a r i a s desga-
r r a d u r a s . 
D e los i n f o r m e s a d q u i r i d o r o o r 1a 
p o l i c í a n o se h a p o d i d o i d e n t i f i c a r á l a 
i n t e r f e c t a . 
L o s e m p l e a d o s de los b a ñ o s d e l 
P r o g r e s o , a s e g u r a n q u e d i c h a m u j e r 
n o e r a b a ñ i s t a ; pues e r a l a p r i m e r a 
vez q u e l a v e í a n . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r P a t t s 
c o n e l S e c r e t a r i o , s e ñ o r M o r e j ó n , se 
e o T ^ t i t u y ó e n e l l u í j a r d e l suceso. 
E l c a d á v e r f a é r e m i t i d o a l N e c r o -
^orait). ""•tí̂ í̂̂ v- w 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E l d o c t o r L e ó n , a s i s t i ó a l m e n o r Ge-
r a r d o M o n t e j o , de 6 a ñ o s , v e c i n o de 
S a n F r a n c i s c o n ú m . 12 . de l a f r a c t u r a 
de l f e r m u r . c o r r e s p o n d i e n t e al m u s l o 
i z q u i e r d o , p o r su t e r c i o m e d i o , de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
L a p o l i c í a i n f o r m a a l J u z g a d o de 
g u a r d i a que la. l e s i ó n que p r e s e n t a el 
m e n o r M o n t e j o , l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e 
a l a r r o j a r s e del m u r o d é u n a casa e n 
' ' - t r a c c i ó n , d o n d e se h a b í a s u b i d o . 
E l h e c h o o c L i r r i ó e n ¡a c a l l e de S a n 
F r a n c i s c o e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n -
t u r a . 
E l l e s i o n a d o q u e d ó en s u d o m i c i l i o , 
p o r c o n t a r sus f a m i l i a r e s c o n r ecu r sos 
p a r a s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l m e n o r L u i s Q u é r m a n , de 2 a ñ o s 
de e d a d , v e c i n o d e E m p e d r a d o 5 1 , f u é 
a s i s t i d o p o r e l d o c t o r Sansores , m é d i -
co de ffuárdia en pl C e n t r o d e S o c o r r o s 
d e l p r i m e r d i s t r i t o , de l a f r a c t u r a d e l 
a n t e b r a z o i z q u i e r d o , de p r o n ó s t i c o g r a -
ve. 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó e n l a s a l a d ê s u 
d o m i c i l i o a l caerse, s i endo e l hecho ca-
s u a l . 
D E S A P A R E C I D O 
R a m ó n R o d r í g u e z , v e c i n o de L e a l -
t a d 1 3 3 . d e n u n c i ó á la p o l i c í a , de Jh 
q u i n t a E s t a c i ó n , que desde e l d í a 2 4 
d e l a c t u a l á las 10 p . m . h a de sapa rec i -
d o de s u d o m i c i l i o , s u a b u e l o D e s i d e r i o 
E s q u e v e l , de 70 a ñ o s d e edad , i g n o -
r a n d o s i l e h a o c u r r i d o a l g u n a n o v e -
d a d . 
E N U N A H E R R E R Í A 
F r a n c i s c o E s t e v e z H e r n á n d e z , de 2 0 
a ñ o s , v e c i n o dp S a n J o s é 154 . t r a b a -
j a n d o en el t a l l e r de h e r r e r í a , s i t u a -
do en la c a l l e de l a M a l o j a , e n t r e A y e s -
t e r á n I n f a n t a , se c a u s ó u n a h e r i d a 
e n los dedos í n d i c e s y m e d i o d e l a m a -
n o d e r e c h a . 
D i c h a s les iones f u e r o n c a l i f i c a d a s 
de firraves, p o r e l d o c t o r P e d r o s o . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
H E R I D A I N F E C T A D A 
E l doc to r ' F e r n á n d e z M i r ó , a s i s t i ó ft 
l a n e g r a C a t a l i n a B l u n f i e l d , n a t u r a l 
d e J a m a i c a , y v e c i n a d " la c a l l e 12, 
e s q u i n a á 2 1 . en el V t d a d o . de u n a he-
r i d a p u n z a n t e i n f e c t a d a . , en e l d e d o 
p u l g a r de l a m a n o d e r e c h a , de p r o n ó s -
t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n hace d í a s se l a c a u s ó a l 
e s t a r f r e g a n d o u n a l a t a en e l A r s e -
n a l . 
A L A C A R C E L 
L o H . v i o r i l a n t e s n ú m e r o s 66fi . J o s é Rr-
m o s y 74 . M a t í a s R o b l e d o d e l a Sec-
c i ó n de E x p e r t o s , a r r e s t a r o n a l p a r d o 
A n t o n i o G a r r i r á A l v a r e z . í v e c i n o de 
E s c o b a r 7 1 . p o r e s t a r r e e l a m a d o p o r 
l a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de l a 
AmdKn'c ia . ^ n causa po1 ' I n f r a c c i ó n 
P o s t a l , c o n d e s t i n o á l a C á r c e l . 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
A y e r los v i g i l a n t e s n ú m e r o s 666. J o -
s é R a m o s v 6 0 0 . J o s é J . Rosado , do la 
S e c c i ó n de E x p e r t o s , a r r e s t a r o n a l 
b l a n o o O r - a i n - N a m ^ n , v e c i n o de l H o -
t e l " P e r l a de C u b a " p o r «(ef el i n d i -
v i d u o que acusa e l s e ñ o r R a m ó n S á n -
chez C"- \s tn . v e c i n o de G a l i a n o n ú m e -
r o 50 . a n t i g u o , eomo e l m i s m o que l e 
e s t a f ó l a c a n t i d a d de 12 pesos, m o n e d a 
a m e r i c a n a , p o r m e d i o d ^ r u cheque 
d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , que r e -
s u l t ó ser f a l so . 
E l d e t e n i d o in .Tresó e n e l V i v a c . 
SE A L Q U I L A un departamento al to 
completamente fresco con v i s t a á la ca-
lle y una h a b i t a c i ó n in t e r io r en m ó d i c o s 
precios. J e s ú s M a r í a 88. 
10242 4-27 
Z U L U E T A 71, H O T E L , Q U I N T A A V E -
n i d a y en Prado 101, hay habitaciones con 
todo servicio. Casas de famil ias . Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o s A-1630 y 1538. 
10238 8-27 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes los her-
mosos altns de Neptuno 212 Z antígruo, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartoe, es-
p l é n d i d o comedor, cocina, cuarto para c r ia -
dos, b a ñ o y dos servicios sani tar ios ; las 
l laves en- l a Bodega de Neptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z ; má-s informes en Manr ique y 
San J o s é , P e r f u m e r í a . 
•C 2654 6-27 
SE A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
bajos de P e ñ a Pobre 20, á dos cuadras ds 
las pr incipales oficinas del Estado. 
10257 4-27 
SE A L Q U I L A N , los frescos bajos de 
Reina 9-6, esquina á Escobar en 15 cente-
nes. I n f o r m a en la misrma, su d u e ñ o . 
10236 4-27 
P A R A B O D E G A 
Se a l q u i l a l a gran casa cons t ru ida ex-
presamente para bodega y fonda, en la 
calzada de Colombia, entre el Puente y !á 
f f ibr ica de Cemento "Almendares ," con c u -
y a c l ientela es seguro contar por no ha-
ber o t ra casa en los alrededores y t raba-
j a r en la f á b r i c a de Cemento 400 obreros. 
I n f o r m a n , Calzada esquina 5. I , Vedado. 
10232 4-27 
Inquis idor 10, casi esquina Sta. Clara, 
una gran sala, á la calle, independiente, 
para oficinas 6 cosa a n á l o g a y h a b i t a c i ó n 
de 10-60 á 15-90. 10231 4-27 
SE ALQUILAN, las casas Gervasio 105, 
y 109, ba^os, compuestas, de sala, saleta, 
4 habitaciones, bafto, sanidad, pisos de 
mosaicos. A l q u i l e r 8 centenes. I n f o r m a -
r á n , Gervasio 109A. 
10226 8-27 
SE A L Q U I L A N , los lujosos y frescos a l -
tos de Vi l l egas 9, compuestos de espacio-
sa sala, recibidor, siete habitaciones, sa-
l e t a de comer y d e m á s servicios. In fo r -
m a r á su d u e ñ o en .Lonja del Comercio, 
cuartos 528 y 529. Te l é fono B-1430. 
lOBlg^ 5-27 
En A g u i a r 77, se a lqu i l an tres hab i ta -
ciones altas, con v i s t a á la calle; entrada 
•independiente, á personas mayores y en 
cinco centenes. 10213 4-27 
V E D A D O . — S o a lqui la una buena casa 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
grandes, pat io, t raspat io y condicioes sa-
ni tar ias , 8 centenes. B n ú m . 35, entre ter-
cera y qu in ta . L a l lave a l lado. 
10212 8-27 
P r ó x i m o á desocuparse, se a lqu i la el 
p r imer piso de la casa, San Juan de .Dios 
15, an t iguo. In fo rman en el mismo y en 
A g u i a r 77. 10214 4-27 
SE A L Q U I L A Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos p i -
sos para escr ' tor io ó f a m i l i a ; se hace con-
t r a t o ; la l lave en frente, f e r r e t e r í a . I n f o r -
mes; J e s ó s del Monte 288 ó en la misma, 
de _8_á_10 a. im 10176 4-26 
Para oficinas, se a lqui lan , los c ó m o d o s y 
venti lados altos acabados de reedificar, 
San Ignacio 31, ant iguo, altos de Cobo y 
Basoa. I n f o r m a n en la misma. 
10211 8-27 
V m T U Ü E S 1 1 6 
Se a lqu i l an los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar , compuestos de sala de 
m á r m o l , rec ib idor y cua t ro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuarto al to. Servicio sa-
n i t a r i o moderno, fachada moderna y aca-
bada de p in ta r . L a l lave en los bajos de la 
casa. Informes, Carlos i n 225, ó por los 
t e l é fonos A-7544 y F-1479. Se rebaja un 
c e n t é n del a lqui le r en cada mes si se to -
m a por u n a ñ o . pudiendo el inqu i l ino de-
j a r la casa cuando quie ra antes del a ñ o , 
siempre que devuelva el c e n t é n rebajado 
por cada mes que hubiere v iv ido l a casa. 
10246 • 8-27 
E N 7 C E N T E N E S se aTlquilan los "bajos 
de Concordia 154, ant iguo, 6 174 nuevo, 
entre O-quendo y Soledad; l a l l ave en la 
c a r b o n e r í a ; informes: J e s ú s del Monte 258, 
L a Habanera. 10177 4-26 
SE A L Q U I L A un m a g n í f i c o piso alto, 
m u y fresco, c ó m o d o y clej^ante. en pre-
cio m ó d i c o : Monte 228. In formes : M o n -
te n ú m e r o 234. 
10K3 8t -25 _8d-25 A g . 
E N P U N T Ó " 
C O M E R C I A L Y C E N T R I C O , A G U I A R 126, 
E S Q U I N A A M U R A L L A , D E A L T O Y 
B A J O . 10181 4-26 
SE A L Q U I L A N en 6 centenes, los altos 
de Habana n ú m . 1, frente á l a Aven ida 
las Palmas, y los altos ó bajos de San L á -
zaro n ú m . 93, moderno 79. 
10173 
E N 5 C E N T E N E S 
Se al<|«Wan los m a g n í f i c o s altos, sala, 
comedor, 3 cuartas, cocina y b a ñ o , I n f a n -
ta n ú m . 22. an t iguo, á una cuadra de la 
Calzada del Monte . I n fo rman en el n ú m . 
24, bajos. 
C 2660 6-26 
San Rafael 27, acabada de a r reg la r esta 
hermosa casa, se a lqui lan , claras y frescas 
habitaclun*e. T o d a » á la brisa, altos de 
l a Bandera Amer icana . 
10245 6-27 
S E A L Q U I L A N 
Unas altos muy frescos, en Monte es-
quina á Caetlllo, y por Cast i l lo f o r m a n -
do parte de este moderno edificio, t a m b i é n 
se a lqu i l an dos b a j o » que r e ú n e n todas las 
comodidades é higiene de la época . I n f o r -
m a n : S a b a t é s y Boada, Unlvera ldad 20, 
Tel f . A-3173. _ ^ 10181 8-25 
OBISPO 54, esquina á Compoatela, se a l -
qu t lan varios hermosots salomes, m u y ven-
t i lados y con v i s ta á dos calles. Informes 
en los altos. 9904 8-19 
SE A L Q U I L A , Manr ique n ú m . 10 A, ba-
jos, á una cuadra del M a l e c ó n . Informes : 
Mon te n ú m . 234, T e l é f o n o A-3409. 
10H4 8t-26 8d-25 A g . 
ESCOBAR 172, ant iguo, entre R e i n a " 
Salud, se a lqu i l a ó se vende; es una g ran 
casa y 8« a lqu i l a bara ta ; informes: E « c o -
bar n ú m . 86, ant iguo, entre Neptuno y 
Concordia. 10203 4-26 . 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A , U N E D I F I C I O CON DOS G R A N D E S 
S A L O N E S , CINCO C U A R T O S , DOS H O R -
NOS Y DOS S O L A R E S C O N T I G U O S , 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
F A B R I C A S O C U A L Q U I E R C L A S E D E 
I N D U S T R I A . I N F O R M A R A N : E M P E -
D R A D O 76. 10202 8-26 
E N 4 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los m a g n í f i c o s altos de la 
casa In fan ta 24, ant iguo, sala, comedor, 
t res cuartos, b a ñ o , cocina, etc. In fan ta 
n ú m . 24, á una cuadra de la Calzada del 
Monte. I n fo rman en los bajos. 
C 25B1 6-26 
CASA DE F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias, y se dan; una cuadra del Prado; 
calle de Empedrado n ú m . 76. 
10301 4-26 
V I B O R 
Se a lqui lan . Juntos ó separados, los her-
mosos altos y bajos de L u z 2; cada piso 
con por ta l , z a g u á n , sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran pat io y d e m á s servicios. 
Pisos mosaico. A l q u i l e r : 10 centenes cada 
piso. Da l lave en la misma, de 2 á 5. I n -
f o r m a n : San L á z a r o n ú m . 24, altos. 
10200 S-26 
V I L L E G A S 46, casi esquina á O 'Rei l ly 
se a lqui lan , á personas de mora l idad , ha-
bitaciones con a lumbrado y con muebles 
6 sin ellos. No se admi ten n i ñ o s . 
10196 4-26 
P A R A U N A F A M I L I A de gusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se a lqu i l a en la 
Calzada de la Reina n ú m . 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una la rga f a m i -
l i a ; informes en l a mi sma á todas horas. 
Telf . 1373. lOÉOO 8-26 
A L Q U I L O casa, 4 cu&rtos, sala, saleta, 
pat io y t raspat io ; pisos de mosaico, cinco 
centenes, San L u i s 10. J w r ú s del Monte, 
entre Qulr&ga y Remedios; l lave a l lado; 
i n f o r m a n : bodega Calzada y Mangos. 
10207 8-26 
SE A L Q U I L A 
E n el Paseo de Carlos I I I esquina á 
Oquendo, un al to acabado de const rui r , 
m u y elegante, vent i lado y c ó m o d o , por 14 
centenes, vale 18 ó 20. I n f o r m a n en ambas 
esquinas. 101S4 28-26 A g . 
SE A L Q U I L A 
E n 10 centenes un al to en Canos I I I es-
quina á Oquendo, nuevo, bonito, c ó m o d o 
y á la brisa. I n f o r m a n en los bajos de 
arabas esquinas. 10186 26-28 A g . 
SE A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
n ú m . 5, le t ra B, altos, por Cienfuesos, con 
todos los adelantos modernos. L a l lave en 
la esquina, altos. In formes : H o t e l Pasa-
je. Precio: 8 centenes. 
10183 8-26 
A G U I L A 182, moderno, es<?Hina á C o r r a -
les, se a lqu i l a en 6 centenes el depar tamen-
to del fondo, segundo piso, 4 habitacienes 
y demfts servicios; todo moderno, y agua 
abundante ; las llaves y d e m á s informes en 
el bajo, bodega. 10191 4-26 
C O N S U L A D O T i l , ant iguo, casi esquT 
na á San Rafael ; en esta casa, de mucho 
orden, hay habitaciones disponibles. 
10189 6-26 
VEDADO.—Se a lqu i l a en 8 centenea, la 
casa n ú m . 9 de la Quin ta de Lourdes, ca-
lle 15 entre F y G, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, b a ñ o , g r an patio, j a r d í n , etc., 
y m u y fresca. 10157 8-25 
SE A L Q U I L A N en 19 centenes, los c ó -
modos, m u y frescos y elegantes altos de 
la casa San Migue l esquina á San N i c o -
lás , propios para el verano, con sala, co-
medor, 7|4, buen b a ñ o y agua abundante. 
10166 8-25 
EN P R A D O 22, moderno, altos, casa par-
t icu lar , se a lqui la á caballero solo, una 
h a b i t a c i ó n vent i lada y e s p l é n d i d a . 
10170 5-25 
MONTE 3 2 2 B A J O S 
Se a lqu i l a esta casa, bien para estable-
c imien to ó para fami l i a , tanto para lo p r i -
mero como para lo segundo, r e ú n e excep-
cionales condiciones. I n f o r m a n : S a b a t é s y 
Boada, Un ive r s idad 20, Te l é fono A-3173. 
10162 8-25 
¡ E N $15 P L A T A ! 
Se a lqu i l a un depar tamento al to, con 
b a l c ó n á la cal le; t iene dos cuartos, come-
dor, cocina y gas. San Rafael y San F r a n -
cisco, altos de la c a r n i c e r í a ; fiador. 
10152 4-25 
S É A L Q U I L A N los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar n ú m s . 10 y 12, 
á tres casas de San L á z a r o ; la l lave e s t á 
en la c a r n i c e r í a de la esquina. In fo rmes : 
J e s ú s del Monte 230, Te l é fono A-4505. 
_10158 10-25 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n , 
á hombres solos 6 á ma t r imon ios s in n i -
ños . Aguacate n ú m e r o 53. 
_10155 8-2B. 
S É A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Pere-
gr ino n ú m . 2, esquina á C h á v e z , y p r ó x i -
ma á B e l a s c o a í n . Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es m u y fresca. 
10145 15-25 A g . 
SE A L Q U I L A la casa Campanar io 162, 
entre Reina y Salud. L a l lave é informes 
en Reina 68, Te lé fono A-2329. 
10132 S-25 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2G5S. 
C 2354 Ag. 1 
~~ÉN 14 C É Ñ T E Ñ E S se a lqu i lan l o s njo-
dernos altos de la casa San L á z a r o n ú m . 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y demis servicios, todo nuevo. 
I n f o r m a n : en la misma, el portero, y en 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
10119 
S E A L Q U I L A 
L a m u y espaciosa y fresca casa San M i -
guel 156, an t iguo ; z a g u á n , g ran sala, sa-
leta, 6 habitaciones corridas y tres a l tas ; 
con servicios completos; b a ñ o s y duchas; 
pisos finos; mamparas ; gran pat io p a v i -
mentado, con arboleda; puode verse á to -
das horas, por estarse pintando. I n f o r m a -
r á n de precio y condiciones, " E l Progreso 
del P a í s " , Qal iano 78, a l m a c é n do v í v e r e s . 
1 1014.4 6-fifi 
ÍLTÍ 
L J M U M 
E s e l p a p e l d e e s c r i b i r q u e e n -
c u e n t r a l a a p r o b a c i ó n d e t o d a p e r -
s o n a d e g u s t o y r e f i n a m i e n t o . U n a 
v e z q u e V d . l o u s e n o v o l v e r á u s a r 
o t r o . 
E n c a j a s d e 2 4 h o j a s y 2 4 s o b r e s » 
4 5 c e n t a v o s l a c a j a . 
H A R R I S B R O S . C o . 
C 2282 Ag. l 
SE A L Q U I L A N los altos de Sol 68, 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa f ami l i a . E n los bajos i n -
forman. 10128 8-25 
EN 2 0 CENTENES 
Se a lqu i l a el piso p r i n c i p a l de la casa 
M a l e c ó n n ú m . 12, segunda cuadra de P ra -
do; tiene sala, salota, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. M á s informes: 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
10118 8-25 
Se a lqui la esta caaa, propia para sub-
ar rendamien to ; fresca y c ó m o d a ; en pre-
cio moderado. I^a l lave é Informan, en 
A m a r g u r a n ú m . 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 10099 8-24 
EN 7 C E N T E N E S , se a lqu i l an los mcT-
dernos altos de San N i c o l á s 191. esquina á 
Rayo, con saja, comedor, 3 grandes cuartos, 
b a ñ o y servicio sani tar io . L a l lave é i n -
formes: en los bajos. 
10161 4-25 
C H A L E T 
E n l a calle 17 n ú m . 65; p r ó x i m o á deso-
cuparse, se a lqu i l a este chalet . 15 cente-
nes. Informes en "Los Americanos", M u -
r a l l a 111. 10141 4-25 
los altos de I n d u s t r i a núh i . 113, ant iguo, 
entre Neptuno y San Migue l , compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinc© cuartos y dos para criados, 
g r an bafto, dos inodoros, agua caliente y 
f r ía , agua en todas las habitaciones. Ins -
t a l a c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . L a l lave 
en la misma. Informes en " E l Encanto" . 
C 2529 24 A g . 
SE A L Q U I L A un gran local, propio pa-
r a a l m a c é n de cualquier g i ro . Para m á s 
informes, d i r ig i r se á A g u i a r n ú m . 73, a n t i -
guo, L . López . 9942 8-20 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para l a Habana cruza por frente á la ca-
sa), local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i lan nuevos departamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
ra to que n i n g ú n hote l en la ciudad, mesa 
excelente y t r a t o de fami l ia . D i r ig i r s e á 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l " , Vedado, Habana. 
C 2481 16 A g . 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n d ó n d e andabas. — H o l a C i r ü í n . D i s -
f ru tando de las delicias que te b r indan el 
Palacio de Carneado, do-nde por $5-30 ó 
por $8-59 tienes una habi- tac lón que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras q u é hembras? 
—Sí , pues me mudo para .el Palacio. 
Telefono F-2150. 
9437 26-9 A g . 
SE A L Q U I L A el b a j » de Comyostela 175, 
á dos cuadras del colegio de B e l é n ; c l a -
ro, fresco y c ó m o d o . L a l lave en el a l to . 
10115 S-24 
Se a lqu i lan los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio m u y moderado. L a 
l lave en San L á z a r o 92, bajos, al doblar ta 
esquina. In fo rman , ú n i c a m e n t e en el bufe-
te de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, T e l é f o -
no A-27MG. 10100 8-24 
( N u m e r a c i ó n a n t i c u a 
Se a lqu i lan los dos altos v un bajo d i 
esta e s p l é n d i d a casa, enteramente inde-
pendientes entre s í : cada uno con sa!a, 
comedor, cinco cuartos, b a ñ o , cocina y 
cuartos y servioios para criados: en pre-
cio m u y rebajado. L a llave é i n fo rman en 
l a m i sma casa, en los bajos de l a derecha 
entrando. Prop ie ta r ios : Bufete de Sola y 
Pessino, A m a r g u r a 21. T e l é f o n o A-2736. 
10098 8-24 
SE A L Q U I L A , l a nueva y boni ta casa 
Cerro 635, con postal, sala, saleta, cua t ro 
cuartos, comedor, pat io y t raspat io . L a 
l lave en la bodega de la esquina. Su due-
ño , en Falgueras n ú m . 8. 
10097 8-24 
SE A L Q U I L A la buena y esiiaciosa r a -
sa Campanar io 160, casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, s a l ó n de comer, 9|4, p i -
sos de m á r m o l , 2 patios, b a ñ o y todos los 
adelantos modernos. L a l lave en el 158. 
I n f o r m a n en Zulue ta n ú m . 36 G. 
10095 8-24 
S A N T O T O M A S 2a, CERRO 
Se a l q u i l a con sala, saleta y tres cuar-
tos. L a l lave a l lado. Informes: Trocade-
ro 35. 
10092 8-24 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de San 
Rafael 102, bajos, con toda clase de co-
modidades. Las llaves en los altos, é i n -
formes en S u á r e z 7. T e l é f o n o A-4592. 
10091 8-24 
P A R A Al.»MACEN 
D e s o c u p á n d o s e antes del d í a p r imero u n 
buen local en L a m p a r i l l a 28—antiguo 34— 
se a lqui la . In fo rman en la misma. 
100S9 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Los ampl ios y c ó m o d o s bajos de l a ca-
sa calle de Neptuno 122, ant iguo, propios 
para una f a m i l i a do gusto. I n f o r m a n en 
los altos. 10086 6-24 
I N D U S T R I A 64, ant iguo. Se a lqui la r i los 
bajos; z a g u á n y 2 ventanas, 314 y 1 al to . 
Serv ic io sani tar io . Los carros pasan por 
la esquina. L a l lave en los altos. I n f o r -
mes: Trocadero núna. 14, an t iguo. 
10082 8-24 
V E D A DO 
Se a lqu i la la fresca casa 4a. esquina á 
5a., con» todas las comodidades. L a l lave 
a l fondo. Informes : A g u i a r n ú m . 38. 
10075 15-24 Ag. 
SE A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i l l a 
59, acabados de reformar , propios para una 
I n d u s t r i a 6 f a m i l i a ; r e ú n e cualidades para 
todo; las l laves en los altos. I n f o r m a n : 
B a r a t i l l o n ú m . 1, G o n z á l e z y S u á r e z . 
10017 8-23 
VEDADO.—Se a lqu i l a la hermosa cnKa 
I n ú m . 19, entre 9 y 11. Espaciosa, parque, 
j a r d í n , frutales, sala, saleta, 5|4 con l ava -
bos fijos, comedor y servicios sanitar ios. 
P o r t a l a l frente y á u n costado con v i s ta 
a l j a r d í n . I n f o r m a r á n en la misma. 
10085 4-24 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Lea l t ad 145 B, entre Salud y Reina en 
$37-10. L a llave en la bodega. Informen-
Reina 68, y T e l é f o n o A-2329. 
10090 g.gi 
L O S D U L C E R O S 
SE A L Q U I L A U N O B R A D O R CON SU 
H O R N O ; B U E N L O C A L . I N F O R M A N -
C A V E " S A L O N B O N A C H E A " , P R \ D O iV 
10023 * g . ^ -
R O Y A t 
Hote l para famil ias , calle 17 n ú m . 55 y 
esquina á J, Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la e s t a c i ó n . Te lé fono F-Ufig 
10062 8-23 " 
SE A L Q U I L A un departamento de 3 ha7 
bitaciones, muy frescas, con cocina inde-
pendiente y d e m á s comodidades, y otre 
m á s con 2, á cor ta f a m i l i a ó s e ñ o r a s solas. 
I n f o r m a r á n : Monte 133, casi esquina á An-
geles. 10015 4.23 
SE A L Q U I L A la hermosa casa calle de 
C á r d e n a s 64, con cinco hermosas posesio-
nes, toda de azotea, pisos de mosaico, sa-
n idad moderna, b a ñ o , inodoro, gran coci-
na, etc. F a c t o r í a n ú m . 48. 
10072 4-24 " 
M U ESPANTOSA 
Los m a g n í f i c o s altos de Oficios 58, acaba-
ditos de p intar , s<- a lqu i lan casi regalados. 
Las llaves é informes en Oficios 11, " A l -
m a c é n de vinos". Su d u e ñ o en Malecón y 
Gervasio, Te l é fono A-2797. 
10068 8-23 
A L T O S D E L C A F E • 'BONACHEA", SE 
A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
C O N V I S T A A L P R A D O , CON MUEBLES 
O S I N E L L O S . I N F O R M R A N E N LOS 
BAJOS, G A F E . 10022 8-23 
O ' R E I L L Y 116, 
A n t i g u o 102. En esta hermosa casa se al-
qui lan habitaciones frescas y bien amue-
bladas, con balcones á la cal le; servicio es-
merado; buena comida; arreglo -para ma-
t r imon ios y fami l ias . 
10019 15-23 Ag. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A CALLE 
P R A D O , LTN K I O S C O - V I D R I E R A , PARA 
C U A L Q U I E R OBJETO. M E N O S PARA 
B E B I D A S . CIGARROS Y TABACOS. I N -
F O R M A R A N : C A F E " S A L O N BONA-
C H E A " , P R A D O N U M . 15. 
10021 .8-23 
i i l 20 m i i 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
TOS D E E S T A CASA, S I T U A D A A ME-
D I A C U A D R A D E L P R A D O . INFORMES 
E N O ' R E I L L Y 116, M O D E R N O , D E 2% A 
4% P. M . SR. L O P E Z O Ñ A . 
10011 8-23_ 
H l U i n A l » 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ESTA 
CASA. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 116, MODER-
NO, D E 21/2 A 4% P. M . SR. L O P E Z O Ñ A 
10012 . 8-23 
SE A L Q U I L A el piso p r inc ipa l de la casa 
calle P r í n c i p e Alfonso n ú m . 85, entre Amis-
tad y Agu i l a , altos, de l a j o y e r í a : precio 
" 7 - 7 0 . 10047 8-23 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s habitaciones: a l -
tas, amplias , h i g i é n i c a s y ventiladas, con 
m a g n í f i c o s servicios sanitarios. Mercaderes 
n ú m . 22, R. Labrador é hi jos. 
C 2419 ^ 2 6 - 8 A g ^ 
""SE A L Q U I L A N m u y frescas y claras ha-
bitaciones, todas con vis ta á la calle, y 
t a m b i é n accesorias en las mismas condi-
ciones, en Gal iano n ú m . 15, moderno, es-
quina á Trocadero. 9835 
É N ~ T ( r C E N T E N E S se a lqui lan los bajo* 
y en 11 los altos, de l a casa rec ién con i -
t r n í d a de Animas n ú m . 143, compuestos o» 
4|4, sala, saleta, cecina y doble servicio sa-
n i ta r io . L a llave en el n ú m . 145. Informes 
en I n d u s t r i a n ú m . 130, de 11 á 1. 
9833 8-18 
Prado 77A (bajos) ant iguo 
E n esta acredi tada casa se a lqui lan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambia 
referencias. No se admi ten n i ñ o s . 
9179 26-3 
E N S A N I G N A C I O 82, entre Mura l la y 
,M j -tomPtirOB 
26-28 J 
T U L I P A N , frente a l paradero, se a'au* 
]an los al tos de Rosa n ú m . 7, m u y vc&o*, 
v on los baios hav denarta.mentes para. en los bajo 
ma t r imon ios , ba r í 
man. 961 
rt mentos ra 
en la misma infor-
15-13__A(?vJ. 
E N E L V E D A D O . — S E A L Q U I L A O BÉ 
vende u n hotel, con buena m a r ( ' 1 1 3 ^ " * , 
m u y bien situado, por no poderlo aten ^ 
su d u e ñ o ; se cede on buenas condición 
Para informes: calle 11 esquina á 
mero 17. 9530 J ^ l ^ E ^ ' 
P A R A L A " T E M pora da de ' b a ñ o s , se a l -
qu i l an bonitas y frescas habitaciones, c 
asistencia y sin ella, con v i s ta al £ p 
vina cuadra de los car r i tos ; m m i o a 
francesa y á la c r io l l a . B a ñ o s nüTn-
Vedado. . 9529 l ^ n _ _ ^ * ^ 
EÑ REIN/Th se a lqui lan hermosas ha^ 
bitaciones, con 6 sin muebles, con 
la cal le ; las hay de diez pesos en »deia; ' ^ 
en las mismas condiciones en Beina 4 ' ^ 
la m i s m a se necesita un cr iado que en 
da de l impieza. En t r ada á todas noraf;r 
_95J9 2 6 - n _ A _ € y 
' EÑ PRADO.—Se a lqu i lan los altos 
boni ta v moderna casa n ú m e r o 22 oei 
seo de M a r t í . L a l lave en los bajos, 
forman en Cuba 54, de 2 á 4. 
0172 16-10 Ag-
i ti 
B I A B I O DE L A MAEINA—Edic ión de la mañana.—Agosto 27 de 1911. 1 í 
no 
Vamos á tener cerveza 
mismo que agua de Vento. 
1° 1 fabricas en las Puentes, 
•£>oS fábr ica en el Cerro, 
otra en Santiago de Cuba 
^ t r a soberbia en fienfuegos; 
t ¿e 'segnir el contagio, 
I s egu i r á desde luego, 
qU(drá dentro de mi|y poco 
^ f á b r i c a cada pueblo. 
Ü con todas las que he dicho 
Sl]af. clue es tán en proyecto, 
se pono incontinenti 
^ nleüia botella a medio 
1 hasta gratis con rega^. 
^ r a acreditar el género , 
«nip'-o de la cebada, 
Z lúpulo, y del dinero 
r,ie se gaste en ese l íquido 
• que se altere su precio, 
^ é r v e z a ! Al paso que vamos 
i/meterse á cervecero 
rá un negocio redondo, 
„n negocio de los buer.o,. 
A mí como no me gusta 
sin embargo la bebo 
•uando sobre la cerveza 
I-tuvo un bloque de hielo, 
c es igual que suba ó baje, 
"ero que baje deseo, 
í, sc beberá cerveza 
L a l que el agua de. Vento. 
pero ya verán ustedes 
como de ponerse feo 
e] negocio para todos 
los fabricantes, tendremos 
trust, y el público pagaru 
el pobre explotado eterno, 
beberá cerveza mala 
igual que la c/.tá bebiendo 
desde el úl t imo, y pagándo la 
4Uieras que no al mismo precio. 
Contra este mal hay las marcas 
.,,e vienen del extranjero, que 
Diarreas en les niños 
El único remedio que cura las dia-
jreas de los niños (diarreas verdes in-
clusive) hasta el punto de restituir" á 
la vida a enfermos irremisiblemente 
Urdidos, es el Elíxir Estomacal de 
Sai?, de Carlos, 
I mej 
PAYRET.— 
I En la mat inée de hoy van á la escena 
las aplaudidas zarzuelas "Gente menuda" 
I "El último capítulo", por las tiples G r i -
lell y Alvarez. 
Por la noche tres tandas en este orden; 
A las ocho: " L a revoltosa". 
A las nueve: "Molinos de viento". 
A las diez: " L a reina de las tintas". 
ALBiSU.— 
Hoy ofrece dos funciones la empresa del 
cine que con tanto éx i to viene funcionan-
do en este coliseo. 
La primera e m p e z a r á á las dos de la 
tarde, y la segunda, á las ocho en punto 
de la noche. 
En ambas funciones se exhib irán esco-
gidas películas, y al final de cada tanda 
! = presentarán, el notab i l í s imo ventr í l o -
cuo caballero Kelip y ejecutará nuevos y 
divertidos trabajos con su troupe de mu-
ñecos, y los hermanos Bleouf t a m b i é n pre-
sentarán diversos actos. 
MARTI.— 
En la primera parte del programa de 
la matinée de hoy va "Apuros de un se-
minarista", y en la segunda seis escogi-
das peilículas, y al final Rogelio V a r a , el 
insustituible administrador de la empre-
sa, regalará á cada niño que asista un 
precioso juguete. 
Por la noche tres tandas, en el siguien-
te orden: 
En la primera tanda. "Los canallas", en 
la segunda, " L a casa de huéspedes" y en 
la tercera "Una ses ión de espiritismo". 
En las tres toma, parte principal la gra-
ciosísima y sin rival L i n a Frutos. 
SALON N O V E D A D E S . — 
En el programa, dispuesto para l a mar 
tinée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón, figuran escogidas pe l í cu las 
para qué los n iños pasen un buen rato. 
Como de eoptumbre. la m a t i n é e empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
las tandas, exh ib iéndose en ellas las 
ejores pel ículas que posee García , el 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
CINE NORMA.-— 
A. las dos y media de la tarde, m a t i n é e 
con obsequio de juguetes á los n i ñ o s que 
asistan al espectáculo , siendo muy intere-
santes las vistas cuya proyecc ión se ha 
apuesto. 
Por la noche, cuatro tandas, e s t r e n á n d o -
66 la creación de arte titulada " E l venci-
miento", con longitud de dos mil qui-
"ientos pies. 
Mañana lunes, es el día designado para 
^r estrellada la emocionante cinta titu-
b a " L a hija, dr la Cartománt ica", dividi-
da en cuatro partes y largo de siete mil 
quinientos piés, cuya proyecc ión dura una 
flora. 
SALON T U R I N . — 
Muy favorecida se verá la m a t i n é e que 
rece hoy este popular salón de San R a -
Iael número uno. 
La empresa ha adquirido una gran co-
cci6n de juguetes, que serán repartidos 
tre los n iños que asistan á la presen-
tación del espectáculo . 
•Uis cintas que so exhib irán en la ma-
e han sido escogidas cuidadosamente 
'•-us asuntos todos son propios para los 
nmos.' 
en 01' 'a noc^0' tros tandas, exh ib iéndose 
a e^as los estrenos que ha habido en la 
• tuai semana, 
yííiuna palabra más ." 
¡Santos José de Calasans fundador 
de las "Escuelas Pias." Rolando, con-
fesor, y Marcelino, m á r t i r ; santas 
.Margarita, viuda y Eulalia, virgen y 
márt i r . 
Consideremos que no só'lo es cierto, 
sino artículo de fe, que Dios ama á 
todos los hombres, que á todos les 
quiere salvar, y que alumbra á todo 
hombre que vic-né á este mundo. La 
Vii-geu Santísima no tiene otra volun-
tad que la de Dios; y así ama todo lo 
que Dios ama-, ninguna cosa tiene más 
en su corazón que todo lo que Dios 
nniere. E l amor de Dios y del pró-
:imo son, por decirlo así, de una mis-
ma edad; nacen gemelos denl.ro del 
corazón, viven y mueren siempre jun-
tos. Son dos eslabones, dice San Gre-
gorio, que forman una misma cadena; 
dos rios que nacen de una misma fuen-
I§; dos ramas que salen de un mismo 
' r w o ; dos astros que proceden de un 
Mi;smo principio, y tie 
motivo. Comprended, 
el estremado amor qut 
María Santísima tiene 
lonces comprenderemos el que profe-
sa á los hombres. Ahora, pues, así 
domo no hay pura criatura que más 
me á Dios, así tan 
i ' s nos ame á nosc 
Kl .amor que nos 1 
x. irgen es un amor 
vio,, en fuerza del c 
muy sensibles nueí 
conio la mayor de e 
cado, es mayor la t 
pasión con que m i n 
Inspíra la este compa 
conformidad de su co 
su divino Hi.io. Todos sabemos el 
celo del Salvador del mundo por la 
salvación de los pecadores. " N o a 
veni vicar-e justos, sed peeatores." 
Pues esta es la medida del amor y del 
celo del corazón puíísimo de la San-
tísima Virgen. 
DÍA 28 
Santos Agustín, obispo, doctor y 
fundador; Moisés y Bibiano, confeso-
res. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—Día 27. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. E l dia 28 á 
Nuestra Señora de las Angustias, en 
¡San Felipe. 
en un mismu 
si es posible, 
el corazón de 
t Dios, y en-
) La 'hay que 
la Santísima. 
y comprensi-
se le hacen 
miserias; y 
a es el pe-
co m-
1os pecadores, 
o afecto la 
¡ion con el de 
mu r 
á. i
S E C C I O N DE R E C R E O Y ÁOOBflO 
S E C R E T A R I A 
M m m Cüiüpoafiior (Copa 
Autorizada esta Secc ión , por la Junta 
Directiva, para celebrar, en el hotel "Catn-
Foanior" (Coj lmar) , la tercera y úl t ima 
m a t i n é e de este verano, se anuncia para 
conocimiento de los s eñores socios, que 
emií nesta ¡jé l l evará á efecto el domingo 
3 de Septiembre. 
P a r a mejor orden y comodidad de los 
asociados, reg irán las disposiciones que se 
citan. 
iPrimero.—Para tener acceso al local de 
fiestas, será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes de Agosto á 
la Comis ión de Puertas. 
Segundo.—La Secc ión , en los casos que 
estime oportuno, rechazará primero ó re-
tirará después , del sa lón de fiestas, á las 
personas que considere inconvenientes, sin 
que por ello » e n g a que dar explieajiones. 
de ninguna clase. 
Tercero .—El baile dará comienzo á las 
dos de la tarde, finalizando á las cinco, 
hora en que se iniojará el regreso para la 
asociados, suficiente 
de Remolcado-
socios, les c o b r a r á sesenta centavos plata 
por el bi l lete de ida y vuelta.. 
Sexto.—Se recuerda á los s e ñ o r e s socios, 
que los propietar ios del referido Hote l , no 
p e r m i t i r á n que n i n g ú n empleado aumente 
los .precios de refrescos v bebidas, enten-
Habana, Agosto 25 de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima. 
C 2534 25 Ag. 
u^p/ará pus negocios. A u m e n t a r á sus 
placeres. Se garantiza el éx i to en tres me-
ses de clases. Garantiza enseñar á Pro-
uui'.i iar. Leer, Conversar y Deletraer per-
í e c t a m e n t e . Con t í tulo Académico . Cole-
gio "Pora". Obrapía 91, Te lé fono A-ñ839. 
10124 8-25 
P R O F E S O R A DI 
labores, solfeo y piar 
me/.. Acosta núm. 1 
10206 
I N S T R U C C I O N 
. Escr ib ir á A. Gó-
!-26 
M O U M O R O J O 
la 11 ̂  'n,atiu¿0 de, hoy irán á 'la escena 
s zarzuelas de gran éx i to "Se a lzó Hercu-
"Pepita". Uto" 
n los intermedio? trabaja Pamelia. 
a función nocturna consta do tros tan-
este urden: 
V las Ocho: "La comparsa de Chantecler" 
A as nueve: "Se nV/.ó ITercnlito". 
;jjn as diez: "Locura repentina". 
Srao' tres ton'an Parte principal las 
Iíenl0'ÍSÍrnas h'^in^nitas .luana María y 
Sarít 10n es' y la siempre aclamada Mar-
8 J iménez , . á las que hace coro el 
Palomera. 
nuij1 lus intoi"niedios, números por C a -
0 . 
T . ÜIA 07 DE AGOSTO 
• ' "Inleo Circular.—«u Divina ^Ta 
^ está de ntani 
r^au Francisco. 
a semana próxima estará el Cireu 
^ las Reparadoras. 
ísimo Corazón de M a r í a . -
^ s v e r b e r a e i ó n del Corazón di 
, EJ martes 29 del corriente, á las seis 
p. m., se izará la bandera en la torre para 
anunciar las grandes fiestas que han dé 
celebrarse en honor de Nuestra Señora de 
Monserrate, patrona de la Parroquia. 
E l día 30, á las ocho y media, se dará 
principio á la novena, terminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
E l día 7 de Septiembre á las siete y 
media, se ce lebrará misa de Comunión, y 
á las ocho p. m. se c a n t a r á el Santo R o s a -
rio y Salve A toda orquesta, e j e c u t á n d o s e 
una de las mejores producciones de m ú s i -
ca sagrada. 
E l día 8 á las ocho y media empezará la 
s o l e m n í s i m a fiesta en la cual predicará el 
R. P. José Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-26 
A pet ic ión de muchas familias que de-
sean dar culto en esta Iglesia á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón y de San Jo.-
sé de la. Montaña, eontribuyendo con sus 
limosnas, empezarán á celebrarse estos cul-
tos en el mes de Septiembre con una mi-
sa cantada á las 8 a. m. L a misa de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón será 
el jueves primero de cada mes, y la de 
San José de la Montaña el día 19, s e g ú n 
se a n u n c i a r á en sus respectivos días. 
10142 2t-25 3d-25 
P A R e O f l ü i A D E L E S M í i ü S i N T O 
Él día 27 de Agosto á las ocho y me-
dia, cultos solemnes á Santa Marta. Mi-
sa con ministros, orquesta y s e r m ó n por 
un P. Dominico. 
10133 3-25 
SECCION BE INSTRUCCION 
S E í J í l E T A K f A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t i m a quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, conforme 
previene el ar t ícu lo 52 del Reglamento de 
la Secc ión, queda abierto desde esta fecha 
el periodo de matr í cu la ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a , se ex tenderán las de Solfeo y P i a -
no, Inglés primero y segundo curso. Corte 
y Confección de labores,. Dec lamac ión , Me-
canografía, j ' Taquigraf ía , todas para seño-
ritas; de una á tres de la tarde las de lojs 
Grados Elemental. Medio y Superior de ni-
ñ a s y niños, y las nocturnas ae Yjectura, 
Escr i tura , Lec tura -aplicada y E s c r i t u r a al 
dictado. Dibujo Geométrico , A r i t m é t i c a pri-
mero, degundo y tercer curso; Ar i tmét i ca 
Mercantil, Tenedur ía dt libros, Ing lés pr i -
mero y segundo curso. Mecanograf ía y T a -
quigraf ía . Gramát ica primero y segundo 
curso, Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natu-
ral y de adorno y Dec lamac ión , de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretar ía , sien-
do requisito indispensable para ello, la pre-
sentac ión del recibo que justifique el de-
recho á ese beneficio, en la forma que de-
termina el art ículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Manuel M. ViUaverde. 
C 2483 alt. 8t-16 7d-17 
iNSTEUOiOi FRANCESA 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se reanudará: 
J . P I C H A D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; inglés , repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza . A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Teléfono A-6653. 
10049 S-23 
A n g l o - H i s p a n o - F i T . n c é s . — l í y 2? E n -
s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o m a s , C a r r e r a s 
Especiales.—Be a d m i t e n internos, tercio 
y medio internos y externos . 
S A N N I C O L A S N U M . 1. 
9944 26-A 20 
M l i DE S i l F E L I P E 
E l d ía 27 ce lebrará la arch lcofradía de 
j ó v e n e s Teresianas la función anual al 
Corazón Transververado de Santa Teresa 
de Jesús . A las siete y media a. m.. Mi-
sa de comunión general. A las ocho y 
media, Misa solemne, c a n t á n d o s e la misa 
á tres voces de Paglieri; sermón á cargo 
del R. P. Francisco de San Jpaé. 
Se suplica, la asistencia de las asociada?, 
con la insignia de la Congregac ión . 
10096 4-24 
Que á ia gloriosa 3ar«ta Ana dedican sus 
asociados y devotos en la iglesia Parro-
quial de Jesús del Monte. 
D I A 26 
A las siete p. m., d e s p u é s de rezado el 
Santo Rosario, se cantará la gran Salve 
del Maestro Es lava . 
D I A 37 
A las siete y- media misa de Comunión. 
A las nueve. Introducción, gran himno á 
Nuestra, Señora Santa Ana, del maestro 
Cepero. 
Se c a n t a r á por escogidas voces y nutrida 
orquesta bajo la direcc ión del s eñor Mar-
tín López, la gran misa de bajos del maes-
tro Es lava . 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Mi-
guel Porter ía , Escolapio. 
E n el Ofertorio se cantar ía el Ave M a -
ría de Guerra. 
A la terminación, motetes y despedida 
á la Santa. 
D I A 28 
A las ocho se ce lebrará Misa de R é -
quiem en sufragio de los asociados di-
funtos. 
9844 10-17 
m"1;í wesa de J 
Señor director del periódico D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío : le suplico l a inserc ión 
en el periódico de su digna dirección del 
siguiente sueHo, por lo que le quedará 
agradecido su atento seguro servidor, 
Manuel Grande. 
L A V E R D A D E N SU L U G A R 
Agradezco á los clientes de esta casa 
en ías poblaciones de la isla, las protes-
tas contra la c a m p a ñ a iniciada por a l -
gunos sujetos mal intencionados con la 
mira de beneficiarse en sus negocios, en 
perjuicio de mi casa y sus acreditadas 
.S i rva esto de conte s tac ión á las cartas 
que á diario recibo sobre el particular y 
que agradezco en cuanto valen, púd iendo 
tener la seguridad mis clientes que esta 
casa sigue y segu irá sirviendo con. la pun-
tualidad que tiene acreditada, sus estima-
das órdenes . 
Manuel Grande, 
Sucesor de J . M. Parejo. 
K l / D O S Í 3 B M A T O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESO& 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
sañi'os, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
ests mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En Joyer ía comente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 k i -
lates de una y dos tapas piatente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B L . E I O S tí¿ M J O f O 
d e F í . S S I a n c o é M i j o 
R . n g e l ' z s n u m e r o Q . ° = M a b a n a 
C 2355 Ag. 1 
DIRIGIDO POR LOS P.P. DE LA 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
G O f ó P O S T E U EP1TBE Ü J Z Y A G O S T A 
E l día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana , reanudará este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
c u a g é s l m o octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para tedas las materias de 
la primera y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza . L a edad 
para la admis ión es de 7 á 13 años . P a r a 
todo lo relativo á pensiones y d e m á s por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se env iará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
S p. m. 
L a s personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admis ión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
bliotecas, m » s e o s , gabinetes, dormitorios y 
locales destinados -al reóreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. ni, 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
mis ión es de 6 á 12 años . E s t á n divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera p a g a r á n dos pesos: 
¡os de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. E l curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. L a admis ión para ellas está 
abierta en el mismo Colegio de Be lén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Para m á s informes dirigirse al R. P. Rec -
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. ' 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE P Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la Amér ica del Norte 
P L A Z A D E L C R S S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos ai Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente cerno aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influsncins? c E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente á todas estas j 
preguntas. Pida usted un Catá logo . *» 
E i objeto de este plantel de educac ión no se circunscriba á ilusirar !a inteU* 
gencia de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que so extiende á formar su corazón, sus c c s í u m b r o s y carácter , ar -
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Po»* 
lo que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma oficia! del Colegio es el ing lés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputp.dos Profesores españoies-
L a e n s e ñ a n z a qu« se da en el Colegio comprende Ies Estudios elementales, la á» 
Carrera de Comercie y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero ©n la expl icac ión de la» 
Matemát icas , bese fundernenta! de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 





G A N G A : U'X M A P A D E L A I S L A D E 
Cuba, grande, un cuadro de geograf ía as-
tronómica, grande, un '"Cuba en la carte-
ra", con la descr ipc ión de todos los pue-
blos, poblados, barrios rurales y urbanos 
de toda la Isla. Todo por 60 cts. Obispo 86, 
librería. 10252 4-27 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I;NGLES| , 
clases individuales y colectivas, sistema 
fácil y rápido, todo hablado, escrito y ex-
plicado en conversac ión . L a verdadera 
pronunc iac ión y construcc ión americana. 
Habana 101, 97 nuevo, altos. 
102¿7 4-27 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una profesora de solfeo y p ia -
no, con t i t u l o del Conservator io; da c la-
ses á domic i l io y en su casa pa r t i cu l a r : 
San J o s é n ú m . 86, moderno. 
10140 15-25 Ag. 
C O L E G I O 
i E 
I T " 2 3 X > ^ l . 3 3 O » 
Es te Colegio e m p e z a r á el nuevo curso. 
Dios mediante, el 4 del próx imo mes de 
Septiembre. 
E l 'plan de estudios abarca la Primera 
E n s e ñ a n z a , el Bachillerato y el Comercio. 
Es te ú l t imo ramo de e n s e ñ a n z a se com-
pone de tres cursos. -'' 
ofrece bajo el punto de vista de la hi -
giene y salubridad, así como del trato afa-
ble cjue se da á los alumnos, sin menos-
cabo de la disciplina y del orden. L a v i -
gilancia y la emulac ión basadas sobre los 
principios de nuestra santa Rel ig ión son 
los principales medios que aquí se emplean 
para conseguir de los alumnos notables 
adelantos en su ins trucc ión y educación. 
Con una discreta vigilancia se evitan mu-
chas faltas y por lo tanto muchas repren-
siones; la emulac ión sirve como de acica-
te para despertar á los morosos y dar 
constancia y firmeza á los esfuerzos mo-
m e n t á n e o s ; los principios • cristianos dig-
nifican y elevan esos esfuerzos y prepa-
ran á los n iños de hoy para las luchas que 
habrán de sostener mañana . 
P a r a m á s informes pueden dirigirse al 
hermano Director del Colegio. 
10071 10-24 
I P I A S 
S A K R A F A E L 5 0 
E l día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próx imo curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la e n s e ñ a n z a 
primaria, el curso preparatorio; los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza . 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
' Los padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admis ión , horas de 
entrada y salida, pensiones y demás , pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, a c ú d a s e al P. 
Rector. 
10001 20-22 Ag. 
Enseñanza Primaria, Elemental y S u -
perior.—Acosta Núm. 20, entr« 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el d ía Io. de Sep-
tiembre. 
P R O S P E C T O S POR C O R R E O 
9347 26-10 Ag. 
Licenciado en Fíiosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda B n -
e e ñ a u s a y de preparación para ei ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s t rac ión 
de este periódico ó í>o Teniente Rev 38, 
altos. G. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Aygustus Roberts, autor del Método 
Novísirhp'. Clases nocturnas en su Acade-
mia: una hora todos los días, menos los 
sábados , uní centén al mes. San Miguel 48. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
Las nuevas clases principiarán el dia 4 
d© Septiembre. S926 13-20 
Colero Hoestra Seoora del Rosario 
P a r a N i ü a s y S e ñ o r i t a s 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665, García. 
9900 8-19 
e i n s t a l a c i o n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a 6(5. A p a r t a d o 1 0 Í 5 S ; 
C 2278 Ag. 1 i 
P a r a llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con m á s de 
,20 a ñ o s de práct ica. Informarán en Monte 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
BEl^ÉA C55Ld<3AB^Í3 U N A M U C H A -
cha dfel cemipo para criada de manos, en 
buena c&sa. y mejor en la Víbora, no se 
coloca menos de 14 pesos. Informan, San 
José 125, moderno. 10223 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta famil-ia; San Lázaro 96, moderno; 
sueldo: $12-00. 10254 4-27 
" l ^ V A N D E R A ! S E S O L I C I T A Ü N A 
general lavandera para trabajar en la ca-
sa, se desean referencias. L ínea 80, es-
quina A, Vedado. 
10233 4-27 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A D E C A M A -
r a para el servicio y atenciones de un c a -
ballero. E s inútil que se presente si no 
acredita su práct i ca en el servicio con bue-
nas recomendaciones. Se dará buen suel-
do. Informan, Calzada del Vedado 91, es-
quina á Paseo. 10229 4-27 
S E C O M P R A U N A C A S I T A D I R E C T A -
mente al dueño, cuyo precio sea de mil pe-
ses p r ó x i m a m e n t e , que es té en la Habana, 
Cerro, J e s ú s del Monte ó L u y a n ó , aunque 
e s t é en mal estado. Dirigirse de 1 -á 3, a 
la calle de E s p a d a núm. 77, moderno, ó por 
correo á R. T . dándole la propos ic ión. 
10234 S-27 
U N A P E N I N S U L A R B I E N P R A C T I C A 
en el servicio, se ofrece de criada de m a -
nos ó manejadora: siempre ha gafado de 
3 centenes en adelante y ropa limpia. I n -
forman en Feniandina núm. 59, Nieves 
Rodríguez . 1022S 4-27 
S E C O M P R A N M U E S T R A R I O S Y S A L -
dos de m e r c a n c í a s de sedería y quincalla í 
y jugueter ía . E n l a vidriera de cigarros j 
de la fonda L a Primera, de la Machina, Mu-
ral la Cuna letra B, reciben órdenes á todas 
horas. 9897 15-19 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para limpieza de cuartos y coser á m a -
ó á máquina , en casa de moralidad; dir i -
girse á Monte 354. 10253 4-37_ 
SE_ SOLICITaT tjNA COCINERA P l T 
ninsular que duerma en la colocación. Ofi-
cios 25. 10222 4-27 
•SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación, qife sea de moralidad, 
puede dormir en el acomodo: sueldo con-
vencional. Figuras 63, nuevo. 
10221 4-27 
«limillWHWII III •mi 1 mil 1 i' 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
un solitario de brillantos de 2V2 á 3 K . y 
estando é s t e defectuoso; pero por ser un 
recuerdo de familia, se grat i f icará con el 
valor de la prenda á la persona que tu-
viese la generosidad de devolverlo á Ce-
pero 6. bajes, esquina á Santo T o m á s . Ce -
rro. Se g u a r d a r á absoluta reserva. Dicha 
prenda se perdió el lunes 2Í del mes en 
curso. 10178 4-25 
S E S O L I C I T A U N A ' M U C H A C H F f A 
de 13 á 15 a ñ o s para ayudar á la limpieza. 
También se necesita una costurera que 
sepa coser bien á mano, zurcir y repasar 
con curiosidad. Suárez 47, moderno, altos. 
10217 ' 4-27 
C O C I N E R O Y ' R E P O S T E R O , B U E N 
sueldo para casa de familia, tiene buenos 
informes, trabaja, en cualquier estilo. Agui-
la 116. 10216 4-27 
E n la m a ñ a n a del día 23 se ha perdido 
u ñ ó de brillantes en forma de pajarita 
d é papel, por las calles de Amargura, Com- I 
postela. Obispo y O'Reilly. Se grat i f icará I 
esp lénd idamente , sin hacer averiguacio-
nes, á l a persona que lo entregue en L a -
gueruela núm. 10, E s t r a d a Palma. 
10113 4-24 
• S i l i C I T I l i i -
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que séa car iñosa con les n iños : sueldo 
tres centenes y ropa, limpia. Calzada ida 
J e s ú s del Monte n ú m . 386, antiguo. 
10215 4-27 
ÑTA S E Ñ O R A * D E ^ M E ^ 
)S quehaceres de casa 
a. Dirigirse á San I g -
ajos. 
S-27 
S E S O L I C I T A 
diana edad pars 
de una corta far 
nac ió 75, ant igüe 
10244 
' " d e s e a COLOCARSE D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a peninsular, tiene quien respon-
da por ella. Informarán, Suárez 83. 
10243 4-27 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E E N T O D A S 
las asignaturas que compreriden la prime-
r a y segunda e n s e ñ a n z a y el idioma fran-
cés. Honorarios módicos . Avisos á Com-
postela 42, bajos. A. de Piquer. 
Ittĵ ojt 8 _ 2 2 
ESTADOS UNIDOS 
COLEOIO PARA VARONES.— 
Comercio, Taquigrafía. Tdiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. Pídanse 
catálogos ilustrados. 
Directores: 1. i U M . H HolL 
9631 20-13 Ag. 
F . E S C U R R A 
Con la colaboración de un competente 
profesorado, se dan clases particulares de 
Ira . y 2da.' E n s e ñ a n s a , especiales de M a -
t e m á t i c a s (progra.ma del Instituto), Tene-
duría de libros, Cálculos mercantiles. P r á c -
ticas comerciales (redacción del Diario, 
Mayor y Auxil iares) , 'Caligrafía, Inglés , 
etc. Clases por el día, noche y por corres-
pondencia. Amistad 86, nuevo. 
9C26 alt. • 10-13 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera 
segunda enseñanza y de preparac ión pa 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Españo l , y 
U n joven cubano, que acaba de recorrer 
los principales mercados del gran Estado 
de la Louissiana, tomó la experiencia que 
los productos manufacturados en Cuba 
son muy apreciados y se ofrece á j o s in-
dustriales para abrir venta á sus m a n u -
facturas en la Louissiana. Dirigirse: señor 
Roasianey. Castillo núm. 9. 
10230 10-27 
~ U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora ó de 
criada de mano, es car iñosa con los n iños 
y tiene referencias. Informan: A y e s t e r á n 
y Maloja, tonelería . 
10248 4-27 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S . A R -
quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
ria, etc. Dibujante-delineante. Dibujos, 
cá lculos y direcciones de la construcc ión , 
levantamiento de plauos, calcos y detalles, 
32 años de nrácte ia en E s p a ñ a y el extran-
jero. Excelentes referencias. J . B. Mejía, 
Villegas núm. 122, 'moderno. 
10179 . 6-26 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S E C O -
loca junto, ella buena cocinera, él cr ia-
do de mano ó trabajos a n á l o g o s y entien-
de de ayudante de m e c á n i c o ; iría t ambién 
á un ingenio; referencias de donde ha 
servido. In formarán: San Miguel n ú m . 231. 
10247 4-27 
" ~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A A M E R I -
cana, de mediana edad. Se exigen refe-
rencias. Informes en Cuba 52, de 1 á 4, 
escritorio del s e ñ o r Desvernine. 
10239 8-27 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N J O -
ven de 17 años , posee contabilidad, ing lé s 
y ipráctica en escritorio; referencias las 
que se deseen; Carbonell Dalmau y Ca. , 
San Ignacio 21, a l m a c é n . 
10250 _ _ _ _ _ _ 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S - Y C O R R B S -
ponsal, se ofrece joven peninsular; edad: 
26 a ñ o s ; buena letra, contabilidad y muy 
práct ico . Referencias inmejorables del co-
mercio. J . C , Apartado 268, Telf. A-2954. 
102B1 4-27 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A U N A 
que sepa servir y tenga buenas referen-
cias. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Calle 12 núm. 13, esquina á 11, Vedado. 
A V I S O . — S E S O L I C I T A U N A J O V E N 
para manejadora de tres n iños , con la 
condic ión de ir al campo. Informan en la 
Quinta del Centro de Dependientes. 
10198 4-2« 
C O C I N E R A . — S E N E C E S I T A U N A E N 
E s t r a d a Pa lma 54, que sepa su ob l igac ión; 
se prefiere que duerma en la co locac ión. 
10197 4-26 
S E S O L I C I T A UNA" B U E N A C R I A D A 
de mano, de mediana edad, blanca ó da 
color, y una niña, que traigan referencias; 
J e s ú s del Monte 582, antiguo. 
J0194 4-26 
UN" P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A ^ 
ción de cafetero; también entiende de co-
cina; informan: café " E l Central", Plaza 
del Vapor por Reina, á todas horas. 
_10193 4-26 
~ U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A Cr(> 
locarse de orlada de habitaciones; entien-
de coatura y no se coloca menos .le 3 cen-
tenes. San Rafael núm. 85, moderno, altos, 
10192 4-26 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S U N JOVEÍ^ 
para cualquier clase de trabajo, en casa 
particular ó establecimiento, en la Habana 
ó el campo; sabe leer y escribir y t iení 
g a r a n t í a s y referencias. Trato directo i 
por eserito: E . A. Somenielos 13, ciudad 
10190 4.26 
U N A S E Ñ O R A D E C E N T E Y E D U C A -
da se coloc.j, de criada de mano donde ha-
ya poco trabajo, ó de manejadora; tlen^ 
práct i ca en todo; en la colocación que sir-
ve la recomiendan. Prado 65, antiguo 
4-26 
P A R A C R I A D A D E MANO, RÓLÍCIT^ 
colocac ión una' cubana, de mediana edad 
con buenas referencias. San Pedro n ú m 
20, fonda L a s Cuatro Naciones 
1021Ü 4.2S 
WM 
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G A L I C I A Y C A N f l R l f l S 
O F R E N D A 
Yo vengo de una tierra de eternas pesad-nnibres, 
en dónde el sol no quema y es plácido el lunar; 
floridos sus verjeles, selváticas sus cunibres, 
sus ríos cadenciosas, solemne y grave el mar. 
Sin altiveces, noble; sin quejas, resignada; 
curtida en la desgracia es generosa y fiel ; 
mus virgilianos cantos, de musa enamorada; 
.•insieras sa< oostuinbiw. hidalgo, SU broquel. 
Allí las tersas rías son lagos encantados 
que surca, igual que el ave marina, el pescador; • 
las playas mmorosas, los aires perfumados, 
los bosques oj)ulentes perennes de verdor. 
Allí la Vuz se filtra con pálidos fulgores 
de la opalina bruma por el ealaido t u l ; 
orquestan sus cañadas los pájaras cantores. 
mus noohes son sileatas, bu cielo un tenue azul. 
Allí se templa el alma en run penar sin nombrr 
en un luchar sin tref*u«, pacientes de sufrir; 
esclavos del trabajo, un héroe es cada -hombre, 
y márrir la matrona que endulza su existir. 
Allí las tardes grises de ocasos misteriosos, 
serenas las mañanas de vago ainanecer, 
nostálgico el ambiente, las val les s i r m p r e umbrosos, 
mimoso su lenguaje, ingenuo sii querer. 
¡Por eso somos tristea; por eso, aunqne alejados, 
no el viejo solar nuestro podernos olvidar; 
un mágico conjuro nos funde enamorados, 
y en su regazo amante queremos reposar! 
¡Yo soy de aquella tierra qot engarza mis amores, 
que adoro en mis plegarias, que me ata el corazón, 
á su recuerdo santo, son diohae .lilis dolores 
y el pensamiento vibra y enckm^e mi cancióñ! 
Quisiera que un instante cruzara^ por sus mares, 
cogierais oro p.uiro que arrastra el manso S i l . 
gu&tárais de la fruta que abunda en sus pomares 
segando de las flores qnie ostenta aquel pensil. 
Si un día. en vuestra rute, os guía allá la estela 
(tote en el sidéreo espacio á un santo iluminó, 
llegad hasta su cripta, la ilustre Compostela, 
y orad donde el Apóstol gloriosa tumba halló. 
Trepad por sus montañas vestidas de follajes, 
boiad á sus r iberas que el mar besando vá. 
entrad por sus campiñas, gozad de sus paisajes, 
s;n urbes populosas 'pie el mundo admira ya. 
Veréis de las castillos las poéticas ruinas, 
las góticas iglesias sagrarios de la fe, 
bis juncias y las rosas que alfombran sus colinas, 
las claros arroynelos que bullen á su pie. 
Oid las trovas dulces que riman sus poetas, 
las épicas leyendas de un pueblo que luchó; 
la historia de sus sabios, sus nautas, sus ascetas, 
y como por la patria la libertad amó. 
¡Yo aquí no añoro tanto la ausencia de mis lares; 
las solitarias islas me cnentan ala;o a mí. 
me dicen de ternezas las ondas de sus marea, 
su soledad me evoca la tierra en que nací! 
También tenéis vosotras bellezas no igualadas 
que, en medio el mar romenso. á Dios plugo esconder; 
turmiesas del atlante las siete A f o r t u n a d a s 
sil pleitesía el orbe os viene aquí á ofrecer. 
De lirios y de raso la tez de estas mujeres, 
sus ojos de misterio, de abismo, de p e r d ó n . . . • 
<m sus recatos, excelsa en sus deberes, 
an.^l'cas-y herraasas vuesteas canarias son. 
i Taim'hién tenéis el alma doliente que os enlaza 
melodioso dejo de un verbo ensoñador; 
"' v us en vuestras frentes el sello de la r W a , 
la nuestra, q w ya ungieron los óleos del amor. 
^ aún hoy. siendo mis ansias cariños <pie lejanos 
en la arosana costa saben por mí rezar. 
; deiadme que á vosotros os llame siempre hermanos 
y ofrende el bardo errante su plectro y su cantar! 
TODA PERSONA 
DK A M B O S s i : \ o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 >Uie tenfían medios de vida pue-
den caaarse leg-al y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
ann para los Intimos familiares y 
amigos. 
10117 
U N M A T R I M O N I O C A S T E L L A N O , S E 
ofrece junto; ella como peinadora, modis-
ta, zurcir, marrar, etc., y habitaciones; él 
para portero, criado, mozo, etc., es instrui-
do y de educac ión . V a al campo. Inlor-
inan: San Ignacio 44 antiguo, 10 moderno. 
10134 4-25 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : « 8 5 - 0 0 V . S . C y . 
1 a Cnicíi que tiene perfecta a l ineac ión . 
Garantizada como la m is i ráct ica y du-
radera. V í a a antes de comprar otra. 
O B I S P O 3 9 '.ai lado del Banco Na-
cional ). 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
jüxamf • • » • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • i 
C 2340 Ag. 1 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A , J O V E N , D E 
Iril lantes disposiciones, desea un destino 
de compañera de una señora ó de señor i -
tae; tiene referencias de distinguidas per-
sonas de esta capital. Por escrito á E . tí,, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10121 4-25 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A R A - K A-
mllia muy corta, en el Vedado, calle B n ú -
mero 186, entre 1.9 y 21, una cocinera que 
duerma en la co locac ión; sueldo: 3 luises. 
10120 4-25__ 
SE S O L I C I T A U N M U C K A C H O P E 1? 
A. 14 años , para criadito do mano, que sea 
limpio y tenga recomendaciones. Malecón 
72. bajos, izquierda. 10109 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
moralidad, de manejadora ó para habita-
ciones, prefiriendo lo primero, una joven 
peninsular con buenos informes y que ga-
na 3 centenes. Gloria núm. 119, antiguo. 
W 10112 , 4-24 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora, 6 para asistir á una señora , desea 
colocarse una peninsular que .tiene quien 
la garantice. Gervasio núm. 97, moderno. 
10116 4-24 
yesíaesMcasígsiÉigGiisi i lf ls 
«̂iim.uiiiT.'.»"»11 a. nwi ii >»iiinimn>'H»iTOi. m'«nmiu wwi. wuiiifc 
Para farmacia, alquilo la esquina de 
Manrique y San José . Hay seguridad de 
éx i to : ha habido farmacia durante cinco 
a ñ o s ; y el dueño de la finca dirá por qué 
cesó. Informes, Calzada de J e s ú s del 
Mor.te 451, antiguo. 
10225 10-27 
G A N G A : S E V E N D E N L A S C A S A S D É L 
frente de una calle en Guanabacoa, calle 
Delicias 9 11, 18, 16, 17 y 19, de maniposte-
ría, tabla, azotea y teja. Informarán en la 
Habana, calle Puerta Cerrada 45 y 47. 
_J957 ¿ 
S E V E N D E U N A F O N D A , O L A P A R T E 
de un socio; está en un punto muy bueno 
y se da en proporción; es un buen negocio. 
Informan: Mercado de T a c ó n 11, café. 
10005 8-22Vg 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cienfuegas, der -
vasio, Gloria, Misión, Neptuno, Maloja, E s -
trella, Alambique, Aguacate, San Ignacio 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
9789 16-17 \ g . 
pesos, se vende en la Habana 
de m a m p o s t e r í a que tiene: s 
dos cuartos, cocina, ducha, inc 
PELUQUERO, A P R E N D I Z . DE 14 A 16 
años , si conoce algo el postizo, g a n a r á 3 
centenes y la comida. Informan: " E l Mo-
delo", Agrulla 115, "Torre del Oro' , Man-
zana de Gómez. 10111 4-24 
C R I A N D E R A ^ D E S E A COLOCARFk; 
una peninsular, de 25 años , como criande-
r a ; tiene abundante, leche y goza de per-








Vento, á dos i 
Reina y cerca 
mercantiles é 
Su dueño, ca! 




rdras de la 
4-2', 
V E D A D O 
. Se vende, directamente, la casa de cons-
trucción moderna situada en la calle lñ en-
tre E y F , al lado del número 20. Infonna 
su dueño, en la misma. 
9701 15-15 Ag. 
Muy hermoso y bonito se vende 
•Campanario número 121. 
A. , A. 27 
' U N E S P E J Ó D E 1.45 M E T R O S D É 
largo por 3.20 de ancho, luna biselada y 
con su mesa consola, se vende. Informa-
rán en la Admin i s t rac ión de este periódico. 
A r T O M O V T L - , S E Vl7< 
muy puro uso, prui)io 
jaba l ío s y con capacidad ^ / ^ ' í 0 
jeros. Precio equitativo , c W ; L , 
fallido, edificio del I ^ J . ' ^ a ' 
It,,r- A : 4 ' ^ _ _ ioo?6 0 ^ « o M 
dueño, se vende una muí . 1T 
maestra de tiro ' /'olor aesira de tiro v xin r^ • i 01 
ver á toda,s horas é inf« ^ 
nüm. 82. 10110 lnf0rmÍ 
Se 
N E C T A R S0¿X~ 
^ vt-oiu- uu aparato uSaj¿¿ 
módico. Informarán: .Mont. ei' 
tre Indio y Angeles. nQ«i. " 
h LOS 
T A L L E R D E MAQUlNARl. 
Propio para un ingenio ú otra 
se verdón muy 1.áralas las herrL1^1'^ 
un taller, juntas ó senarada" ^ e n v i 
Un cepillo "K-Anlco áe J n . . \ 
5 de ancho. 'atgo 
I V Í A S Q U E G A 5 M G A S 
E n 650 pesos, se vende una casa; con sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, much 
patio para frutales, agua de vento, e 
10220 4-: 
Guanabacoa, p 
ca de los Esc 
alegre parque 
con retreta alí 
da, agradable 
de otra bonltí 
un paquetlto 
recto. Su dut 
54. Habana, de 
10240 
into alto y saludable, cer-
dapios de un espacioso y 
júblico, con flores, asientos, 
unos días de m ú s i c a var ia -
esidencla. T a m b i é n se ven-
casa, en buen punto, por 
e cien centenes, trato dl-
io, calle de Acosta número 
12 á 2. 
4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país, desea colocarse de criada 
de habitaciones 6 comedor, en corta fami-
lia de moralidad; tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido, pudlendo Ir 
al Vedado ó J e s ú s del Monte. Gallano 99, 
por San José. 10105 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Agular 72, Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 10104 4-24 
U NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y sin pretensiones, solicita co locac ión 
de criada de mano ó camarera; sueldo: 3 
centenes; domicilio: Prado esquina á Mon-
te, altos del café. 10103 4-24 
D E S E A N - C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares; una para criada de mano y 
otra para coger y limpiar habitaciones. 
Campanario 147, altos. 
10102 4-24 
""SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A S E R I A 
para habitaciones y coser; si habla Inglés 
6 francés, mejor. Vedado, calle 11 entre 
2 y 4, núm. 23. 10093 4-24 
B U E N A C A S A , S E V E N D E E N L A 
lie ¿e J e s ú s María, á dos cuadras del 
mulo de Belén, tiene 2 ventanas y za-
lá pluma de Agua redimida. Sin 







V E N T A D E C A S A S 
E n esta ciudad de $2,000, 3,000, 5,000, 
7,000 hasta 50,000. Cinco casitas de mam-
poster ía con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. Trato directo: Sr. 
Morell, de 1 á 3 p. m.. Monte 74, antiguo, 
altos. 10256 8-27 
nueva, completa para obra y pericdi:o, se 
vendí barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Misión, 9. 
10051 8-23 
U N A P E N I N S l ' L A R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa limpia; sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán: San José núm. 8. 
10085 4-24 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nlo solo, una buena cocinera, y una criada 
de mano, que sepan bien su oficio, ó un ma-
trimonio para la cocina y criado de mano. 
Tienen que ser ñnos y de confianza. E n 
Habana 26. 10084 4-24 
La.s Palmas. 
lisardo BARREIKO. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano ó limpieza de habitaciones, una pe-
ninsular; O'Reilly 60, moderno. 
_10204 4^26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R - D í T 
sea colocarse de criada ó manejadora; sa-
be cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Dirigirse á Lsun-parilla n á -
mero 2t). 101«S 4*26 
U N C R I A D O S S _ S © L I C I T A E N C E R R O 
695, que sea trabajador, limpio y tenge re-
ferencias. 10180 4-26 
S É ^ O L I C I T A E N - E L V E D A D O , C A -
Ue F núm. 112, una criada de mano, y una 
cocinera, que sepan su obl igación y ten-
gan referencias. Se da buen sueldo. 
10175 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de' criada de mano, teniendo 
quien dé referencias de ella. San Ignacio 
n ú m . 9M., al lado de " L a Pol í t i ca Cómica". 
10174 4-26 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A P E N L s T 
su lar para los quehaceres de una corta 
familia. Someruelos 53, antiguo. 
^ 10173 4-26 
S E S O L I C I T A N modistas de ropa fina, 
para coser en el taller ó en su domicilio. 
No sabiendo hacer ropa fina es inúti l que 
se presenten. A l m a c é n de confecciones de 
Incl&n, Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
_jl0210 4-26 
bodüga.—se-veeñtde ÜÍSA. DB~LAS 
mejores de la Habana, situada en lo me-
jortito de ia misma; no se quieren corre-
dores; trato directo; v é a s e al señor J . F . , 
calle D y 19, bodega. Vedado, & todas ho-
ras. 10130 • 15-26 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para los quehaceres de la casa y lle-
var una niña al colegio; sueldo: 3 lüisés 
Informe?: Obrapía 75, antiguo, panader ía 
L a Fama. 10153 4.25 
S E S O L I C I T A U Ñ A B U E N A COCFÑeI 
i a , que sepa bi»n su oficio, sea limpia y 
aseada. E s para corta familia y se desean 
buenos informes. Impondrán: calle de S u -
blrana núm. 6, Carlos I I I . 
lOlft 4-25 
S E S O L I C I T A 
U N C R I A D O , IwN C E R R O NUM. 609. 
10129 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E SÍEDÍaÑA 
edad desea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones y sabe su ol¡>IlKacl6n; 
informan eu San Joaquín núm. b\, moder-
no, entre Monte y Omoa. 
. 1 0 1 ? 7 4-26 
U Ñ A J O V E N C A N A R I A D E S E A E N C Ó Ñ -
trar una casa de moralidad donde colo-
carse; entiende de costura y no sale á 
mandados. P a r a más Informes: Maloja 4. 
10123 4-25 
D E C R I A D A D E MANO E N U N M A -
trlmnnlo, solicita colocarse una peninsular 
que puede ir fuera de la Habana; tiene 
referencias. San Francisco núm. 40, J e s ú s 
del Monte. 10168 4-25 
M E D I C O P A R A E L ~ C A M P O . — S E S0~ 
Hcita uno, para un punto do porvenir. I n -
formes en la Droguer ía de S a r r i , Tenien-
Rey 41. 10167 4-25 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
«riada con recomendacienes, para casa de 
rorta familia ó matrimonio sin n iños ; se 
trata de una persona de formalidad. Com-
pcstela 44, altos. 10166 4-26 
D E S E A C Ó L O C A R S E ÜÑ^ra^INSU" 
lar, de manejadora ó criada de mano; tie-
ne quien responda por ella y sabe su obli-
g a c i ó n ; menos de 3 centenes no se coloca; 
Consulado núm. 89, antiguo. 
—10-116— 4-26 
D E C R I A D A D E MANO E N U N MA-
trimonin 6 señora sola, 6 para manejar un 
niñó, desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, con referencias. Morro nú-
^ « r o 11. 10160 4-95 
C H A U F F E U R MEJCANIOO P E N I N S U -
lar, recién llegado de Méjico, desea colo-
c a c i ó n con particular en la capital ó fue-
r a ; buenas referencias. L u i s Alonso Mer-
ead#res_28;_ 10148 4-25 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E C I E X 
l le«ado, sin hijos, desea co locac ión en casa 
particular; ella moUlsta y peinadora bue-
na; el de chauffeur ó criado, en la mis-
ma casa. L u i s Moreno, calle de San L á -
zaró 288. 10147 4.25 
SE O F R E C E U N Á ' p O C Í N E R A PENdH 
Rular, para casa de comercio ó particular-
sabe la cocina francesa y criolla- t i eaé 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado; no duerme en el acomodo. Reina 
7^ altos. 10143 4.25 
$16-00 O R O E S P A Ñ O L , R O P A L I M P I A 
y cuarto, ae dan á una mujer de razón pa-
ra cocinar y hacer la limpieza en casa de 
un matrimonio solo. Josefina entre Pr ime-
r a y Segunda, Reparto Rlvero Víbora 
' 4^25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, de dos meses de parida y 
'•nena leche, pueden ver el n iño; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes: 
.jcsús del Monte 210, esquina á Tamarindo. 
10081 •í-24_„ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDE-
ra, de cuatro meses de parida y con leche 
abundante; peninsular, de 20 años . Infor-
m a r á n : Figuras núm. 24. 
10080 4-24 
"desea C O L O C A R S E una peninsu-
lar que sabe su obl igac ión, de cocincra-re-
poster?^ en casa particular, J e s ú s del Mon-
te, Matadero Industrial. 
10078 4-24 
""se-"solicita una cocinera peT 
nlnsular, que sea muy limpia y sepa su 
obl igación. Callé B núm. 150, entre 15 y 
17, Vedado. 10074 4-24 
D E S E A - C O L O C A R s " B U N A MUCIÍA^ 
cha peninsular, do manejadora ó criada 
de mano. Informarán en E c o n o m í a n ú -
mero 6. 10070 • 4-24 
DESCRIAD A D̂MAÑÓ'O CAMARERA 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice. Obrapía esquina á 
Compostela, bodega. 10069 4-24 
" b E S E A - C O L O C A R S E U NA. P E N I NSIT~ 
lar. para manejadora ó criada de mano. 
L l e v a tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obl igación, teniendo recomendacio-
nes de las casas donde ha estado; sueldo: 
3 centenes. Gervasio núm. 19. 
10094 4-24 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en el barrio de Colón, á 3 cuadras 
del Prado y una de Qaliano, una casa c in-
dadela; mide 460 metros; agua redimida; 
sin censos: gana $160; en $14,000. O'Reilly 
23, de 2 á 5. 10205 8-26 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O HSO 
que e s t á flamante; precio: 12 centenes; 
Informarán, en - Puerta Cerrada núm. 42, 
moderno. ]M7í) 4-24 
P I A N O S N U E V C S A $180 
Habiendo adquirido la oasa S A L A S , de 
Sen Rafael núm. 14, 20 pianos nuevos, que 
lirbían sido podidos para un A l m a c é n de 
pianos que se iba á abrir on esta c<udad; la 
fábrica ha mandado un cablegrama para 
que S A L A S los saqua do la Aduana y los 
venda con una rebaja de $70 en cada uno; 
los instrumentos son de primera calidad, 
garantizados por 20 año». Nadie compre 
pianos sin ver primero éstos , que los afman 
siempre gratis. S A L A S , San Rafael núm. 
14. L a única casa en la Habana que puede 
vender pianos á estos praoios. 
9927 8-20 
L O S T U E S 
Casa ie Présiainos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entre Trocadero y Colón,—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. 
C A S A S E X V E N T A 
E n Trocadero, $4,200: Bernaza, $17,000; 
Merced, esquina, $12,500; Habana, $24,000; I 
Revlllaglgedo, $5,000; Neptuno, $4,500; C u - ' 
ba, $5,000. Evelio Martínez, Habana 66, 
antes 70. 10208 10-26 
. S E V E N D E N 
L a s casas. Picota núm. 86, antiguo, y 
Compostela núm. 197, antiguo. Trato di-
recto con el comprador. Informan: Zequel-
ra 123. J . Alfonso. 10171 8-26 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D R A G O -
nes 39, esquina á Campanario; metros 
cuadrados: 1,048; para informes y tratar, 
dirigirse á D. Quevedo, Teniente Rey 33, 
sin in tervenc ión de corredores. 
10150 8-25 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
doce á veinte años , para manejar una ni-
ñ i ta ; sueldo: $7-00 y ropa limpia. Josefina 
tRtre Primera y Segunda, Reparto Rlvero 
Y^ora- _A?13? 4-25 ' 
U N P E N I N S U L A » D E 20 .AíSPOST^A^ 
chlller y más asignaturas aprobadas de la 
facultad de ciencias, ofrece buena gratifl-
c a c l é n á. quien le facilite ocupac ión en des-
pacho particular, a lmacén , oficinas de fe-
rrocarriles 6 cosa análoga . Avieos á G B 
Villegas 122, nuevo. 10137 6-05 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , L I N E A 
11, entre G y H , un criado de mano jo-
ven, y no recién llegado, que sepa su ofi-
cio y traiga referencias de su conducta 
__10135 4.2¿ 
U N A C O C I N E R A PÊINSuLaR̂SOLL 
cita colocación en casa de famlila ó de 
comercio, dando buenas referencias de su 
trabajo y conducta. Aguacate v Teniente 
Rey, bodega. 10131 4-25 
U N A C O C I N E RA B L A N C A , Q U E SA-
be su oficio á la española y criolla, solici-
ta co locación en casa de comercio ó par-
ticular de rneralidad. teniendo quien la ga-
rantice. Antón Recio núm. 12. 
101211 4.o5 
U N J O V E N C O N C U A T R O A Ñ O S D E 
muebler ía , »e ofrece para dependiente del 
mismo giro; tiene quien responda por él, 
atrvlendo también de carretonero de cual-
quier giro. Re ina 111, darán razón. 
. 4-25 
C O C I N E R A . — S K S O L I C I T A U N A P E -
ninsular, para el campo, que sepa bien su 
oficio. Se da buen sueldo y ropa limpia. 
Bafioa y 27, Vedado. 10122 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S ~ S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Adrninistración de este pe-
riócüco y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran ContinentaL A . 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular donde coser de 7 a. m. 
á 6 p. m. Informan: Infanta núm. 32. 
9879 8-19 
" " E N J E S U S M A R I A 118, M O D E R N O , S E 
solicita una jovencita para ayudar á loa 
quehaceres de la casa. Tierno que dormir 
en el acomodo. ,9891 8-19 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ú cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para im'ormp?, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
riódico. 
A _6 j l . _ 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para dudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
P I A M O S N U E V O S 
A U T O P I A N O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L O N T A D O Y A P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A N U M . 94 
987 7 16-19 Ag. 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M P I A , 
se vende, con 52 discos de mucho gusto: 
gruarachas, danzones, cantos del país , ó p e -
ras y bandas; se da en 11 centenes; todo 
e s t á nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
cha. 9665 15-15 Ag. 
mesa, por 
Un cepillo mecánico de ST" 
mesa, por 28" de ancho. latgo 
Un escoplo universal con av«« 
mñtico en Lulas dirv..-c5ones C6 ̂  
Cn torno y otras varias herrrami 
L n a máquina vertical de pil^n rf1^ 
ballos, y una caldera de 12 h"'p 
Una máquina con su calderita ̂  
dicnt... y tndo en una misma ba" e^ 
caballos la mAduuia y f¡ la caldera de 
i'n tanque de plancha de % Á 
dulce, de ST>" largo, pur 6'6"x'6"6" ^ 
•e!i m 
verso en ruba 88 







Un ingenio completo, para hacer », 
de caña, l'na máquina vertical de 
cín. con catalina simple y tranioh* ^ 
largo por 0' i" de diámetro. UnaV!2* 
vertical multituhnlar, como de 30 
de fuerza, con su torre de hierro tt 1,5 
jamaiquino con su torre de hierro' u treí 
fecadora de doble fondo, de cobre IT-
galonea. Dos tanquecitos redondos 
cachaza, con serpe í lnas y guarapo ̂  
bombitas para agua y guarapo. Unaim v 
de alimentar la caldera. Todo «stá a, 
do y completo. Se vende una máquiiía 
su trapiche, doble engranaje, de ig-
largo las mazas, muy reforzado, barat 
se vende también un trapiche dé 3%' 
doble engrane, con su máquina, muy ret I 
zado, barato. Informará y enseñará / ' i 
M. Plasencla, Neptuno 74, altos, HabaS 
9575 26-12 A> 
Pies 
A precios sin competencia y garantiza-' 
das. Bomba de 150 galones por hora ?ñi 
su motor: ÍÍ10-00. B E R L I N , O'Reilly ni 
mero 67, Te lé fono A-3268. 
C 2448 26-12 Ag. i 
i 
Vendemos donkeys con válvulas, caral-i 
sas, barras, pistones- etc., de bronce, pan 
pozos, r íos y todos cerviclps. Calderas ,fl 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscula-s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, pian-' 
chas para tanques y demás accesorios. Basí 
terrechea Hermanos, Teléfono 
Apartado 331. Telégrafo "Frambafite,'1 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37í> 312-11 S. 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R 5, S E 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
ó p e r a y casi sin nada de uso y de mucho 
gusto. Se da, ú l t imo precio: $100 M. O. 
Costó $250 M. A. Habana 108, entresuelo 
derecha. 9664 15-15 Ag. 
la ?asa calle de Gervasio núm. 53, á 20 
metros de Neptuno, acabada de construir 
por el sistema moderno, de planta baja y 
alta, compuesta de zaguán , recibidor, sa -
la, cuatro grandes dormitorios, cuarto de 
criados, s a l ó n de comer, cocina, servicios 
sanitarios, con bañadera. Inodoros, etc., etc., 
cielos rasos en todas las cubiertas, servi-
cio sanitario separado para criados, esca-
lera de mármol , todo esto en cada piso. 
Se da en proporción, pOr tener que ausen-
tarse su dueño. Puede verse de 8 á 11 a. 
m. y de 1 á 5 p. m. Su dueño en Con-
cordia núm. 161, moderno. 
10077 10-24 
V E N D O E N $6,000 U N A E S P A C I O S A Y 
bonita casa de m a m p o s t e r í a y azotea, en 
el barrio de lastrada Palma. Informa su 
dueño, en Lagueruela 10, E s t r a d a Palma. 
_1011.4 ; 8-21 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E B I L L E -
tes, tabacos, cigarros y quincalla de T e -
niente Rey y Aguacate, bien surtida, en 
60 centenes; informarán á todas horas en 
la misma, 6 en E s t é v e z 55, su dueño. 
1007::! 4-24 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boiss<»lot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan íoda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9693 26-15 Ag. 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla,, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden'al contado y 
á plazos, sus únicos importadores: Vuuia é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 
9700 26-15 Ag. 
' h l l 
SI vuestras vegas están situadas en las5 
Inmediaciones de a lgún río, y deseáis re-
gar las plantaciones, no gastéis vuestra 
direro en acaratos costosos; usad, sin va-
cilar, los afamados Arietes "Rife Ham", <3e 
fama universal; é s tos os facilitarán, sin 
gastos de combustible ni atención alguna, 
el agua que neces i té i s . 
Lates per correo; garantía absoluta. Da-
tos é Instrucciones per correo á Genaro Pé-
rez, Real 9, Cañas. Representante exclusi-
vo de la "Rifes Hydraullc Bng. Co." de 
New York. 
26-10 Ag. 
Maquinarias de Carnintería al contador 
á plazos. R E R L I N , O'Reilly núm. 6/, Te-
léfono A-3268. „ , 
C 2449 2 6 - ü J ^ 
S E V E N D E U N C A F E Y L E C H E R I A 
con todo lo correspondiente al ramo, me-
nos licores: y con vidriera de tabacos que 
ella solo vale el dinero: precio $550 oro 
español . Ónformarán en el kiosco de la 
plaza del Cristo por Bernaza. 
10045 8123_ 
S E * VEJJDJE U N T R E N D E L A V A D O , 
en las mejores condiciones, con ocho tareas 
por piezas; no paga alquiler. Informarán: 
barbería "Él Dorado", Prado casi esquina á 
Teniente Rey. 10031 15-23 Ag. 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S V C O N S E J E R O A R A N G O . A U N A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
COS, A $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
LXKÓRMARA E L S R . F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
G A F E . 10083 26-24 Ag. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta, para las fincas de 
F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carretera 
de Güines , paradero«*le Jamaica del H a v a -
na Central. Se abona $1-20 diarlo, ó se 
ajusta. 9618 15-13 Ag. 
Diner© é Hijiotecas 
M I L P E S O S D E U N A S E Ñ O R A S E 
dan en primera hipoteca sobre casa, en la.s 
condiciones que convengan. Su apodera-
do de 1 á 3, en Espada núm. 77, modernn. 
10235 8-27 
S E V E N D E N 
Oeího mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Fuentes 
Glandes, cercados do mampostería y 
libros de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. 1 
Se vende un des-ante landaulet francés , 
marca "Panhartí", con su equipo. E s t á 
finamente vestido y con alumbrado e léc -
trico interior. E s propio para persona de 
gusto que desee adquirir una magní f ica 
m á q u i n a por poco costo. Puede verso en 
la calle Paseo esquina á 23, en el Veda-
do, y su dueño en los altos de la referida 
casa. 10169 4-25 
AUfTÓMOyi l \ A M E R Ti' A X (>. M ÁRC A 
""Winton", de 10 caballos, c.n muy buen es-
tado, acabada de ajusfar su maquinarla y 
pintar; mag; eto Boch, dos carrocer ías de 
dos y cinco asientos. Ultimo precio: $650 
americano, en J e s ú s del Monte 585. 
10146 8-25 
Al contad( 
L I N , O'Relll 
C 2447 
plazos, en la casa "BER-
l ú m 67. Teléfono A-3268. 
26-12 Ag. 
v mi iwi"' mu» iumiw» P E R R O S 
Lave sus perros con. jabón creoUna, . 
vende á Ift cts. el paquete, en 'Rom^ 
Pedro Carbón, Obispo 49, al lado o e ^ 
S E VENDÉ RíC.ÍA P A R A Z A G U A N : ~ - . 
magní f i ca y en perfecto estado, t m 
tratar. Industria 122, antiguo 8-22 
S E V E N D E N T A Ñ Q U B S ~ D E ^ E ^ J 
galvanizado y corriente, muy bar*l1^ jj, 
hay de todas medidas. Infanta y 
J . Prieto y Muga, 
9182 
26-3 
S E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S , U N O 
E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N T I Z A -
DO, Y D O S P A R A A R R E G L A R . S E P U E -
D E N V E R E N S A N R A F A E L 14. G R A N 
N E G O C I O . 10038 8-23 
T I L B U R I 
E l que quiera 
TEÑO Y B A R A T O 
mprar un tí lburi bueno, 
cómodo como una duquesa y sumamente 
fuerte, que pase á verlo ñ Morro 5 y p 
gunte por Vicente. 9880 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchahitería. Se dará ba-
rata por 110 poderla atender su duoiio. 
Infoiman en O'Reilly número 57, pri-
D 1 N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Se desean colocar desde $300 á $100.000, 
al 6 y 7%; también en pagarés , alquileres, 
prendas, todo lo que garantice. A. del Bus-
to, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 y de 2 
á 4. 9980 8-22 
D I W E R F W l H P O T E G A 
J U A N F E K K Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ñ s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rú.-íticas. 
Negocio alquileres. 
9788 26-17 Ag. 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se ad-
miten de $50 en adelante. Negocio serlo. 
A. del Tiusto, Prado 99, antes 101, de 8 á i l 
y de 1 á 4. 9586 15-12 Ag. 
mer [uso. 
VAI esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Heilly 57, primer piso. 
_ C 2521 ag. 23.__ 
EN~$T¡7500 V E N D O L A C A S A S A N J O -
60 85, tres pisos cantería , gana 24 centenes, 
mediante simple arreglo 27. Vea directa-
mente al d u e ñ o en el alto de la misma. 
Aproveche pronto. 9972 8-22 
8-19 
Se vende uno magníf ico de la marca 
"Manhattan", pnopio para excursiones ó 
para destinarlo á una linea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor Ricar-
do Martínez, Director de la Compañía de 
Transportac ión de Clenfuegos. Calle de 
Santa E lena nOm. 135. Clenfuegos. 
C 2237 26-29 J l . 
A U T O M O V I L , S E V E N D E U N O M A R -
ca Chalmers de 30 caballos, modelo 1911, de 
7 asientos, propio para alquiler, estado in-
mejorable. P a r a Informes, dirigirse al se-
ñor Vi la , Teniente Rey núm. 55. 
9852 15-18 
« 6 8 REPRSWÁHTES ESGLOSÍl { 
para los Anuncios Francases son los ^ 
18, rué de la Grange-Bateliére, ^ J -
O P R 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S - Níí 
LABORATOniOS ta, S» C O ' § Ji"113^ iñ 
Eií la H a b a n a : V M. ^HNSW 
E N $8,(00 S E V E N D E U N A C A S A N U E -
va, muy fresca y espaciosa; admite alto; 
propia para familia de gusto, situada ó. 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor, 5|4, 
comedor, traspatio y mucho patio; pisos 
ftnos y azotea. Su dueño: Aguila 220. 
9585 15-12 Ag. 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tura. 8 cuartas. Ealgueras 5, Cerro. 
C 2547 26 Ag. 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de seis y media cuar-
tas, de tiro, y un cochecito para niños 
Muy barato; Falgueras 5, Cerro. 
C 2548 26 Ag. 
J S Z E ! V I H ! ZKT 3 3 I ^ T 
Dos mulos chicos, maestros de tiro, nue-
vos y buenos; dos carros de cuatro ruedas, 
uno para materiales y el otro para leche ó 
víveres , cerrado y completamente nuevo. 
Se venden juntos ó separados y se dan muy 
baratos, por no necesitarlos su dueño. T a m -
bién se vende una duquesa nueva sin es-
trenar y algunos de uso. Informan á todas 
horas en Oquendo 7, entre Animas y S a ^ I 
Lázaro . 9SS5 8-lfl 
^ / O A U D - P 1 ^ 
E f l todac las Imenao Perfumenaf;, 
del 
nnprenta 7 E^ereotipi^ B , N A 
A R I O D E L A ™ ' 
Teniente Rey y Prad0' 
